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Wstęp  
 
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS) to dwie kate‐
gorie placówek funkcjonujące w systemie edukacji, w których stosowana jest specjalna organizacja nauki, 
metody pracy i wychowania. Ośrodki te udzielają specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej lub resocja‐
lizacyjnej.  Przeznaczone  są dla dzieci  i młodzieży,  które  z  powodu  zaburzeń  rozwojowych,  trudności w 
uczeniu  się  i  nieprawidłowości w  funkcjonowaniu  społecznym  są  zagrożone demoralizacją,  niedostoso‐
waniem  społecznym  lub  uzależnieniem,  a  także  dla  nieletnich  zdemoralizowanych  i  niedostosowanych 
społecznie.  
Centrum  Metodyczne  Pomocy  Psychologiczno‐Pedagogicznej  (CMPPP)  dysponując  danymi  z  systemu 
informatycznego1 na temat bazy i miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych 
Ośrodkach Socjoterapii podjęło się analizy tych struktur w poszczególnych województwach. Liczba MOW 
i MOS wzrosła znacząco w ciągu ostatnich kilku lat. Aktualnie funkcjonuje 131 ośrodków (72 młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze i 59 młodzieżowych ośrodków socjoterapii).  
Celem  przedstawionej  analizy  jest  opisanie  bazy  MOW  oraz  MOS  w  poszczególnych  województwach, 
w tym zestawienie  liczby nieletnich oczekujących na realizację postanowienia sądowego o zastosowaniu 
środka wychowawczego w postaci  umieszczenia w  tego  rodzaju placówkach  i  liczby wychowanków  już 
przebywających w ośrodkach na  terenie kraju. Taki opis może być punktem wyjścia do oceny samowy‐
starczalności poszczególnych województw w realizacji postanowień sądowych i wykorzystania zebranych 
danych w tworzeniu spójnej polityki regionu w tym zakresie.  
Przed przystąpieniem do analiz dotyczących bazy MOW i MOS w poszczególnych województwach warto 
przedstawić specyfikę funkcjonowania obu typów tych placówek.  
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci  i młodzieży niedostosowanych społecz‐
nie wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki, metod pracy, wychowania  i resocjalizacji. W 
zależności od poziomu rozwoju umysłowego przewidziano organizację dwóch typów takich placówek: dla 
nieletnich w normie intelektualnej organizowane są ośrodki resocjalizacyjno‐wychowawcze, a dla nielet‐
nich upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, ośrodki resocjalizacyjno‐rewalidacyjne.2 Do młodzieżo‐
wych ośrodków wychowawczych przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w try‐
bie  ustawy  o  postępowaniu w  sprawach  nieletnich  postanowienia  o  konieczności  zastosowania  środka 
wychowawczego polegającego na umieszczeniu w tego typu placówce. Do zadań MOW należy eliminowa‐
nie  przyczyn  i  przejawów  niedostosowania  społecznego  oraz  przygotowanie  wychowanków  do  życia 
                                                 
1 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegóło‐
wych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania  i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wy‐
chowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1833) CMPPP zostało wyznaczo‐
ne do wskazywania miejsc dla nieletnich, wobec których  sąd  rodzinny zastosował  środek wychowawczy w postaci 
umieszczenia w MOW lub MOS. W celu realizacji tego zadania powstał system informatyczny, który umożliwia szybkie 
zarządzanie miejscami w poszczególnych ośrodkach. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  tych  placówkach  oraz  wysokości 
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467) 
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zgodnego  z  obowiązującymi  normami  społecznymi  i  prawnymi.  W  skład  MOW  wchodzi  szkoła,  która 
.  umożliwia wychowankom kontynuację nauki na odpowiednim poziomie edukacyjnym
Wg stan lacówki, w tym:  u na dzień 31.10.2009 na terenie kraju funkcjonują 72 takie p
• placówki resocjalizacyjno‐wychowawcze dla dziewcząt – 13  
•  placówki resocjalizacyjne‐wychowawcze dla chłopców – 42 
•  placówki resocjalizacyjne‐wychowawcze koedukacyjne – 3 
• placówki resocjalizacyjno‐rewalidacyjne dla dziewcząt – 1  
• placówki resocjalizacyjno‐rewalidacyjne dla chłopców – 7  
• placówki resocjalizacyjne‐wychowawcze i resocjalizacyjno‐rewalidacyjne dla chłopców – 4  
i• placówki resocjalizacyjne‐wychowawcze i resocjalizacyjno‐rewal dacyjne dla dziewcząt – 2   
Rozmieszczenie  Młodzieżowych  Ośrodków  Wychowawczych  w  Polsce  wg  stanu  na  dzień  31.10.2009 
przedstawia mapa  zamieszczona  poniżej  (Rysunek  1).  Natomiast  liczbę Młodzieżowych  Ośrodków Wy‐
howawczych w Polsce z podziale na województwa wg stanu na dzień 31.10.2009 przedstawia c
 
Rysunek 2. 
 
 
Rysunek 1 Rozmieszczenie MOW w Polsce wg stanu na dzień 31.10.2009 
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ysunek 2 Liczba MOW w Polsce w podziale na województwa wg stanu na dzień 31.10.2009 
 
 
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojo‐
wych,  trudności w uczeniu się  i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedosto‐
sowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pra‐
cy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Do młodzieżowych ośrodków socjote‐
rapii  przyjmowani  są  wychowankowie  na  podstawie  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej 
i wniosku rodziców (art. 71b ustawy o systemie oświaty) lub postanowienia sądu rodzinnego o zastoso‐
waniu  takiego  środka wychowawczego. Taka sytuacja powoduje,  że w  jednym ośrodku przebywają wy‐
chowankowie  na  zasadzie  dobrowolności,  posiadający  wewnętrzną motywację  do  zmiany  postaw  oraz 
nieletni  umieszczeni w  sposób  nakazowy  na  podstawie  postanowienia  sądowego.  Stworzenie  optymal‐
nych  warunków  oddziaływania  terapeutycznego  wobec  wychowanków  umieszczonych  w  ośrodku  na 
wskazanych  podstawach  jest  bardzo  trudne,  a  arbitralny  charakter  umieszczenia  nieletniego  kłoci  się 
z ideą dobrowolnego poddania się zabiegom terapeutycznym stosowanym w MOS.  
Dlatego warto  przypomnieć  w  tym miejscu,  że  od  2004  roku  zgłaszany  jest  postulat  o  usunięciu MOS 
z ustawy o postępowaniu w  sprawach nieletnich,  jako placówki, w której wykonywany  jest  środek wy‐
chowawczy  stosowany wobec nieletnich na podstawie przepisów cytowanej ustawy  i  pozostawienie  jej 
dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalistycznej pomocy. 
Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wy‐
chowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi  i prawnymi. Realizacja wymie‐
nionych zadań odbywa się poprzez organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno‐wychowawczych 
i terapeutycznych  umożliwiających  nabywanie  umiejętności  życiowych  ułatwiających  prawidłowe  funk‐
cjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodo‐
wej,  z uwzględnieniem możliwości  i  zainteresowań wychowanków. Wśród zadań wymienia  się  również 
udzielanie pomocy rodzicom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju 
dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zacho‐
wań  ryzykownych.  W  skład  MOS  wchodzi  szkoła,  która  umożliwia  wychowankom  kontynuację  nauki 
na odpowiednim poziomie  edukacyjnym,  choć w  świetle  obowiązujących  przepisów  istnieje możliwość, 
funkcjonowania ośrodka socjoterapii bez szkoły w swojej strukturze organizacyjnej. Tak zorganizowane 
ośrodki,  w większości  przypadków  nie  przyjmują  nieletnich,  w  obawie,  że  nie  będą w stanie  zapewnić 
prawidłowego ich funkcjonowania w szkole ogólnodostępnej, w miejscu lokalizacji ośrodka.  
Wg stan ystemie jest  59 takich placówek, w tym:  u na dzień 31.10.2009 w Polsce zgłoszonych w s
• MOS dla dziewcząt w normie intelektualnej – 3  
• MOS dla chłopców w normie intelektualnej – 23 
• MOS koedukacyjny dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej – 30  
• MOS koedukacyjny dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 2  
• MOS dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i w normie intelektualnej – 1  
Rozmieszczenie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Polsce wg stanu na dzień 31.10.2009 obrazuje 
Rysunek 3. Liczbę Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Polsce w podziale na województwa wg stanu 
na dzień 31.10.2009 przedstawia Rysunek 4 
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ysunek 3 Rozmieszczenie MOS w Polsce wg stanu na dzień 31.10.2009 
 
Rysunek 4 Liczba MOS w Polsce w podziale na województwa wg stanu na dzień 31.10.2009 
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Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii powinny zapewniać opiekę 
wychowankom opiekę całodobową w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówki, w których nie są 
przewidziane  ferie  szkolne,  choć według obowiązującego prawa w  szczególnie  uzasadnionych przypad‐
kach może istnieć MOS, który nie zapewnia opieki całodobowej.  
Podstawową formą organizacyjną pracy w ośrodkach jest grupa wychowawcza licząca od 8 do 12 wycho‐
wanków. Zakres terapii jest uzależniony od tego, jakie sfery funkcjonowania danego wychowanka powin‐
ny być korygowane, a także od jego gotowości do uczestnictwa w tym procesie.  
W specyfice obydwu placówek, warto podkreślić, że wskaźnikiem różnicującym je powinien być stopień 
demoralizacji nieletnich. I tak MOS przewidziany jest dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym  lub  uzależnieniem  a MOW  ‐  dla  dzieci  i młodzież  już  zdemoralizowanej  i  niedostosowanej 
społecznie, wchodzącej w konflikt z prawem. Granice te jednak są płynne i w dużej mierze zależą od su‐
biektywnej  oceny  sędziego.  Znamiennym  i wcale nierzadkim zjawiskiem  jest  stosowanie przez  sędziów 
rodzinnych zmiany środka wychowawczego z MOW na MOS oraz, co niepokoi znacznie bardziej, umiesz‐
czanie w MOS nieletnich, którym zawieszono wykonanie środka poprawczego. 
Niniejsza analiza opiera się na danych zebranych w dniu 22.05.2009 roku otrzymanych z informatycznego 
systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych w MOW  i MOS.  Termin  ten  został wybrany 
świadomie. Z doświadczeń z lat poprzednich wynika bowiem, że w tym okresie jest zgłoszonych najwięcej 
nieletnich  oczekujących  na  realizację  postanowienia  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w postaci 
umieszczenia w MOS  lub MOW.  I  chociaż w niektórych  przypadkach  liczba  placówek  od  tego  czasu  się 
zmieniła, to w tabelach przedstawiane są dane wg stanu na dzień 22.05.2009. W każdym przypadku gdy 
dane te uległy zmianie sytuacja została omówiona w tekście.  
Przyjęto żdego z typów placówek w poszczególnych województwach:   następujący schemat analizy dla ka
¾ Liczba ośrodków w województwie  
¾ Liczba nieletnich wymagających stosowania środka w postaci umieszczenia w MOW lub MOS  
¾ Wnioski  i  rekomendacje  nt.  samowystarczalności województwa w  kontekście  zapotrzebowania 
na miejsca dla nieletnich z tego regionu 
Poniżej przedstawiono charakterystykę, wg zaproponowanego schematu. 
  
Rozdział 1.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie dolnośląskim 
 
.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie dolnośląskim 1
 
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje 10 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, co 
w ska krajli  u stanowi 14% ogólnej liczby ośrodków Tabela 186. Są to:  
 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Legnicka 16; 59‐400 Jawor 
 w 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach, ul. Szkolna 6; 58‐130 Żaró
 zych 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Strzegomska 41; 58‐309 Wałbr
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Słoneczna 31; 55‐050 Sobótka 
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. 1 Maja 21; 56‐120 Brzeg Dolny 
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Górna 29; 58‐580 Szklarska Poręba 
 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Bystrzyca Górna 48, 58‐114 Lubachów 
 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Smolniku; Smolnik 22;  59‐820 Leśna 
 aw;   9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona; ul. Borowska 101; 50‐551 Wrocł
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Pl. Grunwaldzki 3b;  
77 Wrocław  50‐3
Wśród nich są:  
- 2 placówki resocjalizacyjno‐wychowawcze dla dziewcząt, 
- 5 placówek resocjalizacyjne‐wychowawcze dla chłopców,  
- , 1 placówka resocjalizacyjne‐wychowawcze koedukacyjne
- 2 placówki resocjalizacyjno‐rewalidacyjne dla chłopców. 
Ogólna  liczba miejsc w  tych  placówkach wg  stanu  na dzień  31.10.2009  roku wynosiła  423,  co  stanowi 
10%  miejsc  w  ośrodkach.  Zaznaczyć  należy,  że według  danych  z  dnia  22.05.2009  roku,  liczba  miejsc 
w MOW na terenie województwa dolnośląskiego wynosiła 344 i jak wspomniano powyżej, to te dane będą 
brane po uwagę w dalszych analizach. Niemniej podkreślić należy znaczący wzrost liczby miejsc w MOW‐
ach w województwie (przybyło 79 miejsc w ciągu 6 miesięcy). Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach 
jest zróżnicowana  i wynosi od 12 miejsc  (w 3 ośrodkach w Bystrzycy Górnej, Smolniku  i we Wrocławiu 
przy  Pl.  Grunwaldzkim),  poprzez  39  (MOW  Jawor),  48  miejsc  (4  ośrodki:  MOW  Mrowiny,  Wałbrzych, 
Szklarska Poręba, Bystrzyca Górna), 60 miejsc (MOW Sobótka), aż do 96 miejsc (MOW Wrocław przy ul. 
Borowskiej). 
Większość MOW w województwie dolnośląskim przeznaczona  jest dla  chłopców  ‐ 6 placówek. Tym sa‐
mym, dla chłopców przeznaczono 72% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 28% miejsc 
(tabela  1).  Szkoły  funkcjonujące w  strukturach MOW  głównie  umożliwiają wychowankom  kontynuację 
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nauki na poziomie gimnazjum, stanowi to aż 83% ogółu miejsc w województwie z uwzględnieniem moż‐
liwości  zapewnienia  kształcenia  chłopcom  upośledzonym  w  stopniu  lekkim.  Możliwość  kształcenia  na 
etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców w  normie  intelektualnej  i  stanowi  to  11% 
ogółu miejsc w województwie. Wspomnieć należy, że aktualnie zapewniona jest możliwość kształcenia dla 
dziewcząt w szkole podstawowej. Jednak w maju, gdy były pobierane dane z systemu, takie klasy nie były 
przewidziane.  Jedyna oferta,  jaka  jest proponowana na etapie zasadniczej szkole zawodowej  istnieje dla 
dziewcząt (6% ogółu miejsc w województwie). Ponownie należy wspomnieć, że aktualnie zapewniona jest 
możliwość kształcenia również dla chłopców w zasadniczej  szkole zawodowej.  Jednak w maju, gdy były 
pobierane dane z systemu, taka klasa nie funkcjonowała. Oferta województwa dolnośląskiego nie obejmu‐
je miejsc  dla  dziewcząt  upośledzonych umysłowo w stopniu  lekkim na  żadnym poziomie  edukacyjnym. 
Brak również oferty dla chłopców upośledzonych w stopniu lekkim ze szkoły ponadgimnazjalnej. Oferta 
kształcenia zawodowego jest mało atrakcyjna. Dla chłopców w zasadniczej szkole zawodowej proponuje 
się zawód kucharza małej gastronomi i malarza‐tapeciarza, dla dziewcząt zawód krawcowej. Nie przewi‐
dziano  przysposobienie  do  zawodu  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Dla  nieletnich  posiadających  czasem 
kilkuletnie  opóźnienie  w realizacji  obowiązku  szkolnego  może  być  jedyną  szansą  na  zdobycie  zawodu 
przed ukończeniem 18 roku życia. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę oferowane w województwie dolnośląskim przedstawia tabela 2. War‐
to zaznaczyć, że od maja 2009 roku wzrosła liczba miejsc dla chłopców w szkole gimnazjalnej o 55 miejsc, 
 zasadniczej szkole zawodowej o 12 miejsc, a dla dziewcząt w szkole podstawowej także o 12 miejsc. w
 
T
 
abela 1 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa dolnośląskiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  248 
Dziewczęta  96 
Razem:  344 
 
T
w
 
abela 2 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa dolnośląskiego uwzględniając płeć, poziom roz‐
oju intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
Szkoła podstawowa  37  0  0  0 
Gimnazjum  160  5  1 76  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  20  0 
Szkoły p nadgimna e o zjaln 0  0  0  0 
Razem  344  197  51  96  0 
 
 
1.2. Liczba nieletnich z terenu województwa dolnośląskiego wymagających sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 
Nieletni  wymagający  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  to  zarówno 
wychowankowie z województwa dolnośląskiego oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz 
a r u.  młodzież przebywający już w MOW‐ach n  te enie całego kraj
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  dolnośląskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  62  nieletnich,  z  tego  41  chłopców  i  21  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 11 
ze zgłoszonych nieletnich. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelek‐
tualnego oraz szkoły przedstawia tabela 3.  
 
T
w
 
abela 3 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu 
 MOW z terenu województwa dolnośląskiego 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  9  9  2  0 
Gimnazjum  19  2  1  7 0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  1  0 
Szkoł  ponadgimnazjalne  y 1  0  1  0 
Razem   62  30  11  21  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa dolnośląskiego otrzymało wskazanie lub przebywa‐
ło w MOW‐ach na terenie kraju 217 nieletnich. Wśród nich było 166 chłopców i 51 dziewcząt, a orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 20 
nieletnich,  co  stanowi  9% wychowanków  z  województwa  dolnośląskiego  umieszczonych  w MOW. Wy‐
chowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 71%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających 
i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych pochodzących z terenu województwa dolno‐
śląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 4. 
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abela 4 Liczba nieletnich z województwa dolnośląskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
Szkoła podstawowa  19  5  1  0 
Gimnazjum  109  10  34  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  1 2  13  1 
Szkoł  ponadgimnazjalne  y 0  0  0  0 
Razem   217  149  17  48  3 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z  terenu województwa dolnoślą‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 279 miejsc w ośrodkach, w tym 74% miejsc dla chłopców, 
a 26%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego).  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim posiadało 11% wychowanków z województwa 
dolnośląskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  69%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca  na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  16% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
15%.  Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących  z  terenu 
województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu eduka‐
cji przedstawia poniższa tabela 5.  
 
abela 5 Liczba nieletnich z województwa dolnośląskiego posiadających postanowienie o umieszczenie 
 MOW 
T
w
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledze­
ni w op­ st
niu l imekk  
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
Szkoła podstawowa  28  14  3  0 
Gimnazjum  128  1  2 51  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2  2 2  1  4 1 
Szkoły  onadgimnazjalne  p 1  0  1  0 
Razem   279  179  28  69  3 
 
 1.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa dolnośląskiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
terenie województwa  dolnośląskiego  jest wyższa  od  liczby  nieletnich  z  tego  terenu  z  postanowieniami 
dotyczącymi umieszczenia w MOW. Nieletni zapełniliby placówki w 81%. Sieć placówek MOW uwzględnia 
potrzeby nieletnich zarówno ze względu na płeć, jak i poziom rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji. 
Jedyną  trudnością  było  zapewnienie  kształcenia  dla  3  dziewcząt  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie 
kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Rozwiązaniem może być 
zapewnienie kształcenia w ośrodkach dla nieletnich w normie  intelektualnej,  takie rozwiązanie  jest sto‐
sowane w istniejących ośrodkach na terenie innych województw.  
Zestawienie liczby miejsc w MOW w województwie dolnośląskim z liczbą nieletnich posiadających posta‐
nowienie sądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przed‐
stawia  Rysunek  5.  Tabela  nr  6  szczegółowo  obrazuje  stan miejsc w  odniesieniu  do  potrzeb w zakresie 
umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem 
płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
 
ysunek 5. Stan miejsc w MOWach województwa dolnośląskiego a nieletni posiadający postanowienie 
 umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
R
o
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abela 6 Samowystarczalność województwa dolnośląskiego w zakresie umieszczenia w MOW nieletnich 
osiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
Samowystarczalność województwa dolnośląskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek  kim
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  9  ‐14  ‐3  0 
Gimnazjum  32  39  25  ‐2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐22  ‐2  6  ‐1 
Szkoły po adgimnazja   n lne ‐1  0  ‐1  0 
Razem   65  18  23  27  ‐3 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
artość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
„
W
 
Propozycja kształcenia zawodowego w MOW jest mało atrakcyjna, warto wzbogacić ofertę  przysposobie‐
nia do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej. Gdyż może być to jedyną szansą na zdobycie zawodu.  
Należy podkreślić, że nieletni umieszczani są w placówkach resocjalizacyjnych m.in. w celu odizolowania 
od własnych patologicznych rodzin, czy też wpływu zdemoralizowanego środowiska lokalnego lub rówie‐
śniczego. Warto więc uwzględnić taką zasadę przy umieszczaniu ich w MOW i nie kierować nieletnich do 
placówki w miejscu ich zamieszkania.  
Podsumowując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż  województwo  dolnośląskie  może  by  być 
uznane za samowystarczalne w zakresie wykonania orzeczeń sądowych. Wskazuje na to dobra baza pla‐
ówek i możliwości zapewnienia kształcenie nieletnim na różnych etapach edukacji.  c
 
1.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie dolnośląskim 
 
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje 19 Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, co w skali 
kraj au st nowi 32% ośrodków. Są to: 
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1; ul. Jarzębinowa 26; 53‐120 Wrocław  
Zaję tach Wrocławia:  cia prowadzone są w trzech punk
- yki;  ul. Jarzębinowa 24/26 – Krz
- ul. Stalowa 6a – Fabryczna;  
- ul. Kościuszki 31/1 – Śródmieście 
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 dla chłopców; ul. Kielecka 51;  54‐029 Wrocław 
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2dla dziewcząt; ul. Kielecka 51 ;  54‐029 Wrocław (powsta‐
ły z MOS na ul. Stanisławowskiej) 
 ocław 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3; ul. Wałbrzyska 50; 52‐314 Wr
5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. 1 Maja 21; 56‐120 Brzeg Dolny 
6. a Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Ks. Kutrowskiego 31a, 55‐200 Oław
 7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Górna 29; 58‐580 Szklarska Poręba 
 9‐900 Zgorzelec;   8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. J. Korczaka; ul. Powstańców Śląskich 1; 5
 9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Sprzymierzonych 9; 58‐560 Jelenia Góra
 59‐920 Bogatynia 10. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Waryńskiego 19/21; 
 11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Iwiny 19; 59‐721 Iwiny 
12. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno‐Wychowawczych;  
ul. Parkowa 9; 59‐600 Lwówek Śląski 
 h 13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Orkana 55; 58‐307 Wałbrzyc
 Walim 14. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Nowa Kolonia 9; 58‐320 
 15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; 57‐362 Krosnowice 213 
 16. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Smolnik 22; 59‐820 Leśna 
 17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Rajska 1; 57‐300 Kłodzko 
 ów 18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; Bystrzyca Górna 48; 58‐114 Lubach
19. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii; ul. Ząbkowicka 30; 57‐100 Strzelin  
 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 748, co stanowiło 
33% miejsc w ośrodkach w skali kraju. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do informatycznego 
systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie  różnić  się od  fak‐
tycznej  liczby miejsc w ośrodku. Różnica  taka może wynikać z  faktu,  że do  realizacji postanowienia ko‐
nieczne jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do szkół młodzież 
dochodzącą.  W  poniższych  analizach  będziemy  opierać  się  na  danych  otrzymanych  z  informatycznego 
systemu  wskazywania  miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w  MOS.  Liczba  miejsc  w  poszczególnych 
ośrodkach jest zróżnicowana i wynosi od 24 miejsc do 70 miejsc. I choć liczba podopiecznych z Wrocławia 
przyjętych do MOS nr 1 na podstawie wniosku rodziców wynosi 480, to z powodu braku szkoły i internatu 
nie został uwzględniony w poniższych analizach.  
W województwie dolnośląskim wśród MOS 9  ośrodków przeznaczonych  jest  dla  chłopców,  8  placówek 
koedukacyjnych i 2 ośrodki dla dziewcząt. Większość miejsc w nich przeznaczona jest dla chłopców, bo aż 
550. Tym samym, dla chłopców przeznaczono 74% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 
26%  miejsc  (tabela  7).  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOS  głównie  umożliwiają  wychowankom 
kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  78%  ogółu miejsc w województwie. Możliwość 
kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  dla  580  wychowanków,  stanowi  to  18%  ogółu 
miejsc w województwie.  Oferta  kształcenia w  szkole  ponadgimnazjalnej  to  nauka w  zasadniczej  szkole 
zawodowej  (4% ogółu miejsc w województwie).  Liczbę miejsc w MOS w województwie dolnośląskim z 
względnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 8. u
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abela 7 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa dolnośląskiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  550 
Dziewczęta  198 
Razem:  748 
 
abela 8 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa dolnośląskiego uwzględniając płeć, poziom roz‐
oju intelektualnego oraz szkołę  
T
w
 
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  104  0  27  0 
Gimnazjum  417  0  163  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26  0  4  0 
Szkoły p nadgimnaz   o jalne 3  0  4  0 
Razem  748  550  0  198  0 
 
 
1.5. Liczba nieletnich z terenu województwa dolnośląskiego wymagających sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  dolnośląskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
o uoraz młodzież przebywający już w  środku na terenie całego kraj .  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  dolnośląskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 277 nieletnich, z tego 200 chłopców i 77 dziewcząt. W tym orze‐
czenie o potrzebie kształcenia  specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim po‐
siadało 20 ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 9. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że do Mło‐
dzieżowych Ośrodków Socjoterapii  przyjmowane  są  także dzieci  i młodzież,  które posiadają orzeczenie 
poradni  psychologiczno‐pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Na podstawie danych z bazy SIO3 Poradnie Psycholo‐
giczno‐Pedagogiczne  w  województwie  dolnośląskim  w  ciągu  roku  szkolnego  2007/2008  wydały  745 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ze względu na:  
‐ zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 243 orzeczenia,  
                                                 
3 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
‐ nia;  niedostosowanie społeczne – 184 orzecze
‐  zaburzenie zachowania–282 orzeczenia; 
‐ zagrożenie uzależnieniem– 36 orzeczeń. 
Można przypuszczać, że większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wskazany 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Jednak, jak wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy 
się do danych dotyczących dzieci i młodzieży posiadającej postanowienie sądowe o zastosowaniu środka 
wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
Warto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają postanowienia o zastosowaniu środka wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu 
lekkim. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek publicznych, warunków pobytu  dzieci  i 
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
ntelektualnej.  i
 
T
n
 
abela 9 Liczba nieletnich z terenu województwa dolnośląskiego oczekujących na realizację postanowie‐
ia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni w 
stopn  lek­iu
kim 
Szkoła podstawowa  57  4  10  0 
Gimnazjum  119  9  52  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  2  9  1 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 3  0  1  0 
Razem   277  185  15  72  5 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 564 nie‐
letnich z terenu województwa dolnośląskiego. Wśród nich było 434 chłopców i 130 dziewcząt, a orzecze‐
nia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
ło 13 nieletnich, co stanowi 2% wychowanków z województwa dolnośląskiego umieszczonych w MOS na 
podstawie  postanowienia  Sądu.  Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  74%.  Szczegółowy 
wykaz wychowanków przebywających i wskazanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzą‐
cych z terenu województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz 
szkoły przedstawia tabela 10. 
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abela 10 Liczba nieletnich z województwa dolnośląskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
Nieletni z województwa dolnośląskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  91  4  10  2 
Gimnazjum  310  2  105  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  2  9  0 
Szkoły po adgimnaz   n jalne 5  0  1  0 
Razem   564  426  8  125  5 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z  terenu województwa dolno‐
śląskiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 841 miejsc w ośrodkach, w tym 75% miejsc dla chłop‐
ców, a 25% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach eduka‐
cji. 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  4%  wychowanków  z  województwa  dolnośląskiego  posiadających  postanowienie  sądu 
o umieszczeniu w MOS. Największą  grupę,  bo  aż  72% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
szkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 21% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐
nych 7%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu 
województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu eduka‐
cji przedstawia poniższa tabela 11.  
 
T
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abela 11 Liczba nieletnich z województwa dolnośląskiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu 
 MOS  
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa dolnośląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  148  8  20  2 
Gimnazjum  429  1  1 157  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26  4  1  8 1 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 8  0  2  0 
Razem   841  611  23  197  10 
 
 
1.6. Wnioski nt. samowystarczalności województwa dolnośląskiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane  należy  uznać,  że województwo dolnośląskie  dysponuje  największą  bazą 
MOS. Oferta tych placówek jest bardzo zróżnicowana i bogata, są to zarówno ośrodki działające w środo‐
wisku lokalnym, posiadające szkołę i internat, jak i ośrodki bez szkoły albo nie zapewniające całodobowej 
opieki. Jednak mimo tak dużej liczby ośrodków funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego, 
nadal niewystarczająca jest liczba miejsc w tych placówkach w stosunku do liczby nieletnich z tego terenu 
z postanowieniami o umieszczeniu w MOS. Dla nieletnich brakuje 93. miejsc. Należałoby też uwzględnić 
możliwość kształcenia dzieci bez postanowień  sądowych,  a posiadających orzeczenia poradni psycholo‐
giczno‐pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego w  związku  z  zaburzeniami  zachowania.  Przy‐
pominamy, że w ciągu jednego roku szkolnego zostało wydanych 745 orzeczeń, co w skali kraju stanowi 
11% (Tabela 194). Wśród wychowanków zgłoszonych w informatycznym systemie nieletni z postanowie‐
niami o umieszczeniu w MOS z województwa dolnośląskiego stanowią 19% ogółu (Tabela 192).  
Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich, którym należy zapewnić kształcenie w szkole podstawowej. Ze‐
stawienie liczby miejsc w MOS w województwie dolnośląskim z liczbą nieletnich posiadających postano‐
wienie sądu o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci  i poziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
wia Rysunek 6. Tabela 12 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
czenia  w  MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  dolnośląskiego  z uwzględnieniem  płci, 
oziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. p
 
ysunek 6. Stan miejsc w MOS‐ach województwa dolnośląskiego a nieletni posiadający postanowienie o 
mieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
R
u
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abela 12 Samowystarczalność województwa dolnośląskiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
osiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
Samowystarczalność województwa dolnośląskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  ‐44  ‐8  7  ‐2 
Gimnazjum  ‐12  ‐  11 6  ‐7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  ‐4  ‐14  ‐1 
Szkoły po adgimnazj   n alne ‐5  0  2  0 
Razem   ‐93  ‐61  ‐23  1  ‐10 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Należy podkreślić, że nieletni umieszczani w placówkach socjoterapeutycznych powinni mieć możliwość 
kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje  się,  że  sieć  istniejących  placówek województwa  dolnośląskiego  jest  planowana  i  organizowana 
zgodnie  z  potrzebami  tego  regionu.  Przy  powstawaniu  i  organizowaniu  nowych MOS  uwzględniane  są 
potrzeby nieletnich ze względu na płeć, poziom rozwoju intelektualnego czy etap kształcenia. Warto za‐
dbać o możliwość przysposobienia zawodowego wychowanków na etapie gimnazjalnym.  
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Rozdział 2.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie kujawsko­pomorskim 
 
2.1. Młodzieżowe  Ośrodki  Wychowawcze  w  województwie  kujawsko­
pomorskim 
 
Na  terenie  województwa  kujawsko‐pomorskiego  funkcjonuje  5 Młodzieżowych  Ośrodków Wychowaw‐
czych, co w skali kraju stanowi 7% ogólnej liczby ośrodków (Tabela 186).  
 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Leśna 24; 87‐800 Włocławek 
 zelno 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Kościuszki 15, 88‐320 Str
  3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Samostrzel 7; 89‐110 Sadki
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Szerzawy; 88‐300 Mogilno 
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. Kujawska 20;  88‐150 Kruszwica 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 322, co stanowi 8% 
ogółu  miejsc  w  ośrodkach.  Zaznaczyć  należy,  że  według  danych  z  dnia  22.05.2009  roku,  liczba  miejsc 
w MOW województwa kujawsko‐pomorskiego wynosiła 220 i  jak wspomniano powyżej, to te dane będą 
brane po uwagę w dalszych analizach. Niemniej podkreślić należy znaczący wzrost liczby miejsc w MOW‐
ach w województwie  (przybyło 100 miejsc w ciągu 6 miesięcy). Liczba miejsc w poszczególnych ośrod‐
kach jest zróżnicowana i wynosi od 30 do 84 miejsc.  
W województwie kujawsko‐pomorskim występują wszystkie typy MOW funkcjonują: placówka resocjali‐
zacyjno‐wychowawcza dla dziewcząt i dla chłopców, placówka resocjalizacyjno‐rewalidacyjna dla chłop‐
ców  oraz  placówki  resocjalizacyjno‐wychowawcza  i  resocjalizacyjno‐rewalidacyjne  dla   dziewcząt,  jak 
również dla chłopców. Większość miejsc w ośrodkach MOW w województwie kujawsko‐pomorskim prze‐
znaczona jest dla dziewcząt. Tym samym, dla dziewcząt przeznaczono 65% miejsc w województwie, dla 
chłopców przewidziano 35% miejsc (tabela 13). Wśród tych miejsc 23% przeznaczonych jest dla uczniów 
posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe 
w stopniu  lekkim.  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOW województwa  kujawsko  pomorskiego  za‐
pewniają możliwość kształcenia na wszystkich etapach edukacji z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju 
intelektualnego podopiecznych. Najwięcej miejsc przeznaczonych jest na poziomie gimnazjum, stanowi to 
60%  ogółu miejsc  w województwie.  Możliwość  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono 
w 17% ogółu miejsc w województwie. Wspomnieć  należy,  że w  stosunku do  danych  z maja  2009  roku 
wzrosła  liczba  miejsc  dla  chłopców  głównie  uczniów  gimnazjum.  Oferta  województwa  kujawsko‐
pomorskiego nie obejmuje miejsc dla dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej. Dla chłopców w zasadniczej szkole zawodowej proponuje się zawód pieka‐
rza, ślusarza i stolarza, dla dziewcząt zawód krawcowej. Przewidziano także możliwość przysposobienia 
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do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, 
poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz  szkołę  oferowane  w  województwie  kujawsko‐pomorskim  przed‐
tawia tabela 13. s
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abela 13 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa kujawsko‐pomorskiego w podziale ze względu 
a płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  78 
Dziewczęta  142 
Razem:  220 
 
T
p
 
abela 14 Liczba miejsc w MOW na  terenie województwa  kujawsko‐pomorskiego  uwzględniając  płeć, 
oziom rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
Szkoła podstawowa  9  2  15  12 
Gimnazjum  30  6  71  2  4
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  5 6  20  0 
Szkoły p nadgimnaz  o jalne 0  0  0  0 
Razem  220  64  14  106  36 
 
 
2.2. Liczba nieletnich z terenu województwa kujawsko­pomorskiego wymagają­
cych stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 
Nieletni  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci  umieszczenia w MOW  to  zarówno wychowankowie  oczekujący  na  umieszczenie w  placówce, 
jak i dzieci oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego 
z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  46  nieletnich,  z  tego  39  chłopców  i  7  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 15 
ze  zgłoszonych  wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 15.   
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abela 15  Liczba  nieletnich  z  terenu  województwa  kujawsko‐pomorskiego  oczekujących  na  realizację 
ostanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
Nieletni z województwa kujawsko­pomorskiego oczekujący  
na umieszczenie w MOW  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w sto niu p
lek m ki
norma 
upośledzeni w 
stopn  lek­iu
kim 
Szkoła podstawowa  8  9  1  0 
Gimnazjum  1  3 5  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  1  3  0 
Szkoły po adgimnazj e  n aln 1  0  0  0 
Razem   46  24  15  7  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br.  z  terenu województwa kujawsko‐pomorskiego otrzymało wskazanie  lub 
przebywało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  238  nieletnich.  Wśród  nich  było  182  chłopców  (77%)  i  51 
dziewcząt (23%), a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe 
w  stopniu  lekkim  posiadało  31  nieletnich,  co  stanowi  13%  wychowanków  z  województwa  kujawsko‐
pomorskiego  umieszczonych  w  MOW.  Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  79%,  szkoły 
podstawowej 12%, ponadgimnazjalnej 9%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskaza‐
nych do umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych pochodzących z  terenu wojewódz‐
twa kujawsko‐pomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przed‐
tawia tabela 16. s
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abela  16  Liczba  nieletnich  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  wskazanych  lub  umieszczonych 
 MOW  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW 
 z województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  20  4  4  0 
Gimnazjum  122  22  3  9 5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  6 0  5  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 0  0  1  0 
Razem   238  158  26  49  5 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa kujawsko‐
pomorskiego,  wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  284  miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  79% miejsc  dla 
chłopców, a 21% dla dziewcząt, z  jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach 
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edukacji  (z uwzględnieniem poziomu rozwoju  intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia  spe‐
cjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  16%  wychowanków 
z województwa  kujawsko‐pomorskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący 
zapewnienia  kształcenia  w  gimnazjum,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  16%  miejsc, 
a w szkołach ponadgimnazjalnych 10%.  Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW 
nieletnich pochodzących z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 17.  
 
abela  17  Liczba  nieletnich  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  posiadająca  postanowienie 
 umieszczenie w MOW 
T
o
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
z województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek  kim
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  28  13  5  0 
Gimnazjum  135  2  7 42  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  18  1  8  0 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 1  0  1  0 
Razem   284  182  41  56  5 
 
 
2.3. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  kujawsko­pomorskiego 
w zakresie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w MOW dla dziewcząt jest wyższa od liczby 
nieletnich z  tego terenu z postanowieniami o umieszczeniu w MOW. Dziewczęta z województwa kujaw‐
sko‐pomorskiego zajmą 43% miejsc na swoim terenie. Natomiast liczba oferowanych miejsc w MOW dla 
chłopców jest zbyt mała, w stosunku do potrzeb ‐ brakuje 145 miejsc. Sieć placówek MOW województwa 
kujawsko‐pomorskiego  posiada  możliwość  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  etapach  edukacji,  z 
uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego i płci. W momencie, gdy pobierane były dane do anali‐
zy nie mogła być uznana za samowystarczalną. Jednak od tego czasu liczba miejsc wzrosła, zgodnie z zapo‐
trzebowaniem regionu. Przybyły miejsca dla chłopców w klasach gimnazjalnych. Zestawienie liczby miejsc 
w MOW w województwie  kujawsko‐pomorskim  z liczbą nieletnich posiadających postanowienie  sądu o 
umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedstawia Rysunek 7. 
Tabela  nr  18  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w zakresie  umieszczenia  w 
MOW  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  kujawsko‐pomorskiego  z  uwzględnieniem  płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
 
 Rysunek 7. Stan miejsc w MOWach województwa kujawsko‐pomorskiego  a nieletni posiadający posta‐
nowienie o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela 18 Samowystarczalność województwa kujawsko‐pomorskiego w zakresie umieszczenia w MOW 
ieletnich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelek‐
ualnego 
n
t
 
Samowystarczalność województwa kujawsko­pomorskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w s iu topn
le  kkim
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek  kim
Szkoła podstawowa  ‐19  ‐11  10  12 
Gimnazjum  ‐105  ‐21  29  1  9
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  5  12  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n ‐1  0  ‐1  0 
Razem   ‐64  ‐118  ‐27  50  31 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb „
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Podsumowując,  województwo  kujawsko‐pomorskie  aktualnie  może  być  uznane  za  samowystarczalne 
w zakresie realizowania orzeczeń sądowych. Dysponuje dobrą bazą placówek i może zapewnić kształcenie 
dla  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądowe  o  umieszczeniu  w MOW  ze  swojego województwa 
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zgodnie  z  potrzebami. Organy prowadzące,  nadzorujące  oraz dyrektorzy powinni  uwzględniać koniecz‐
ność dostosowania organizacji placówek do zmieniających się potrzeb. Przy planowaniu struktury należy 
względnić możliwość nie kierowania nieletnich do ośrodków w miejscu ich zamieszkania. u
 
2.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie kujawsko­pomorskim 
 
Na  terenie  województwa  kujawsko‐pomorskiego  funkcjonuje  jeden  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii 
w Szerzawach koło Mogilna. Ogólna liczba miejsc w tym ośrodku wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wy‐
nosiła  13  (tabela  19),  co w skali  kraju  stanowiło  0,5%  miejsc.  Aktualnie  liczba  miejsc  w  tym  ośrodku 
wzrosła do 25. Zaznaczyć należy, że jest to ośrodek dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrze‐
bie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu  lekkim. Większość miejsc w ośrodku 
przeznaczona jest dla dziewcząt. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodzi‐
ców  za  pobyt  ich  dzieci  w  tych  placówkach  (Dz.  U.  Nr  52,  poz.  467)  MOS  przeznaczone  są  dla  dzieci 
w normie  intelektualnej. Ponieważ  jednak Sądy Rodzinne wydają postanowienia o zastosowaniu środka 
wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS dla dzieci  i młodzieży posiadających orzeczenie o upo‐
śledzeniu umysłowym w stopniu  lekkim,  stąd  też pojawienie  się  takich ośrodków, wymusiła  stosowana 
praktyka, wydaje się jednak, że istnienie tych placówek powinno być zweryfikowane przez pracowników 
sprawujących nadzór pedagogiczny. 
MOS umożliwia wychowankom kontynuację nauki przede wszystkim na poziomie gimnazjum, ale  także 
na etapie  szkoły  podstawowej.  Liczbę  miejsc  w  MOS  w  województwie  kujawsko‐pomorskim 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 20. z
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abela 19. Liczba miejsc w MOS na terenie województwa kujawsko‐pomorskiego w podziale ze względu 
a płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  4 
Dziewczęta  9 
Razem:  13 
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abela  20  Liczba  miejsc  w  MOS  na  terenie  województwa  kujawsko‐pomorskiego  uwzględniając  płeć, 
oziom rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
Szkoła podstawowa  0  0  0  4 
Gimnazjum  0  4  0  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły p nadgimnazja   o lne 0  0  0  0 
Razem  13  0  4  0  9 
 
 
2.5. Liczba nieletnich z terenu województwa kujawsko­pomorskiego wymagają­
cych stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak 
i dzieci oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego 
z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 35 nieletnich, z tego 22 chłopców i 13 dziewcząt. W tym orzecze‐
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
ło 5 ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 21.  
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii przyjmowane są także 
dzieci i młodzież, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej o potrzebie kształce‐
nia  specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym  lub  uzależnieniem. 
Na podstawie  danych  z  bazy  SIO4  Poradnie  Psychologiczno‐Pedagogiczne  w  województwie  kujawsko‐
pomorskim wydały w ciągu roku szkolnego 2007/2008 – 369 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalne‐
go, w tym ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 14, niedostosowanie społeczne – 19, 
zaburzenie zachowania – 334 oraz zagrożenie uzależnieniem – 2  (Tabela 194). Można przypuszczać,  że 
większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wskazany Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii. Jednak, jak wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczą‐
cych  dzieci  i młodzieży  posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w 
postaci umieszczenia w MOS.  
                                                 
4 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
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abela 21 Liczba nieletnich z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego oczekujących na realizację 
ostanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  3  1  2  0 
Gimnazjum  1  6 2  8  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 0  0  0  0 
Razem   35  19  3  11  2 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 27 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  kujawsko‐pomorskiego.  Wśród  nich  było  20  chłopców  i  7  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 2 nieletnich wśród nich. Ponad ¾ wychowanków było na etapie szkoły gimnazjalnej, na etapie 
szkoły podstawowej  i  ponadgimnazjalnej  było  po  3 wychowanków.  Szczegółowy wykaz wychowanków 
przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu  woje‐
wództwa  kujawsko‐pomorskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  szkoły 
przedstawia tabela 22. 
 
Tabela  22  Liczba  nieletnich  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  wskazanych  lub  umieszczonych 
w MOS  
  
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS  
z województwa kujawsko­pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  3  0  0  0 
Gimnazjum  14  2  5  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 1  0  2  0 
Razem   27  18  2  7  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa kujaw‐
sko‐pomorskiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 62 miejsca w ośrodkach, w tym 68% miejsc dla 
chłopców, a 32% dla dziewcząt, z  jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach 
edukacji. 
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Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 7  (11%) wychowanków z województwa kujawsko‐pomorskiego posiadających postanowienie 
sądu  o  umieszczeniu w MOS.  Największą  grupę,  bo  aż  79%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca  na 
etapie  szkoły gimnazjalnej,  do  szkoły podstawowej potrzebnych było 15% miejsc,  a w  szkołach ponad‐
gimnazjalnych 6%.  Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzą‐
cych z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektual‐
nego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 23  
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abela  23  Liczba  nieletnich  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  posiadająca  postanowienie 
 umieszczeniu w MOS  
Nieletni z województwa kujawsko­pomorskiego  
posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  1  2  0 
Gimnazjum  30  4  1  3 2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły po adgimnazj e  n aln 1  0  2  0 
Razem   62  37  5  18  2 
 
 
2.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  w  zakresie  zapewnienia 
miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując powyższe dane wynika, że województwo kujawsko‐pomorskie nie dysponuje wystarcza‐
jącą bazą MOS. Oferta ośrodka  jest przeznaczona wyłącznie dla nieletnich upośledzonych w organizacja 
istniejącego  organizacja  istniejącego  stopniu  lekkim.  Warto  rozważyć  możliwość  poszerzenia  oferty  o 
ośrodki  działające w  środowisku  lokalnym.  Dla  nieletnich  brakuje  49 miejsc,  a organizacja  istniejącego 
ośrodka nie uwzględnia aktualnych potrzeb województwa wynikających z liczby wydanych postanowień 
sądu  rodzinnego.  Jednocześnie należałoby uwzględnić możliwość kształcenia  dzieci  i młodzieży bez po‐
stanowień sądowych, a posiadających orzeczenia poradni psychologiczno‐pedagogicznej. Przypominamy, 
że w ciągu jednego roku szkolnego zostało wydanych w województwie 369 orzeczeń.  
Wśród wychowanków z postanowieniami o umieszczeniu w MOS zgłoszonych w  informatycznym syste‐
mie nieletni z województwa kujawsko‐pomorskiego stanowią zaledwie 1,72% ogółu (Tabela 192). Taka 
sytuacja  może  wynikać  stąd,  że  sędziowie  sądów  rodzinnych  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego 
znacznie rzadziej orzekają o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
Zestawienie liczby miejsc w MOS w województwie kujawsko‐pomorskim z liczbą nieletnich posiadających 
postanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia Rysunek 8. Tabela 24 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie 
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umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego z uwzględ‐
ieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. n
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ysunek 8. Stan miejsc w MOSach województwa kujawsko‐pomorskiego a nieletni posiadający postano‐
ienie o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
Tabela 24  Samowystarczalność województwa  kujawsko‐pomorskiego w  zakresie  umieszczenia w MOS 
ieletnich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelek‐
ualnego 
n
t
 
Samowystarczalność województwa kujawsko­pomorskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐6  ‐1  ‐2  4 
Gimnazjum  ‐30  0  ‐  13 3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  ‐1  0 
Szkoły po dgimnazjalne  na ‐1  0  ‐2  0 
Razem   ‐49  ‐37  ‐1  ‐18  7 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Należy podkreślić, że nieletni umieszczani w placówkach socjoterapeutycznych powinni mieć możliwość 
kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje się, że istniejąca placówka jest niewystarczająca, w stosunku do potrzeb na terenie województwa 
kujawsko‐pomorskiego.  Przy  powstawaniu  i  organizowaniu  nowych  MOS  warto  uwzględnić  potrzeby 
nieletnich, a także rozważyć możliwość poszerzenia oferty o ośrodki przyjmujące dzieci bez postanowień 
sądowych i działające w środowisku lokalnym. 
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Rozdział 3.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w województwie lubelskim 
 
3.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie lubelskim 
 
Na  terenie województwa  lubelskiego  funkcjonują  dwa Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,  co w  skali 
kraju stanowi 3% ogólnej liczby ośrodków. Są to: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Podgłębokie 1A; 
21‐070 Cyców oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Puławach  (24‐100); ul. M. Grzegorzewskiej 3. 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 153, co stanowi 4% 
ogółu miejsc w  ośrodkach,  i  nadal  pozostaje  na  tym  samym poziomie.  Liczba miejsc w  tych  ośrodkach 
wynosi od 72 do 84 miejsc.  
W województwie lubelskim występuje po jednej placówce resocjalizacyjno‐wychowawczej dla dziewcząt 
(MOW Podgłębokie) i dla chłopców (MOW w Puławach). Liczba miejsc w ośrodkach MOW w wojewódz‐
twie lubelskim dla dziewcząt i dla chłopców jest zbliżona. Dla chłopców przewidziano 53% miejsc, a dla 
dziewcząt  ‐ 47% miejsc w województwie  (tabela 25). Wśród tych miejsc nie ma miejsc przeznaczonych 
dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie 
umysłowe w stopniu lekkim. Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW województwa lubelskiego zapew‐
niają możliwość kształcenia na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Najwięcej miejsc przezna‐
czonych  jest dla uczniów gimnazjum,  stanowi  to 73% ogółu miejsc w województwie. Nie uwzględniono 
możliwości  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej.  Oferta  województwa  lubelskiego  nie  obejmuje 
miejsc dla nieletnich upośledzonych w stopniu lekkim na żadnym poziomie. Dla chłopców w zasadniczej 
szkole zawodowej proponuje się zawód ślusarza, stolarza i elektromechanika, dla dziewcząt zawód kucha‐
rza małej  gastronomii. Nie przewidziano  także możliwość przysposobienia  do  zawodu na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, poziom rozwoju intelektu‐
lnego oraz szkołę oferowane w województwie lubelskim przedstawia tabela 26. a
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abela 25 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubelskiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  81 
Dziewczęta  72 
Razem:  153 
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abela 26 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubelskiego uwzględniając płeć, poziom rozwo‐
u intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubelskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  53  0  59  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  8 0  1  3 0 
Szkoły ponadgimnaz  jalne 0  0  0  0 
Razem  153  81  0  72  0 
 
 
3.2. Liczba nieletnich  z  terenu województwa  lubelskiego wymagających  stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 
Nieletni z województwa lubelskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOW to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i nieletni prze‐
bywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  lubelskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  41  nieletnich,  z  tego  34  chłopców  i  7  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 5 
ze  zgłoszonych  wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
ntelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 27.   i
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abela 27 Liczba nieletnich z terenu województwa lubelskiego oczekujących na realizację postanowienia 
ądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa lubelskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  1  2  0  0 
Gimnazjum  2  0 1  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  2  1  0 
Szkoły po adgimnazja   n lne 1  0  0  0 
Razem   41  29  5  7  0 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa lubelskiego otrzymało wskazanie  lub przebywało 
w MOW‐ach na terenie kraju 263 nieletnich. Wśród nich było 183 chłopców (70%) i 80 dziewcząt (30%), 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  20  nieletnich,  co  stanowi  8%  wychowanków  z  województwa  lubelskiego  umieszczonych 
w MOW. Nieletnich potrzebujących zapewnienia kształcenia w gimnazjum było 83%, szkoły podstawowej 
6%,  ponadgimnazjalnej  10%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych 
do młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych  pochodzących  z  terenu  województwa  lubelskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 28. z
 
T
  
abela 28 Liczba nieletnich z województwa lubelskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa lubelskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  12  1  3  1 
Gimnazjum  143  11  59  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  1  10  0 
Szkoły po adgimnaz   n jalne 0  0  1  0 
Razem   263  170  13  73  7 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa lubelskiego, 
wskazuje, że potrzebne są dla nich 304 miejsca w ośrodkach, w tym 71% miejsc dla chłopców, a 29% dla 
dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 8% wychowanków z województwa lubel‐
skiego. Największą grupę, bo aż 81% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimnazjal‐
nej, w szkołach ponadgimnazjalnych ‐ 12%, a do szkoły podstawowej potrzebnych było 7% miejsc. Szcze‐
gółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa 
lubelskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji  przedstawia 
poniższa tabela 29.  
 
 Tabela  29  Liczba  nieletnich  z  województwa  lubelskiego  posiadająca  postanowienie  o  umieszczeniu 
w MOW 
 
Nieletni z województwa lubelskiego 
 posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  13  3  3  1 
Gimnazjum  163  12  65  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  2 3  11  0 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 1  0  1  0 
Razem   304  199  18  80  7 
 
 
3.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa  lubelskiego w zakresie za­
pewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w MOW jest niewystarczająca w stosunku do 
potrzeb  województwa  lubelskiego.  Do  zapewnienia  pełnej  realizacji  postanowień  sądowych 
o umieszczeniu w MOW brakuje 151 miejsc dla nieletnich. 90% tych miejsc powinno być przeznaczonych 
dla chłopców. Należy uwzględnić możliwość kształcenia na etapie gimnazjum (82% brakujących miejsc), 
szkoły podstawowej 12% miejsc.  
Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie lubelskim z liczbą nieletnich posiadających postano‐
wienie sądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
wia Rysunek 9. Tabela 30 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
czenia w MOW nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa  lubelskiego  z  uwzględnieniem płci,  po‐
ziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
Należy uwzględnić przy umieszczaniu nieletnich w MOW możliwość odizolowania ich od własnych pato‐
logicznych rodzin, czy też wpływu zdemoralizowanego środowiska lokalnego lub rówieśniczego i nie kie‐
ować ich do ośrodków w miejscu ich zamieszkania.  r
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ysunek  9.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  lubelskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
 umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
abela 30  Samowystarczalność województwa  lubelskiego w  zakresie  umieszczenia w MOW nieletnich 
osiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
T
p
 
Samowystarczalność województwa lubelskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  ‐13  ‐3  ‐3  ‐1 
Gimnazjum  ‐110  ‐  12 ‐6  ‐6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  ‐3  2  0 
Szkoły po adgimna e  n zjaln ‐1  0  ‐1  0 
Razem   ‐151  ‐118  ‐18  ‐8  ‐7 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
artość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
„
W
 
Podsumowując, województwo lubelskie aktualnie nie może być uznane za samowystarczalne w zakresie 
realizowania orzeczeń sądowych. Struktura placówek, którą dysponuje nie może zapewnić kształcenie dla 
nieletnich posiadających postanowienie sądowe o umieszczeniu w MOW ze swojego województwa zgod‐
nie z potrzebami. Przy organizacji placówek należy zwrócić uwagę na elastyczne dostosowanie oferty do 
zmieniających się potrzeb. 
 .4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie lubelskim 3
 
Na  terenie województwa  lubelskiego  funkcjonują  4 Młodzieżowe Ośrodki  Socjoterapii,  co w  skali  kraju 
stan i ow 7% ośrodków (Tabela 190). Są to:  
 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie (20‐820), ul. Zakładowa 11 a; 
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach (24‐100), ul. Czartoryskich 6;  
 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowie Lubelskim (21‐110), ul. Unicka 5 B;  
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Cholewianka 2, 24‐120 Kazimierz Dolny (zgłoszony do syste‐
mu 12.10.2009)  
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 98 miejsc, co stano‐
wiło 4% miejsc w ośrodkach w skali kraju. Jak wcześniej wspomniano te dane będą brane pod uwagę w 
dalszej analizie. Zaznaczyć jednak należy, że aktualnie liczba miejsc w województwie wzrosła o 35 miejsc, 
i  wynosi  133  miejsca,  co  stanowi  5%  miejsc  w  ośrodkach  w  skali  kraju  (
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Tabela 191
ktycznej  liczby mie izacji  postanowienia 
konieczne  jest miejsce z zapewnieniem całodobowe tóre placówki  szkół także 
młodzież doch szych analizac my  d rzym rma‐
tycznego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umies  w MOS.  zba miejs czegól‐
nych ośrodk  i wynosi od  do 68 iejsc. I cho  MOS w Lublinie posiada 
48 miejsc dla mł dz ej n zajęcia  mów rodzinnych oraz 8  sc w hotelik la wycho‐
wankó ne uwzględnione w poniższych analizach.  
 wojew OS są p wkami koe acyjnymi. J ak większoś iejsc (66) 
  nich  przez na  jest  dla  c   Tym  s m,  dla  chł w  przeznaczono  67% miejsc w woje‐
łównie umożliwiają wychowankom kontynuację  nauki  na poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  90% ogółu 
iczej  szkole 
). Należy podkreślić, że nowopowstały MOS w Cholewiance przeznaczony jest dzieci i młodzie‐
ży używającej w sposób szkodliwy substancji psychoaktywnych  (narkotyki,  alkohol).  Jest  to  jedyny  taki 
OS w kraju i dysponuje 25 miejscami. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do informatyczne‐
o  systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS może  nieznacznie  różnić  się  od 
M
g
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ć m
ktuództwie, dla dziewcząt przew no 33% miejsc (tabela 31) zkoły funkc jące w stru rach MOS 
iejsc w województwie.  Oferta  kształcenia w  szkole  ponadgimnazjalnej  to  nauka w  zasadnm
zawodowej (10% ogółu miejsc w województwie). Nie przewidziano możliwość kształcenia na etapie szko‐
ły podstawowej. Liczbę miejsc w MOS w województwie lubelskim z uwzględnieniem płci, poziomu rozwo‐
ju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 32. 
 
Tabela 31. Liczba miejsc w MOS na terenie województwa lubelskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  66 
Dziewczęta  32 
Razem:  98 
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abela 32 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa lubelskiego uwzględniając płeć, poziom rozwoju 
ntelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa lubelskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
n maor  
upośledzeni 
w  pniusto  
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  5  9 0  29  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjal  ne  0  0  0  0 
Razem  98  66  0  32  0 
 
3.5. Liczba  nieletnich  wymagających  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS z terenu województwa lubelskiego 
 
Nieletni z województwa lubelskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz mło‐
zież przebd ywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  lubelskiego 
m  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w
niu w MOS  zgłoszonyc w  i  21  dziewcząt.  Szczeg
W
z 
um
aktualny   postaci 
ieszcze ółowy 
wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu ro ualnego oraz  tawia tabela 
33.  Trzeba w omnieć,  że  do Młodzie ków  Socjoterap e  są 
także  dzieci  i  młodzież,  które  p iadają  or   por logic gogi rzebie 
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kę, miała w zaleceniach wskazany Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Jednak, jak wspomniano wcześniej, 
w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci i młodzieży posiadającej postanowie‐
nie sądowe o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
 
                                                 
5 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
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abela 33 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu 
 MOS z renu województwa lubelskiego  te
Nieletn kiego i oczekujący na umieszczenie z województwa lubels
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  16  0  1  0 
Gimnazjum  45  0  14  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  5  0 
Szkoły po dgimnaz   na jalne 1  0  1  0 
Razem   87  66  0  21  0 
 
W
n
g stanu na dzień 2  maja br. o ało wska  lub przeb ało w MOS  na terenie  ju 144 nie‐
a apie  szkoły gimnazjalnej było 83%, na etapie ponadgimnazjalnym – 10%, a  szkoły podstawowej – 
h  z  terenu  województwa  lubelskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
2 trzym zanie yw ‐ach kra
letnich z terenu województwa lubelskiego. Wśród nich było 106 chłopców i 38 dziewcząt. Wychowanków 
 et
7%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających  i wskazanych do młodzieżowych ośrodków so‐
cjoterapii  pochodzącyc
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 34. 
 
Tabela 34 Liczba nieletnich z województwa lubelskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
  
Nieletni z województwa lubelskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  10  0  0  0 
Gimnazjum  86  0  33  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   144  106  0  38  0 
 
Analiza danych dotyczących  konieczności  umieszczenia w MOS nieletnich  z  terenu województwa  lubel‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 231 miejsc w ośrodkach, w tym 75% miejsc dla chłopców, 
a 25% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
Największą  grupę,  bo  aż  77%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie  szkoły  gimnazjalnej,  do 
szkoły podstawowej potrzebnych było 12% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjalnych 11%. Szczegółowy 
wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu województwa lubel‐
skiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa 
tabela 35.  
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Tabela  35  Liczba  nieletnich  z  województwa  lubelskiego  posiadająca  postanowienie  o  umieszczeniu 
w MOS  
 
Nieletni z województwa lubelskiego 
 posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  26  0  1  0 
Gimnazjum  131  0  47  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  0  8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  3  0 
Razem   231  172  0  59  0 
 
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że wo lubelskie dyspon ącą bazą 
MOS. Oferta  ględnia potrzeby nieletn ków umies nio‐
sek  rodzica  i posiadających  orz czenie  po chol agogi imo  tnich 
brakuje 13 względnić w ą możliwoś pewnienia unków socjo rapii oraz 
kształcenia spec i bez pos anowie owych. Prz minamy, że ągu jednego ku szkol‐
nego  Wśród chowanków łoszonych  formatyczn   systemie 
nieletni  niu w wojewódz a lubelskieg nowią 6% w kali kraju. 
Plasuje  d  innych ojewództw kresie  liczb ieletnich 
posiada
ajwięc , bo aż 90 miejsc, w szkole podstawowej 
 
3.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności województwa  lubelskiego w  kontekście 
zapotrzebowania w zakresie zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z te­
go regionu 
 
jewództwo  uje niewystarczaj
tych placówek uwz ich jak i wychowan
ogiczno‐ped
zczanych na w
to  dl nielee
3 miejsc. Należał by u
rad psyni  cznej.  M a 
o
jalnego dziec
iększ
ń d
y
ć za  war
 w ci
w
te
t
zostało  wydanych  163  orzeczeń. 
ze
 są ypo    ro
  w   zg   in ym
z postanowieniami o u zcmies
lskie na 
 MOS z 
scu wśró
tw
 w
o sta
 w  za
 s
y nto województwo  lube 6 miej
jących postanowienie sądów rodzinnych.  
N ej miejsc brakuje z możliwością kształcenia w gimnazjum
s– 27 miejsc,  a w  zkołach ponadgimnazjalnych  ‐ 16. Zestawienie  liczby miejsc w MOS w województwie 
lubelskim z liczbą nieletnich posiadających postanowienie sądu o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem 
płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedstawia Rysunek 10. A Tabela 36 szczegółowo obrazuje stan 
iejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu woje‐
ództwa lubelskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
m
w
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Rysunek 10. Stan miejsc w MOSach województwa lubelskiego a nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w 
OS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego M
 
 
 
 
Tabela  36  Samowystarczalność  województwa  lubelskiego  w  zakresie  umieszczenia  w  MOS  nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa lubelskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐26  0  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐72  0  ‐18  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  0  ‐5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐3  0 
Razem   ‐133  ‐106  0  ‐27  0 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
sc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
zba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
ależy  uznać,  że  sieć  istniejących  placówek  województwa  lubelskiego  jest  niewystarczająca.  Potrzeby 
ogą być zrealizowane w 42%. Sieć MOS powinna zapewniać kształcenie na różnych poziomach edukacji. 
zgodnie z potrzebami występującymi na terenie regionu. 
 
„0” liczba miej
Wartość „+” lic
 
N
m
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ozdział 4.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młod ch Ośrodkach wczych 
i Młodzie  Socjoterapii województwie  im 
 
4.1. Młodz od i Wychowawcze w województwie lubuskim 
 
Na  teren   cjonuj ko  jeden  M dzieżowy  O dek Wychow czy    w 
bimośc rgowska 61;  66‐110 Babimost miejsca   co w  skali  ju  stanowi 2  ogólnej 
czby miejsc.  Jes to placówka re jalizacyjno‐wychowawcza d hłopców. W ojewództwi
rakuje miejsc w MOW dla dziewcząt (tabela 37). W ród tych miejsc nie występują przeznaczonych dla 
zapewniają 
 
 
 
R
zieżowy  Wychowa
żowych Ośrodkach lubusk
ieżowe Ośr k
ie  województwa  lubuskiego
soc
funk e  tyl
)  z 
ło
mi,
la c
śro
kra
 w
aw
%
e lubuskim 
Ba
li
b
ie  (ul.  Ka
t 
71 
ś
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umy‐
łowe w stopniu lekkim. Szkoła funkcjonująca w strukturach MOW województwa lubuskiego s
możliwość kształcenia na etapie gimnazjum i szkoły podstawowej. Najwięcej miejsc przeznaczonych jest 
na poziomie gimnazjum, stanowi to 66% ogółu miejsc w województwie, na poziomie szkoły podstawowej 
–  34%.  Nie  uwzględniono  możliwości  kształcenia  na  etapie  ponadgimnazjalnym.  Oferta  województwa 
lubuskiego nie obejmuje miejsc dla dziewcząt, ani nieletnich upośledzonych w stopniu lekkim na żadnym 
poziomie. Nie przewidziano także możliwość przysposobienia do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej. 
Szczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  wychowanków,  poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz 
szkołę oferowane w województwie lubuskim przedstawia tabela 38. 
 
Tabela 37 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubuskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  71 
Dziewczęta  0 
Razem:  71 
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Tabela 38 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubuskiego uwzględniając płeć, poziom rozwo‐
ju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa lubuskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  24  0  0  0 
Gimnazjum  47  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  71  71  0  0  0 
 
 
4.2. Li wymagaj ch  stosowania  śro   wychowawczego 
w po zc en  w MO z terenu  ewództw buskiego
 
ieletni  z  twa  lubu ymagaj stosowania dka wychow czego w pos i umiesz‐
czba  nieletnich 
z
ący
 
dka
a ustaci umies i
o 
a
w
W w jo  l  
N wojewódz skieg ący    śro aw tac
czenia w MOW  to  zarówno wychowankowie  oczekujący  na  umieszczenie w  placówce,  jak  i  nieletni  już 
przebywający w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa lubuskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 33 nieletnich, z tego 26 chłopców i 7 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało  9  ze zgłoszonych 
wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
oraz szkoły przedstawia tabela 39.   
 
Tabela 39 Liczba nieletnich z terenu województwa lubuskiego oczekujących na realizację postanowienia 
Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa lubuskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  8  4  2  0 
Gimnazjum  7  3  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  2  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  2  0 
Razem   33  17  9  7  0 
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Wg stanu na dzień 22 maja br.  z  terenu województwa  lubuskiego otrzymało wskazanie  lub przeb
w MOW‐ach na terenie kraju 157 nieletnich. Wśród nich było 116 chłopców (74%) i 41 dziewcząt (26%
 orzecze
ywało 
), 
nia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  23  nieletnich,  co  stan twa  lubuskiego  umieszczonych 
w MOW. Wychowanków n ponadgimna‐
zjalnej 10%.  Szczegółowy wykaz wychowanków przebywający azanych do umi mło‐
dzieżowych ośro poc h  z  wód usk lędnie‐
niem płci, poziomu rozwoju intelektualnego ora koły prz  tabela 4
 
Tabela 40 Liczba nieletnich z województwa lubuskiego wskaz ch lub umi zonych w M   
  
a
owi  15%  wychowanków  z  wojewódz
a etapie szkoły gimnazjaln 8%, szkoły podstaej było 7 wowej 12%, 
ch  i wsk
terenu woje
edsta ia
eszczenia w 
iego  z uwzgdków wychowawczych  hodzącyc ztwa  lub
z sz w
any
0. 
e csz OW
Nieletni wskaza b ni lu umiesz  w MOW  jewództw buskiego czeni z wo a lu
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom ukacji  ed
norma 
upoś  ledzeni  
w stopniu 
lekkim 
norma 
upo dzeni śle
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  13  2  1  2 
Gimnazjum  78  15  29  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  2  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   157  97  19  37  4 
 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa lubuskiego, 
wskazuje,  że  potrzeba  dla  nich  190 miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  75% miejsc  dla  chłopców,  a  25%  dla
dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  17%  wychowanków  z  województwa 
ubuskiego. Największą grupę, bo aż 71% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
jalnej, w szko wej –  w szkołach  n
l
z le podstawo 17%, a  ponadgimnazjal ych ‐ 12% miejsc. Szczegółowy wykaz 
potrzeb  dotyczących  umieszczenia w MOW nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa  lubuskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 
41.  
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Tabela 41 Liczba nieletnich z województwa lubuskiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu 
 MOW w
 
Nieletni z województwa lubuskiego 
 posi  adający postanowienie o umieszczeniu w MOW
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekk  im
Szkoła podsta owaw   21  6  3  2 
Gimnazjum  85  18  32  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodo aw   6  4  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  2  0 
Razem   190  114  28  44  4 
 
4.3. twa w kontekście  zapotrzebo­
ich pochodzących z terenu województwa lubuskiego z uwzględnieniem płci, 
oziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
Wnioski nt.  samowystarczalności wojewódz
wania w zakresie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w MOW jest niewystarczająca w stosunku do 
potrzeb  województwa  lubuskiego.  Do  zapewnienia  pełnej  realizacji  postanowień  sądowych 
o umieszczeniu nieletnich w MOW brakuje 119 miejsc. Dla chłopców powinno być przeznaczonych 60% 
tych miejsc.  Należy  uwzględnić możliwość  kształcenia  na  etapie  gimnazjum  (75%  brakujących miejsc), 
szkoły podstawowej 7% miejsc, ponadgimnazjalnej – 18%. 
Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie  lubuskim z liczbą nieletnich posiadających postano‐
wienie sądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
ia  Rysunek  11.  Tabela  30  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w  zakresie 
mieszczenia w MOW nieletn
w
u
p
 
Rysunek  11.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  lubuskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Tabela 42  Samowystarczalność  województwa  lubuskiego  w  zakresie  umieszczenia  w MOW  nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa lubuskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  3  ‐6  ‐3  ‐2 
Gimnazjum  ‐38  ‐18  ‐32  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐6  ‐4  ‐7  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐2  0 
Razem   ‐119  ‐43  ‐28  ‐44  ‐4 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
rtość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
„0” 
Podsum ojewództwo  lubuskie aktualnie nie może być uznane za samowystarczalne  kresie 
ealizow ń sądowych o umieszczeniu nieletnich w MOW. Jedna placówka nie moż ewnić 
ształce
rodek ten może być  go środowiska  lokal‐
nego  lub rówieśniczego, a  także własnych patologic in  i nie kierować   ośrodków 
w miejscu ich z
 
4.4. Młodzie  S cjotera w województwie lubuskim 
 
Na  teren nkcjonu łodzieżow Ośrodki  So co w  ali  kraju 
tanowi 6 ą to:  
1. Młod ieżowy Ośrod cjoterapii w borze, ul. Zamkowa 1 F; 6 3 Zabór 
ejsca, co sta‐
Wa
 
owując, w w za
r
k
ania orzecze e zap
nie  specjalnego  nieletnim  posiadającym  postanowienie  sądowe  o  umieszczeniu  w  MOW 
ze swojego  województwa  zgodnie  z  potrzebami.  Możliwe  jest  realizowanie  tylko  postanowień  wobec 
hłopców  i  to  nie  na  każdym  etapie  edukacji.  Tym  samym  struktura MOW województwa  powinna  być 
zupełniona zgodnie z potrzebami. Przy umieszczaniu nieletnich w MOW należy uwzględniać sytuację, że 
c
u
ś stosowany w celu odizolowania od wpływu zdemoralizowane
znych rodz nieletnich do
amieszkania.  
żowe Ośrodki o
fu
p i i
ie województwa  lubus  kiego
ek So
ją  2 M
 Za
e  cjoterapii, 
6‐00
sk
s % ośrodków. S
z
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Przytok 91; 66‐003 Zabór 
gólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 102 miO
nowiło 4% miejsc w ośrodkach w skali kraju Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do informa‐
tycznego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie różnić się 
od faktycznej liczby miejsc w ośrodku. Różnica taka może wynikać z faktu, że do realizacji postanowienia 
konieczne  jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do szkół także 
młodzież dochodzącą. W poniższych  analizach  zostaną przedstawione dane  z  informatycznego  systemu 
wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS. Liczba miejsc w obu ośrodkach  jest zróżnico‐
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wana i wynosi 30 oraz 72 miejsca. Należy tu zaznaczyć, że w obu ośrodkach na podstawie postanowienia 
zieci, sądowego przebywa tylko 6 d co stanowi zaledwie 6%miejsc w województwie. Pozostali wychowan‐
kowie umieszczani zostali na podstawie wniosków rodziców i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalne‐
go ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanym przez poradnie psychologiczno‐
pedagog
W w jew
iczne.  
o oedukacyjnym
ów przeznaczo
ództwie lubuskim oba MOS są placówkami k
znaczo hłopc
. Szko
i. Większość miejsc (74) w nich prze‐
no 73% miejsc w województwie, dla 
ły funkcjonujące w strukturach MOS głównie umoż‐
na  jest dla  chłopców. Tym samym, dla  c
dziewcząt przewidziano 27% miejsc (tabela 43)
liwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na  poziomie  szkoły  podstawowej  (71%  ogółu  miejsc 
w województwie) oraz gimnazjum (29%). Nie przewidziano możliwość kształcenia na etapie szkoły po‐
nadgimnazjalnej. Liczbę miejsc w MOS w województwie lubuskim z uwzględnieniem płci, poziomu rozwo‐
ju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 44. 
 
Tabela 43. Liczba miejsc w MOS na terenie województwa lubuskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  74 
Dziewczęta  28 
Razem:  102 
 
T
in
abela 44 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa lubuskiego uwzględniając płeć
 szkołę  
, poziom rozwoju 
telektualnego oraz
 
Liczba miejsc w MOS  ie   lubuskiego na teren województwa
Chłopcy  Dziewczę  ta
Szkoła w MOS 
norma 
upo dzeni śle
w  pniu sto
lekkim 
norma 
up ledzeni oś
w topniu  s
lekkim 
Szkoła podstawowa  59  0  13  0 
Gimnazjum  15  0  15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  102  74  0  28  0 
 
4.5. Liczba  nieletnich  wymagających  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS z terenu województwa lubuskiego 
 
ieletni  z województwa  lubuskiego wymagający stosowania  środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS  to  zarówno wychowankowie  oczekujący na 
N
umieszczenie w placówce,  jak  i  nieletni  oraz 
dzieci i młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
 
u 
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa lubuskiego z aktualnym
postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczeni
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w
z 
N
 MOS zgłoszonych było 69 nieletnich, z tego 45 chłopców i 24 dziewczęta. Szczegółowy wykaz
nieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 45. 
 potrzeb 
uwzględ
a podstawie danych  z bazy  SIO ne w województwie  lubuskim w 
ciągu  roku  szkolnego  2007/2008  wydały  293  orz potrzebie  kszta (Tabela 
194), w tym ze 
‐ zagrożenie niedostosowani połec 39 o
‐ niedo – 44 orzecze
‐ zaburzeni –105 orzeczeń;  
‐ czeń. 
Można prz ucznió ko właściw lacówkę, m  w zalecen wskazany 
łodzieżowy  Socjoterap że do dzieżowy środków  oterapii w  jewództwie 
6 Poradnie Psychologiczno‐Pedagogicz
eczenia  o  łcenia  specjalnego 
względu na:  
em s
stosowanie społeczne 
zny – 1m  rzec ,  zeń
nia;  
e zachowania
zagrożenie uzależnieniem– 5 o ze
 
r
ypuszczać, większoś ch że 
 Ośrodek
ć z ty
ii. Mimo, 
w ja
 Mło
ą p
ch O
iała
Socj
iach 
woM
lubuskim przyjmowane są głównie dzieci  i młodzież na podstawie wniosku rodzica i orzeczenia poradni 
psychologiczno‐pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostoso‐
waniem społecznym lub uzależnieniem, jak wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się 
do  danych  dotyczących  dzieci  i  młodzieży  posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka 
wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
 
Tabela 45 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu 
w MOS z terenu województwa lubuskiego 
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa lubuskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  14  2  5  0 
Gimnazjum  26  2  18  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   69  41  4  24  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja b  otr ymało wska ie lub pr o w MOS na terenie  116 nie‐
letnich z terenu w  lubuskiego. Wś nich było  łopców i  ząt. W howanków 
na etapie  , na et  szkoły podstawowej – 3 a na poziomie ponadgim‐
nazjalnym ycho ów przebywających i w anych do m dzieżowych 
środków s ii pochodz terenu wództwa  uskiego z u lędnieniem poziomu 
ozwoju intelektualnego oraz s p zedstaw bela 46. 
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6 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
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Tabela 46 Liczba nieletnich z województwa lubuskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
  
Nieletni z województwa lubuskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  22  11  1  4 
Gimnazjum  47  2  24  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   116  73  13  26  4 
 
Analiza  danych  dotyczących  konieczności  umieszczenia w MOS  nieletnich  z  terenu województwa  lubu‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 185 miejsc w ośrodkach, w tym 71% miejsc dla chłopców, a 
29%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji. 
Wśród nich orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim 
posiadało 11% nieletnich. 
 Największą grupę, bo aż 64% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły gimnazjalnej. Do
szkoły podstawowej koniecznych było 32% miejsc,  a w szkołach ponadgimnazjalnych 4%. Szczegółowy 
ykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z  terenu województwa  lubu‐
kiego z uwzgl ł  
w
s ędnieniem p ci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa 
tabela 47.  
 
abela 47 Liczba nieletnich z województwa lubuskiego posiadająca postanowienT ie o umieszczeniu 
w MOS  
 
Nieletni z województwa lubuskiego 
 posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  36  13  6  4 
Gimnazjum  73  4  42  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   185  114  17  50  4 
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4.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  lubuskiego  w  kontekście 
zapotrzebowania w zakresie zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z te­
go regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  województwo  e  ma  niewystar MOS 
w odniesieniu do potrzeb w tym zakresie. O ców na jes how szcza‐
nych na wniosek rodzica i posia cych orzeczenie porad logiczno‐pedagogiczn  jednak 
istniejące pl ow ły nie h, to i tak z knie miejs
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liwość k nieletn o ający zeczenie o zebie kszta ia specjalnego. Zestawie‐
nie liczb tnich posia cych postan ienie sądu 
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tn br c   83 podopiecznych.  
9 ie
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a
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si
ałc az  m oł
W ąca jest 
ich p
iejsc
ch or
podst
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iele
oć p
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dają
alnego 
ształcenia dla 
y miejsc w MOS w województwie lubuskim z liczbą n ow
o zczeniu w MOS z uwzględnieniem płci  i poziomu rozwo
12. Tabela 48 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS 
nieletnich pochodzących z terenu województwa lubuskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju inte‐
lektualnego oraz etapu edukacji,  z  założeniem, że wszystkie miejsca w MOS są przeznaczone dla nielet‐
nich. 
Wśród wychowanków zgłoszonych w informatycznym systemie nieletni z postanowieniami o umieszcze‐
niu w MOS z województwa lubuskiego stanowią 5% w skali kraju (Tabela 192).  
 
Rysunek  12  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  lubuskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Tabela  48  Samowystarczalność  województwa  lubuskiego  w  zakresie  umieszczenia  w  MOS  nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa lubuskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  23  ‐13  7  ‐4 
Gimnazjum  ‐58  ‐4  ‐27  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐4  0  ‐1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 
Razem   ‐83  ‐40  ‐17  ‐22  ‐4 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Należy uznać, że liczba miejsc w istniejących MOS województwa lubuskiego jest niewystarczająca. Zwłasz‐
cza, że przeznaczana  jest głównie dla dzieci  i młodzieży umieszczanych na wniosek rodziców. Aktualnie 
MOS województwa lubuskiego pozwalają na realizacje postanowień sądowych ze swojego województwa 
tylko w 5%, 95% nieletnich umieszczanych zostaje w ośrodkach na terenie innych województw. Należało‐
by uwzględnić większą możliwość umieszczenia nieletnich na podstawie postanowień sądowych i organi‐
zować MOS zgodnie z potrzebami regionu i możliwością zapewnienia kształcenie na różnych poziomach 
edukacji. 
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Analiza bazy chowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii  łódzkim
 
5.1. Młodzieżowe Oś od i Wychowawcze w wo   zkim 
 
Na ter kcjonują  łodzieżowe  rodki Wych awcze, co w ali kraju 
stanowi   to:  
1. Mł y Ośrodek Wychowawczy; gm. Bełchatów; 97‐412 Łękawa
2. Młodzieżowy Ośrodek W czy nr  Częstochowska 36; 93‐113 Łódź 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3; ul. Drewnowska 151; 91‐008 Łódź 
a łódz‐
t 
 
i 
m  18  roku  życia. 
Szczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  w ów,  poziom  rozw alnego  oraz 
szkołę oferow ie łódzkim p ia t
 
Tabela 49 Li  terenie województwa łódz o w podzia e względu n łeć 
 
 
Rozdział 5.  
 i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wy
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 1; ul.
Z dniem 31 marca 2009r. działalność MOW nr 2 w Łodzi przy ul. Łucji została zawieszona. Ogólna liczba 
iejsc w tych placówkach wg stanu na z dnia 22.05.2009 roku, liczba miejsc w MOW województwm
kiego wynosiła  174  i  jak wspomniano powyżej,  to  te  dane będą brane po uwagę w dalszych  analizach. 
Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach jest zróżnicowana i wynosi od 48 miejsc do 72 miejsc. Aktual‐
nie są 184 miejsca w MOW (Tabela 187). 
Większość MOW w województwie łódzkim przeznaczona jest dla chłopców ‐ 2 placówki. Tym samym, dla 
chłopców  przeznaczono  66% miejsc w województwie,  dla  dziewcząt  przewidziano  34% miejsc  (tabela 
49). Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na 
poziomie gimnazjum, stanowi to 65% ogółu miejsc. W województwie nie ma możliwości kształcenia nie‐
letnich upośledzonych w stopniu lekkim. Możliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej zapewnio‐
no dla 23% ogółu miejsc w województwie. Wspomnieć należy,  że aktualnie zapewniona  jest możliwość 
kształcenia dla dziewcząt w szkole podstawowej. Jednak w maju, gdy były pobierane dane z systemu, takie 
lasy nie były przewidziane. Jedyna j k  oferta, jaka jest proponowana na etapie zasadniczej szkole zawodowe
jest  dla  dziewcząt  (12% ogółu miejsc w województwie).  Oferta  kształcenia  zawodowego  dla  dziewczą
bejmuje zawód krawcowej i kucharza małej gastronomii. Nie przewidziano przysposobienia do zawodu
a  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Dla  nieletnich  posiadających  czasem  kilkuletnie  opóźnienie  w  realizacj
bowiązku  szkolne
o
n
o go może  być  jedyną  szansą  na  zdobycie  zawodu  przed  ukończenie
ychowank oju  intelektu
ane w województw rzedstaw abela 50.  
czba miejsc w MOW na kieg le z a p
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  114 
Dziewczęta  60 
Razem:  174 
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Tabela 50 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa łódzkiego uwzględniając płeć, poziom rozwoju 
intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  33  0  7  0 
Gimnazjum  81  0  32  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  21  0 
Szk alne oły ponadgimnazj 0  0  0  0 
Razem  174  114  0  60  0 
 
 
5.2. gają  stosowania środka ychowaw go w po­
W  enu województwa ł  
niu 
Liczba nieletnich wyma
O
c cy h  w cze
staci umieszczen  Mia w z ter ódzkiego
 
Nieletni z województwa łódzkiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umieszcze‐
nia w MOW to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa łódzkiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 29 nieletnich, z tego 19 chłopców i 10 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 11 ze zgłoszonych 
wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
oraz szkoły przedstawia tabela 51. 
 
abela 51T  Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszcze
w MOW z terenu województwa łódzkiego 
 
N  ieletni oczekujący na umieszczenie z województwa łódzkiego
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoła podstawowa  4  3  2  0 
Gimnazjum  8  3  5  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodo aw   0  0  0  0 
Szkoły p nadgimnazjalneo    1  0  2  0 
Razem   29  13  6  9  1 
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Wg  stanu  na  dzień  22 maja  br.  z  terenu województwa  łódzkiego  otrzymało wskazanie  lub  przebywało 
 
w MOW‐ach na terenie kraju 234 nieletnich. Wśród nich było 183 chłopców i 51 dziewcząt, a orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 35
nieletnich,  co  stanowi  15% wychowanków  z  województwa  łódzkiego  umieszczonych  w MOW. Wycho‐
wanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  79%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 
i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych pochodzących z terenu województwa łódz‐
kiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 52. 
 
Tabela 52 Liczba nieletnich z województwa łódzkiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
 Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa łódzkiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  21  6  3  0 
Gimnazjum  128  16  32  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  3  2 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   234  159  24  40  11 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa łódzkiego, 
wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 263 miejsca w ośrodkach, w tym 77% miejsc dla chłopców, a 23% 
dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego).  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim posiadało 16% wychowanków z województwa 
łódzkiego. Największą grupę, bo aż 77% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
jalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  15%  miejsc,  a  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  8%. 
zczegółowy w  
z
S ykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenu woje‐
wództwa łódzkiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przed‐
stawia poniższa tabela 53.  
 
Tabela 53 Liczba nieletnich z województwa łódzkiego posiadających postanowienie o umieszczenie 
w MOW 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  25  9  5  0 
Gimnazjum  136  19  37  10 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  3  2 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  4  0 
Razem  263  172  30  49  12 
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5.3. Wnioski nt.  samowystarczalności województwa w kontekście  zapotrzebo­
wania w zakresi tnich z tego regionu e zapewnienia miejsc w MOW dla niele
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanyc  placówkach typu  cjonujących na 
terenie wojewó st niższa o nie  ter sta czą‐
cymi  umieszczenia  w  MOW.  Dla  n eletnich  za łoby  5   Sieć  pla wek  MO zględnia 
wszystkich  p ze względu  na  płeć i  poziom  woju  intelektualnego  oraz 
etap edukacji.  
Zestawi jewó ie  łódzkim czbą  niel h  posiada h  postano‐
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unek  13.  Tabela  54  szczegółowo  obrazu e  stan  m
zenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu wojew
 rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
pozycji kształcenia zawodowego w MOW dla chłopcówo
do  zawodu  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Gdyż może  być  to  jedyną  szansą  na  zdobyci
ukończeniem 18  r.ż.,  dla nieletnich posiadających  czasem kilkuletnie opóźnienie w  realizacji  obowiązku 
szkolnego. Warto uwzględnić zasadę nie kierowania nieletnich do MOW w miejscu ich zamieszkania, po‐
niew ż  u  odizolowania  od 
wpł u
a często  nieletni  umieszczani  są  w  placówkach  resocjalizacyjnych  m.in.  w  cel
yw  rodziny, środowiska lokalnego lub rówieśniczego. 
mPodsu owując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo łódzkie nie m
za  samowystarczalne w  zakresie  realizowania  orzeczeń  sądowych  o  umieszczeniu w MOW  ze  swojego 
województwa zgodnie z potrzebami. Struktura placówek, powinna mieć możliwość zapewnienia kształce‐
lnego ze względu na upośledze‐nie dla nieletnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specja
ynie um słowe w stopniu lekkim.  
 
Rysunek  13.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  łódzkiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Tabela  54  Samowystarczalność  województwa  łódzkiego  w  zakresie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa łódzkiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  28  ‐9  2  0 
Gimnazjum  ‐45  ‐19  ‐5  ‐10 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐10  ‐2  18  ‐2 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐4  0 
Razem   ‐59  ‐28  ‐30  11  ‐12 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
3. Mł
ek Socjoterapii Nowa Wieś 46; 99‐300 Kutno 
6. Młodzieżowy Ośro
7. Młodzieżowy  Socjoterapii ul. Sobocka 2;   zia 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg s dzie 9 ro siła 1
8% miejsc w ośrodkach w  s ali  raju. Aktualn g  stanu  31.10. ) w ośro st  225 
miejsc (185  dziewcząt). Z czyć należy e liczba mie głoszonych   informa‐
tycznego  dla nieletnich umieszcz ch w MOS  e nieznaczn różnić się 
od faktyc óżnica może wyn z faktu, że realizacji po nowienia 
onieczne jsce  z  zapew  całodo j opieki, n óre placów rzyjmują d zkół mło‐
zież dochodzącą Z tego powo zostały u ędnione M w Łodzi pr l. Wapienn 48 miej‐
cami  oraz  MOS    Łodzi  na  u ńskiej  posiadający  183  miejsca.  Oba  MOS‐y  posiadają  231 
ale nie mają możliwości  zapewnienia opieki całodobowej. Wychowankowie przyjmowani są  tam 
na podstawie wniosku rodziców i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W poniższych analizach 
zostaną  przedstawione  dane  uzyskane  z informatycznego  systemu  wskazywania  miejsc  dla  nieletnich 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
5.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie łódzkim 
 
Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje 7 Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, co w skali kraju 
stanowi 8% ośrodków. Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” ul. Wapienna 24 A; 91‐087 Łódź 
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 ul. Ratajska 2/4; 91‐231 Łódź 
odzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 ul. Ksawerego Praussa 2; 94‐203 Łódź 
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolne Centrum Profilaktyczno‐Wychowawcze „Centrum” im. 
Zyty Jarzębowskiej ul. Gdańska 156; 90‐536 Łódź 
5. Młodzieżowy Ośrod
dek Socjoterapii ul. Przemysłowa 0 Rawa Maz 2; 96‐20 owiecka 
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umieszczanych w MOS. Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach województwa łódzkiego wynosi od 33 
opców. Warto 
miejsc do 55 miejsc.  
 woW jewództwie łódzkim jest 6 ośrodków koedukacyjnych oraz jeden przeznaczony dla chł
zaznaczyć,  że  jedna  z  placówek  oferuje  możliwość  kształcenia  dla  nieletnich  posiadających  orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Większość 
miejsc w MOS  przeznaczona  jest  dla  chłopców,  bo  aż  176.  Tym  samym,  dla  chłopców przeznaczono  aż 
89% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 11% miejsc (tabela 55).  
 
Tabela 55 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa łódzkiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  176 
Dziewczęta  22 
Razem:  198 
 
Szkoły funkcjonujące w strukturach MOS głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na po‐
ziomie szkoły podstawowej 51%, w gimnazjum – 47% ogółu miejsc w województwie. Oferta kształcenia 
w szkole ponadgimnazjalnej to nauka w zasadniczej szkole zawodowej, ale jest możliwe zapewnienie na‐
uczanie tylko dla 3 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i umiesz‐
czonych  Liczbę miejsc w MOS w województwie 
łódz m
na wniosek rodziców (2% ogółu miejsc w województwie). 
ki telektualnego o z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju in
56. 
raz etapu edukacji przedstawia tabela 
 
Tabela 56 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa łódzkiego uwzględniając płeć, poziom rozwoju 
intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa łódzkiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  90  8  3   
Gimnazjum  67  8  14  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  3  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  198  157  19  17  5 
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go 
Nieletni z woje  wymagający an ow  w zcze‐
nia w MOS to zarówno wychowank wie oczekują a umies  placówce, jak i nie  dzieci i 
młodzież prze u na terenie go kraju.  
W systemie inform  st u  dzień 2 aja br. z te u województwa łódzkieg  aktualnym 
postano stosowaniu  środka  wychowawcze w  postaci  ieszczeniu 
 MOS zgł tego 8 łopców (63 ) i 48 dziewcząt (37%). W m orzecze‐
- za
ożna prz  wskazany 
łodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w niniejszej analizie ograniczamy 
się do danych dotyczących nieletnich posiadającej po  sądowe o zas dka wycho‐
wawczego w po  w MOS.  
Warto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają tanowi osowaniu środka  go 
w postaci umi zieci i młodzieży posiadają  orzeczen  upośledzeniu w stopniu 
lekkim. Zgodnie je rzą ze m Mini Edukacji N odowej i S u z dnia 7 m rca 2005 r. 
w  spraw sad dzi placówe ublicznych runków p tu  dzieci  i 
łodzieży  ści i z  odpłatno onej  ez rodziców a pobyt ich 
 
5
 
.5. Liczba  nieletnich  wymagających  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS z terenu województwa łódzkie
wództwa łódzkiego  stosow ia środka wych
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 m ren o z
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w b tnic 1 ch %  ty
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
ło  3  spośród  zgłoszonych wychowanków.  Szczegółowy wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem płci,  poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 57.  
Należy w tym miejscu przypomnieć, że do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii przyjmowane są także 
dzieci i młodzież, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej o potrzebie kształce‐
nia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Na podsta‐
wie danych z bazy SIO7 Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwie łódzkim wydały w ciągu 
roku  szkolnego 2007/2008 – 348 orzeczeń o potrzebie kształcenia  specjalnego  (Tabela 194), w  tym ze 
zględu na: 
- za
- ni
w
grożenie niedostosowaniem społecznym – 71 orzeczeń,  
edostosowanie społeczne – 21 orzeczeń,  
burzenie zachowania – 256 orzeczeń.  
ypuszczać, że większość ę, miała w zaleceniachM
M
 z tych uczniów jako właściwą placówk
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dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
intelektualnej.  
 
                                                 
7 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
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Tabela 57 Liczba nieletnich z terenu województwa łódzkiego oczekujących na realizację postanowienia 
Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa łódzkiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  14  2  2  0 
Gimnazjum  61  1  41  0 
Zasad dowa nicza Szkoła Zawo 3  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  3  0 
Razem  129  78  3  48  0 
 
Wg stan  wska ub przeby ło w MOS‐ na terenie k ju 170 nie‐
letnich  z  Wśr było  1 opców    dziewcząt,  orzeczenia 
 potrzebie  specjalne zględu  ośledzeni ysłowe w niu lekkim siadało 10 
ieletnich, co stanowi 6% wycho ów z województwa łódz o umieszc ch w MOS   podstawie 
ostanowienia Sądu Rodzinnego. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 69%, szkoły podsta‐
o 
u na dzień 22 maja br. otrzym łoa
terenu województwa  ł iego. 
 w
za e lni wa a  ch ra
ódzk
go ze
wank
ód  nich 
na up
30  chł
e um
kieg
i  40
 stop
zony
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 po
na
o kształcenia 
n
p
wowej  25%,  a  w  szkole  ponadgimnazjalnej  5%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 
i wskazanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzących z  terenu województwa  łódzkieg
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 58. 
 
Tabela 58 Liczba nieletnich z województwa łódzkiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa łódzkiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom e ukacji d
norma 
upo  śledzeni
w stopniu 
lekkim 
norma 
u ośledzeni p
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  34  3  6  0 
Gimnazjum  82  7  27  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   170  120  10  38  2 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa łódzkie‐
go,  wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  299 miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  71% miejsc  dla  chłopców, 
a 29% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
rzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
osiadało  5%  wychowanków
O
p
o
s
  z  województwa  łódzkiego  posiadających  postanowienie  sądu 
 umieszczeniu w MOS. Największą  grupę,  bo  aż  74% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
zkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 20% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐
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n
w
p
 
ych 6%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu 
ojewództwa  łódzkiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji 
rzedstawia poniższa tabela 59.  
Tabela 59 Liczba nieletnich z województwa łódzkiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa łódzkiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  48  5  8  0 
Gimnazjum  143  8  68  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 
Razem   299  198  13  86  2 
 
 
5.6. Wnioski nt.  samowystarczalności województwa w kontekście  zapotrzebo­
wania w zakresie zapew a nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowu  należy uznać, że wojew ie dysponuje duż ferta 
tych placówek jest bardzo zróżnicowana  są to  rodk ce w  lokal‐
nym, posiada ,  jak  i ośrodki nie zapewn ące całodob  opieki.  Jed  mimo tak 
dużej  liczby  oś ących  na  ie wojewód a  łódzkieg dal  niewystarczająca  jest 
liczba  stosu do  liczby  n etnich  z  te renu  z  pos owieniami 
o umies rakuje 101 miejsc. 
Wśród  atycznym systemie  tni  z  pos owieniami 
o umies ią  8%  ogó lasuje  to  jewództwo 
a 4 mie ieletnich  posiadających  postanowienie 
 
dnieniem płci, poziomu rozwoju inte‐
lektualnego oraz etapu edukacji. 
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  ieletn
łoszonwychowanków  zg ch  w  rminfo  
w
niele
łu.  P
tan
wozczeniu  w  MOS  z  województwa  łódzkiego  stano
n jscu  w  wśród  województw  z  największą  liczbą  n
o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich wymagających kształcenia w szkole gimnazjalnej. Miejsca w szkole 
podstawowej  pozostaną  nie  zapełnione.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS  w  województwie  łódzkim 
z liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w  MOS  z  uwzględnieniem  płci 
i poziomu rozwoju intelektualnego przedstawia . 
 Tabela 60 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS
nieletnich pochodzących z terenu województwa łódzkiego z uwzglę
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Rysunek  14.  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  łódzkiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela 60 Samowystarczalność województwa łódzkiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich po‐
siadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa łódzkiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  42  3  ‐5  0 
Gimnazjum  ‐76  0  ‐54  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  3  ‐6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  ‐4  0 
Razem  ‐101  ‐41  6  ‐69  3 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Wydaje się, że sieć istniejących placówek województwa łódzkiego powinna przewidywać większą możli‐
wość kształcenia dla dziewcząt. Przy organizowaniu nowych MOS uwzględniane są potrzeby nieletnich ze 
zględu na płeć, poziom rozwoju  intelektualnego czy etap kształcenia. Warto zadbać o możliwość przy‐
posobieni
w
s a zawodowego wychowanków na etapie gimnazjalnym.  
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Rozdział 6.  
Analiza baz chowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii wie małopol
 
6.1. Młodzie i Wychowawcze w wo łopolskim
Na  terenie woje opolskie o  funkcjonują  4 Młodzi we Ośrodk ychowawcz w  skali 
kraju s . Są t
1. awczy Z adzenia Si r Matki Boż iłosierdzia im. Świętej 
Si yny ul. Sio ustyny 3; 30‐420 Kraków
2. Młodzieżowy Ośrodek owawczy g wina; 32‐051 Wielkie D  192 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Fabryczna 3; 34‐730 Mszana Dolna 
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imnazjalnej  w  tnie  opóźnienie 
w realizacji obowiązku szkolnego może być to jedyn na zdobycie zawo ńczeniem 18 
roku życia. Szczeg miejsc uwzg cy pł ankó m ro ktual‐
nego oraz szkołę oferowane w wo wództwie m polskim wia tabe
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4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Górka Narodowa 116; 31‐234 Kraków 
gólna  liczba miejsc w  tych placówkach wg stanu na z dnia 22.05.2009 roku, wynosiła 220O
mniano powyżej, to te dane będą brane po uwagę w dalszych analizach. Liczba miejsc w poszczególnych 
ośrodkach jest zróżnicowana i wynosi od 30 miejsc, do 72 miejsc. 
Większość MOW w województwie małopolskim przeznaczona jest dla chłopców ‐ 3 placówki, jeden ośro‐
dek  przyjmuje  dziewczęta.  Tym  samym,  dla  chłopców  przeznaczono  67% miejsc w województwie,  dla 
dziewcząt przewidziano 33% miejsc (tabela 61). Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW głównie umoż‐
liwiają wychowankom kontynuację nauki na poziomie gimnazjum, stanowi to 67% ogółu miejsc. W woje‐
wództwie nie ma możliwości kształcenia nieletnich upośledzonych w stopniu lekkim. Możliwość kształce‐
nia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców  i  stanowi  to  6%  ogółu  miejsc 
w województwie. Warto  zwrócić uwagę,  że  jeden ośrodek w  swoich  strukturach posiada  szkołę ponad‐
gimnazjalną inną niż zasadnicza szkoła zawodowa. Liceum profilowane może przyjąć 28 dziewcząt (13% 
iejsc w wm ojewództwie) i jest to jedyna taka oferta w skali kraju. Przy MOW na etapie szkoły ponadgi
nazjalnej  funkcjonuje  jeszcze w województwie małopolskim  zasadnicze  szkoły  zawodowej  (14%  ogó
iejsc w województwie). Oferta kształcenia zawodowego dla dziewcząt obejmuje zawód fryzjera i kuch
za, dla  chłopców  ‐ posadzkarza. Przewidziano możliwość przysposobienia do zawodu na etapie  szk
m
r
g zawodach  ślusarz  i  stolarz.  Dla  nieletnich  posiadających  czasem  kilkule
ą szansą  du przed uko
ółowy wykaz  lędniają eć wychow
 prz sta
w, pozio zwoju  intele
je
n
ało ed la 62.  
a miejsc w MO łop p zod
Płeć  Liczba miejsc w W  MO  
Chłopcy  148 
Dziewczęta  74 
Razem:  222 
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Tabela 62  Liczba miejsc  w MOW  na  terenie  województwa małopolskiego  uwzględniając  płeć,  poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa małopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  14  0  0  0 
Gimnazjum  122  0  26  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  0  20  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  28  0 
Razem  222  148  0  74  0 
 
 
6.2. Liczba nieletnich wymagający sow dk ow w po­
stac  z terenu województwa ma olskiego
 
Nieletni    wymagający  stosow a  środka  chowawczego  w  postaci 
mieszcze wank oczekując umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
ch to s an  śroia a w chy awc go ze
i umieszczenia w MOW łop  
z  województwa  małopolskie o
o
g
nia w MOW to zarówn ch
ani wy
u o wy owie  y na 
oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  małopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOW  zgłoszonych  było  45 nieletnich,  z  tego  22  chłopców  i  23  dziewczęta.  Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 
4 (9%) ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu roz‐
woju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 63. 
 
Tabela 63 Liczba nieletnich z terenu województwa małopolskiego oczekujących na realizację postano‐
wienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa małopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  3  2  3  0 
Gimnazjum  13  1  15  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  2  0 
Razem  45  19  3  22  1 
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, ‐
howanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 75% onadgimnazjale ły podstawo‐
wej 5%. Szczegó ków przebywają ych do młodz dków 
wychowawczych  pochodzących  z  nu wo a m o  z nien ziomu 
rozwoju intelektualnego oraz  o dstaw
 
Tabela  wa m lskiego ws anych lub  szczonych OW  
  
na dzień 22 maja br. z terenu województwa małopolskiego otrzymało wskazanie lub przebywa‐
ło w MOW‐ach na terenie kraju 205 nieletnich. Wśród nich było 147 chłopców i 58 dziewcząt, a orzeczenia
 potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 15
ieletnich   co  stanowi  7% wychowanków  z  województwa małopolskiego  umieszczonych w MOW. Wy
o
n
c ., szkoły p j – 20%, szko
łowy wykaz wychowan cych i wskazan
ałop lskieg
ieżowych ośro
iem  ci,  potere
ły prze
ew
jew ztwód o   uwzględ pł
szk
 w
ia tabela 64. 
a o64 Liczba nieletnich z oj ó ztd łop k za umie  w M
Nielet i wskazani umn  lub  ieszcz  MOW z województwa opolskiegeni w  mał o 
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  edukacom ji 
norma 
upo zeni śled
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  7  0  3  0 
Gimnazjum  111  10  32  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  4  14  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  8  0 
Razem   205  133  14  57  1 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich  z  terenu województwa małopol‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 250 miejsc w ośrodkach. W tym 68% miejsc dla chłopców, 
a 32%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
 
i z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadało  8% wychowanków  z województwa
małopolskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący  miejsca  na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  7%  miejsc,  a  w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
19%.  Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących  z  terenu 
województwa małopolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu eduka‐
cji przedstawia poniższa tabela 65.  
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abela 65 Liczba nieletnich z województwa małopolskiego posiadających postanowienie o umieszczenie 
 MOW 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  10  2  6  0 
Gimnazjum  124  11  47  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  17  4  16  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  10  0 
Razem  250  152  17  79  2 
 
 
6.3. Wnioski  nt.  samowystarczalności województwa małopolskiego w  kontek­
twa małopolskiego  jest  bogata.  Zwła  propozycja przysposobienia  zawo‐
dowego oraz oferta szkół ponadgimnazjalnyc  realną możliwo wodu i tym samym 
zwiększa szans n  w a acy  z tego terenu 
z postanowieniami  dotyczącymi  umieszczenia  w  M rakłob 8  m k  MOW  nie 
uwzględniła p dają h orzecze  potrzeb ałcenia specjalnego.  
Zestawienie liczby W   województwie m olskim  bą nieletni adających posta‐
nowienie sądu OW z zględnie  płci i p u rozwoju elektualnego przed‐
stawia  Rysun egół obrazuje n miejsc    potrzeb w  zakresie 
umieszczenia w MOW h pochod ych z ter ojewód  małopolsk o z uwzględnieniem 
płci, poz u .  
Podsum wo ództwo  ma lskie  mogłoby  być 
uznane  sądowych,  po wprowadzeniu  pewnych 
odyfik wnienia kształcenie dla nieletnich posia‐
ających na upośledzenie umysłowe w stopniu 
kkim. 
ście zapotrzebowania w zakresie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich
z tego regionu 
 powyższych danych wy ch na terenie wojewódz‐
 
 
Z nika, że oferta miejsc w placówkach MOW funkcjonujący
szcza na podkreślenie  zasługuje
h. Daje to ść zdobycia za
e na odnalezienie się  ieletnich  przyszłości n
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ek  15.  Tabela  66  szcz
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owo    st w  odniesieniu 
z a
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tnic ząc enu w
kacji
tw
jew
ieg
łopo
iomu rozwoju intelektualnego oraz etapu ed
owując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż 
a  samowystarczalne w  zakresie  realizowania  orzeczeń 
cji. Struktura placówek, powinna mieć możliwość zape
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu 
z
am
d
le  
 
 Rysunek 15. Stan miejsc w MOWach województwa małopolskiego a nieletni posiadający postanowienie 
 umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego o
 
 
 
Tabela 66 Samowystarczalność województwa małopolskiego w zakresie umieszczenia w MOW nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa małopolskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma  upośledzeni w stopniu lekkim 
Szkoła podstawowa  4  ‐2  ‐6  0 
Gimnazjum  ‐2  ‐11  ‐21  ‐2 
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Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  ‐5  ‐4  4  0 
Szkoły ponadgimna­
zjalne   ‐1  0  18  0 
Razem   ‐28  ‐4  ‐17  ‐5  ‐2 
Oznaczeni
o potrze
„0” liczba miejs  stosun  potrzeb 
W a w stos  do potrzeb 
 
a:  
ta
Wartość „‐” brak miejsc w stosun u d
 w
sz
k
c jest wys rc ca
artość „+” li zba miejsc jest k
b 
zają
 wię
ku do
unkuc
 
6.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie małopolskim 
 
Na  terenie  województwa  małopolskiego  nie  funkcjonuje  ani  jeden  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii. 
Tym samym nie przewidziano placówki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia specjalnego, ani dla nieletnich.  
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. 
6.5. Liczba nieletnich wymagających stosowania środka wychowawczego w po­
staci umieszczenia w MOS z terenu województwa małopolskiego 
  województwa  mało a  wychowawczego  w  p
 
N
u
ieletni  z ostaci 
mieszczenia w MOS  to  zarówno  szczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na teren raju.  
W systemie in stanu na dzi aja  jew ma
alnym postanowieniem Sądów R onowych o s owaniu ś ychowaw ego w po eszcze‐
niu  w MOS  nich,  z    17  chłopców  i  5  dziewc t.  Wśród  nic orzeczenie 
o potrzebie  kszt lnego  ze względ upośledzenie  umysłowe  topniu  lekk  posiadało 
4 spoś zczegó y wykaz po eb z uwzględnieniem płci,  iomu roz‐
e tawia t a 67.  
a podstaw h z bazy SIO oradnie Ps logiczno‐Pe ogiczne w  jewództwie  opolskim 
polskiego  wymagający  stosowania  środk
wychowankowie oczekujący na umie
ie całego k
formatycznym wg  eń 22 m br. z terenu wo
rod a w
ództwa  łopolskiego z aktu‐
stac umiej
zgłoszonych  był   22  nielet
tos k cz i 
o
ałcenia  specja
tego
u a 
ł
zą h 
 
ród zgłoszonych wychowanków. S
s
  n w  s im
ow trz poz
woju int
N
lektualneg  oraz szkoły zedo
ie danyc
 pr
8 P
abel
ycho dag wo mał
wydały w ciągu roku szkolnego 2007/2008 – 118 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzglę‐
du  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym,  37  ze  względu  na  niedostosowanie  społeczne,  979 
ze względu na zaburzenie zachowania, co łącznie dało – 1141 orzeczeń. Plasuje to województwo małopol‐
skie  na  pierwszym miejscu wśród wydanych  orzeczeń w województwie. Można przypuszczać,  że więk‐
szość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wskazany Młodzieżowy Ośrodek Socjo‐
terapii. W niniejszej analizie ograniczono się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży posiadającej po‐
stanowienie sądowe o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
 
Tabela 67 Liczba  nieletnich  z  terenu województwa małopolskiego  oczekujących  na  realizację  postano‐
wienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa małopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  2  1  0  0 
Gimnazjum  5  1  3  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  1  0  0 
Sz ne koły ponadgimnazjal 0  0  1  0 
Razem  22  14  3  4  1 
 
Wg stanu o wska ie lub prze ało w MOS‐ach na terenie ju 23 nie‐
tnich z ter ództwa m kiego. W nich było  chłopców  ziewcząt. W wanków 
a etapie szkoły gim azjalnej by 8, szkoły p awowej 2,   szkole po zjalne . Szczegóło‐
y  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  po‐
                                                
 na dzień 2  maja br. o ma2
enu wojew
n
trzy
ałopols
ło 1
ł zan
śród 
odst
byw
 15
a w
 kra
ycho
j 3
le
n
w
i 8 d
nadgimna
 
8 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
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chodzących z  terenu województwa małopolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  intelektual‐
nego oraz szkoły przedstawia tabela 68. 
 
Tabela 68 Liczba nieletnich z województwa małopolskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa małopolskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   23  15  0  8  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich  z  terenu województwa mało‐
polskiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 45 miejsc w ośrodkach, w tym 32 miejsca dla chłopców 
 13 dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. Naj‐
iększą grupę
i
w  18 stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimnazjalnej, w szkołach po‐
nadgimnazjalnych  3,  a  do  szkoły  podstawowej  potrzebne  były  2  miejsca.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb 
otyczących  umieszczenia  w  MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  małopolskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 
d
z
6
 
9.  
Tabela 69 Liczba  nieletnich  z województwa małopolskiego  posiadająca  postanowienie  o  umieszczeniu 
w MOS  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa małopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   45  29  3  12  1 
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6.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności województwa małopolskiego w  kontek­
ście zapotrzebowania w zakresie zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich 
z tego regionu
 
Podsumowując  powyższe dane wynika,  że województw  nie  dysponu ośrod‐
kiem MOS. Mimo, że województwo  ałopolsk e si zym  wś ch orze‐
czeń o potrzebie kształcenia sp ego ze wzg  na zag iedosto aniem s m, niedo‐
stosowanie społe ania.  ma możliw ci zapewni a kształce dla tych wy‐
chowank a niel h brakuje iejsc.  
Wśród  wych   informatycznym  temie  tni  z  p wieniami 
o umies  z wojewó a m łopolskiego stanow ogółu ( 92).  
Najwięc imnazjal estawien iczby  miejsc 
jących postanowienie sądu o umieszcze‐
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Tabela 1
nej.  Z
ostano
ie  l
zczeniu w MOS
ej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  szko
w MOS w województwie małopolskim z liczbą nieletnich posiad
niu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedstawia Rysunek 16. Tabela 70 
szczegółowo obrazuje  stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
pochodzących z terenu województwa małopolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektu‐
alnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek 16. Stan miejsc w MOS‐ach województwa małopolskiego a nieletni posiadający postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Tabela 70 Samowystarczalność województwa małopolskiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
posiadają ych stanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego c  po
 
Samowystarczalność województwa małopolskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐4  ‐1  0  0 
Gimnazjum  ‐17  ‐1  ‐9  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  ‐1  ‐2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  ‐1  0  ‐1  0 
Razem  ‐45  ‐29  ‐3  ‐12  ‐1 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
eWydaj  się, że niezbędne jest utworzenie przynajmniej jednej placówki MOS, która mogłab
now
aln
y przyjmować 
ych placówek 
ego  jak  i  etap 
na  etapie  gimna‐
wychowanków na wniosek rodzica oraz nieletnich. Przy powstawaniu i organizowaniu 
  u   intelektu
owanków 
warto względnić  potrzeby  nieletnich  ze  względu  na  płeć,  poziom  rozwoju
ce hkształ nia. Warto  zadbać  o możliwość  przysposobienia  zawodowego wyc
zjalnym.  
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Rozdział 7.  
iza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych Anal
i M ieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwi
 
.1. eżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie mazowiecki
owawczy nr 1; ul. Barska 4; 02‐315 Warszawa 
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2, ul. St  57, 04‐462 Wars
3. Młodzieżowy  howawczy nr 3 im. dr ja, ul. Patriotów 90, 04‐844 War‐
szawa;  
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, ul. Dolna 73 War a 
5. Młod howawczy; . Malinow go 7;  05‐4 zefów 
6. wczy; ia Szczerb a 37; 26‐4 zysucha 
7. M w wczy; c 2; 26‐422 owice 
8. Mł y Ośrodek Wychowawczy; Jaworek 32; 07  Wierzbn
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Załusk  8; 95‐521 Brzozów 
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Kolonia Ossa 40; 26‐425 Odrzywół 
  co  stanowi 
wość przysposobienia na etapie gimnazjum do zawo‐
du kucharza, stolarza oraz malarza – tapeciarza. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wycho‐
wanków, poziom rozwoju  intelektualnego oraz szkołę oferowane w województwie mazowieckim przed‐
stawia tabela 72. Warto zaznaczyć, że od maja 2009 wzrosła liczba miejsc dla chłopców w szkole gimna‐
łodz e mazowieckim 
7
 
Młodzi m 
N
w
a terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 11 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, co 
 skali kraju stanowi 15% ogólnej liczby ośrodków. Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Wych
rażacka zawa;  
Ośrodek Wyc  Grzegorza Ma
 19 0‐7, 0 szaw
zieżowy  WycOśrodek   u s
 K on
l. K s e
k
ki 2 Jó
0 Pr
0 
Młodzieżowy Ośrodek Wych wa
a
o
łodzieżowy Ośrodek W o
ol ac 0 
ych  Rusinów Kone ki 3
‐111
 Bork
o odzieżow
ów
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Wola Rowska 59; 08‐450 Łaskarzew 
ączna  liczba miejsc w  tych  placówkach wg  stanu  na  dzień  31.10.2009  roku wynosiła  535,Ł
12% miejsc w ośrodkach. Zaznaczyć należy, że według danych z dnia 22.05.2009 roku, było 10 ośrodków, 
a  liczba miejsc w nich wynosiła 485 i  jak wspomniano powyżej,  to te dane będą brane po uwagę w dal‐
szych  analizach.  Liczba  miejsc  w  poszczególnych  ośrodkach  jest  zróżnicowana  i  wynosi  od  24  miejsc, 
9do  2 miejsc. 
Większość MOW w województwie mazowieckim przeznaczona jest dla chłopców ‐ 6 placówek (od wrze‐
śnia  2009  ‐  7  placówek).  Tym  samym,  dla  chłopców  przeznaczono  59%  miejsc  w  województwie,  dla 
dziewcząt przewidziano 41% miejsc (tabela 71). Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW głównie umoż‐
liwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  aż  92%  ogółu  miejsc 
w województwie.  Możliwość  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  stanowi  8  %  ogółu  miejsc 
w województwie. Taką możliwość kształcenia zapewniono dla chłopców upośledzonych w stopniu lekkim 
i dziewcząt w normie  intelektualnej. W szkołach przy MOW brak oferty na etapie zasadniczej szkole za‐
wodowej. W jednym z ośrodków chłopcy mają możli
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 71 Liczba miejsc w MOW na terenie wojew zowieckiego w pod du na płeć 
z
t
 
Tabela
jalnej o 55 miejsc, w zasadniczej szkole zawodowej o 12 miejsc, a dla dziewcząt ‐ w szkole podstawowej 
akże o 12 miejsc. 
ództwa ma ziale ze wzglę
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  287 
Dziewczęta  198 
Razem:  485 
 
abela  erenie ewództwa mazowieckiego  zględniając  poziom T
r
72 Liczba iejsc w M na
  
 m
telektualn
OW 
kołę
  t  woj uw płeć, 
ozwoju in ego oraz sz
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa mazowieckiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma  upośledzeni w 
stopniu lekkim 
Szkoła podstawowa  0  15  26  0 
Gimnazjum  255  17  172  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  485  255  32  198  0 
 
 
7.2. Licz cych sto­
sowania środka wychowawczego w postaci  w MOW
 
Nieletni  z  iego  gający  s a  środk ychowaw   postaci 
umieszczenia w w  w w oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
oraz m ‐ach renie całe raju.  
W  syste u  na ń  22  maja .  z  terenu  ewództwa  mazowieckiego 
 aktualny owienie dów Rejonowych  o  stos środka ychowawcze   w  postaci 
ba nieletnich z terenu województwa mazowieckiego wymagają
 umieszczenia
tosowani
  
cz   wwojewództwa  mazowieck
no
wyma
a wie 
te
a  w ego
 MOW to zaró ycho
łodzież przebywający już w M W
n
 
nko
 n  O
mie  informatycznym   sta
a g ko 
  wg
m  Są
  dzie   br
owaniu 
woj
  wz m  postan go
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  72  nieletnich,  z  tego  49  chłopców  i  23  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 
5 ze zgłoszonych wychowanków.  Szczegółowy wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 73.   
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Tabela 73 Liczba nieletnich z  terenu województwa mazowieckiego oczekujących na realizację postano‐
wienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa mazowieckiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  2  0  0 
Gimnazjum  32  3  13  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  8  0 
Szk e  oły ponadgimn zjalna 2  0  2  0 
Razem   72  44  5  23  0 
 
 stan województwa mazowieckiego otrzym wskazanie l  przebywa‐
  w  MOW   terenie  36  nie .  Wśród    było  330 opców  i  10 dziewcząt, 
 orzeczenia o pot kszta  specjaln e względu  edzen ysłowe w st niu lekkim 
osiadało 42 nieletnich, co stanowi 10% wychowanków z województwa mazowieckiego umieszczonych 
ych do młodzieżowych 
Wg
ło
u na dzień  2 maja br.  en
4
2
‐ach  na
rzebie 
z ter
kraju 
łcenia
u  ało 
  chł
ie um
ub
6 
op
letnich
ego z
nich
na upośla
p
w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 75%, szkoły ponadgimnazjalnej 13%, szkoły 
podstawowej 12%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazan
ośrodków wychowawczych pochodzących z terenu województwa mazowieckiego z uwzględnieniem płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 74. 
 
Tabela 74 Liczba nieletnich z województwa mazowieckiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa mazowieckiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  38  6  8  0 
Gimnazjum  223  22  78  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  34  7  12  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   436  295  35  99  7 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa mazowiec‐
kiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 508 miejsc w ośrodkach, w tym 75% miejsc dla chłopców, 
a 25%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadało  9% wychowanków  z województwa 
mazowieckiego. Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie  gimna‐
zjum,  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  13%,  a  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  12%  miejsc. 
zczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenS u woje‐
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wództwa ma  
 
zowieckiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji
rzedstawia poniższa tabela 75.  
abela 75 Liczba nieletnich z województwa mazowieckiego posiadających postanowienie o umieszczenie
 MOW 
p
 
T
w
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  44  8  8  0 
Gimnazjum  255  25  91  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  38  7  20  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  3  0 
Razem   508  339  40  122  7 
 
 
yższych danych wy kcjonujących na terenie 
województwa mazowieckiego jest du
Sieć  placówek  MOW  nie  uwzględnia  wszystkich  po letnich  zarówn   na  płeć,  jak 
i poziom rozwo raz etap edu rak  dziewcz po zecze‐
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzglę upośl mysłow  stopni . Rozwią‐
zaniem może  cenia w ośr ch dla nieletnich w normie intelektu j, takie roz‐
wiązanie  jest  stoso eją ch  dka a  terenie   województw. Braku że miejsc 
dla chłop odstawowej w odniesieniu do potrzeb. Nie ma ta  możliwości 
kształce awod Warto  za  wzboga rtę przy sobienia do 
zawodu
Zestawi z liczbą ni ich posia cych posta‐
nowieni  poziomu rozwoju intelektualnego przed‐
eletni z m. st. Warszawy powinni mieć możliwość realizacji postanowie‐
nia o zastosowaniu środka wychowawczego postaci umieszczenia MOW w poza tymi ośrodkami.  
 
7.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa mazowieckiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 pow
 
Z nika, że liczba oferta miejsc w placówkach typu MOW fun
ża.  
trzeb  nie o  ze  względu
ju intelektualnego o kacji. B uje miejsc dla
edz ie u
ąt  siadających or
u le imdu na 
o a
en e w kk
być zapewnienie  ształ
cy
k
wane w istni
dk alne
ośro
ców w normie na etapie szkoły p
  z
ch n innych je  tak
kże
nia na etapie zasadniczej  łyszko owej.  tem
m 
c feić o
eletn
spo
dają
 na etapie szkoły gimnazjalnej.  
enie liczby miejsc w MOW w województwie mazowiecki
 sądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci ie
stawia  Rysunek  17.  Tabela  76  szczegółowo  obrazuje  stan miejsc w  odniesieniu  do  potrzeb w  zakresie 
umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa mazowieckiego z uwzględnieniem 
płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
Warto uwzględnić możliwość umieszczaniu nieletnich w MOW poza miejscem ich zamieszkania, gdy sto‐
sowany  jest w  celu  odizolowania od własnych patologicznych  rodzin, wpływu  zdemoralizowanego  śro‐
dowiska lokalnego lub rówieśniczego. Zwłaszcza, że cztery MOW z województwa mazowieckiego mieszczą 
się w Warszawie. Tym samym ni
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Rysunek 17. Stan miejsc w MOWach województwa mazowieckiego a nieletni posiadający postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
zTabela 76  Samowystarczalność województwa mazowieckiego w  zakresie  umieszc
nich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomi
enia w
e rozw
 MOW nielet‐
oju intelektual‐
nego 
 
Samowystarczalność województwa mazowieckiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐44  7  18  0 
Gimnazjum  0  ‐8  81  ‐6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐38  ‐7  ‐20  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐3  0 
Razem   ‐23  ‐84  ‐8  76  ‐7 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Powyższe analizy dostarczają  informacji,  iż województwo mazowieckie dysponuje pokaźna bazą miejsc. 
Jednak nie  zapewnia  realizacji wszystkich potrzeb nieletnich  zarówno ze względu na płeć,  jak  i poziom 
rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji. Uznanie województwa mazowieckiego za samowystarczalne 
w  zakresie  realizowania  postanowień  sądowych  o  umieszczeniu  w  MOW,  może  być  możliwe  dopiero 
po uwzględnieniu tych potrzeb.  
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7.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie mazowieckim 
 
Na  terenie  województwa  mazowieckiego  funkcjonuje  13  Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii,  co 
w skali kraju stanowi 22% ośrodków. Są to: 
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”; ul. Rzymowskiego 36; 02‐697 Warszawa 
2. Mł
3. Mł
odzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”; ul. Zorzy 17; 04‐639 Warszawa‐Anin 
odzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego „Dom na Trakcie”; 
. Trakt Lubelski 40; 04‐870 Warszawa 
zieżowy Ośrodek Socjoterapii; Zespół Placówek Opiekuńczo‐W
ul
4. 
ymonta 16; 01‐842 Warszawa 
5.  Ośrodek Socjoterapii nr 5 „Dom przy Rynku” ul. Rynek Nowego Miasta 4; 00‐229 
 
a 
10. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”;  10; 05‐410 Józefó
11. Młodzi cjoterapii Zgromadzenia ki Dobrego Past tki 
Dobrego Pasterza"; ul. Zgoda 14; 05‐50 eczno 
12. Mło joterapii Goł na ; ul. Bąk 7; 06‐430 Sońsk 
13. Młodzie  So joterapii w B icach (akt cza  zmiana adresu siedzi‐
Odrzyw
 maju 20  było ich 11  liczba miejsc w tych pla wkach wyn  657, co sta wiło 29% 
iejsc  w  o odkach  w  skali  kraju  (
Młod ychowawczych, ul. Włady‐
sława Re
Młodzieżowy
Warszawa
6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ul. J. Brożka 26; 01‐451 Warszawa 
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7; ul. Osowska 81; 04‐351 Warszawa 
8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8; ul. Podmokła 4; 04‐819 Warszawa 
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Wspólny Dom” pl. Myśliwski 1; 08‐470 Wilg
 ul. Główna w 
eżowy Ośrodek So  Służebnic Mat erza „Dom Ma
0 Pias
dzieżowy Ośrodek Soc
c
otczyz
or ow
ó
owskiej 1
żowy Ośrodek k ualnie tym s aow
by na: Kolonia Ossa 40; 26‐425  ł;) 
 
W
m
09 roku ., ogól
śr
na có osiła no
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Tabela 191). Aktualnie liczba ta wzrosła do 703 miejsc. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do 
informatycznego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS różni się od faktycz‐
nej  liczb ,  że do realizacji postanowienia konieczne  jest 
miejsce 
y miejsc w ośrodku. Różnica  taka wynika z  faktu
i, niektóre placówk
jest zróżnicowa
z zapewnieniem całodobowej opiek
Liczba  kach 
i przyjmują do szkół młodzież dochodzącą. 
na i wynosi od 20 miejsc do 120 miejsc. Liczba 
wniosku  rodziców  i  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐
miejsc w poszczególnych ośrod
podopiecznych  przyjętych  na  podstawie 
pedagogicznych w MOS  „SOS” wynosi  150  uczniów, w MOS  „Kąt”  –  250  uczniów.  Natomiast miejsca w 
internacie  i  tym  samym miejsca  zgłoszone w systemie  informatycznym wynoszą  odpowiednio  20  i  28. 
W poniższych analizach będziemy opierać się na danych otrzymanych z informatycznego systemu wska‐
zywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS.  
W województwie mazowieckim głównie są to ośrodki koedukacyjne  ‐ 8 (od września br.  ‐ 9), 2 ośrodki 
przeznaczone są dla chłopców (od września br. ‐ 3) i 1 ośrodek dla dziewcząt. Większość MOS przyjmuje 
hłopców  (470  miejsc).  Tym  samym,  dla  chłopców  przeznaczono  63%  miejsc  w województwie, c
dla dziewcząt  przewidziano  37% miejsc  (tabela  77).  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach MOS  głównie 
umożliwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  62%  ogółu  miejsc 
w województwie. Możliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej zapewniono dla 174 wychowan‐
ków,  stanowi  to  26%  ogółu miejsc w województwie.  Przy  czym  jeden  ośrodek  ze  szkołą  podstawową, 
dysponujący 120 miejscami, przyjmuje wychowanków wyłącznie na prośbę rodziców. Oferta kształcenia 
w szkole ponadgimnazjalnej to 12% ogółu miejsc w województwie. Liczbę miejsc w MOS w województwie 
mazowieckim z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia 
abela 78. t
 
Tabela 77 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa mazowieckiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  417 
Dziewczęta  240 
Razem:  657 
 
Tabela  78  L t enie  ództwa m owieckieg ględniają łeć,  poziom 
rozwoju intelektu zko   
 
iczba  miejsc  w  MOS  na 
łę
er w ewoj az o wz  u c  p
alnego oraz s
Liczba miej  Msc w OS na t ie wojew wa mazowieckiego eren ództ
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  130  0  44  0 
Gimnazjum  268  0  138  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  19  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   17  0  39  0 
Razem  657  417  0  240  0 
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7.5. Liczba nieletnich z terenu województwa mazowieckiego wymagających sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  mazowieckiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i nie
oraz dzieci i młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
ie  informatycznym  w województwa  mazowieck
letni 
W  system iego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  aniu  środka  w o  w  postaci 
umieszczeniu w było 218 nieletnich, z pców i 68 dzie  orze‐
czenie o potrzebie kształcenia  spe alnego ze  na ie u e w  im po‐
siadało 15 (7%) ze zgłoszonych wychowanków zegółowy  z potrz uwzględnieniem płci, po‐
ziomu rozwoju intelektu oraz szkoły przedstawia tabela 79. 
Na pods mo że dnie Psyc logiczno‐P ogiczne w  jewództwie 
mazowiec ego 2007/2008 orzeczeń o potrze ształcenia  cjalnego ze 
zględu na:  
ie
ży w tych placówkach oraz szonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467 i  takie przeznaczo ci w normie 
intelektualn
 
Tabela 79 renu wojew a mazow iego oczek na realiz  postano‐
wienia Sądu Re w M
g  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu 
o  stosow ychowawczeg
 MOS zgłoszonych   tego 150 chło
 upo dzen
ka
wcząt. W tym
stopniu  lekkcj  w duzglę śle m wysło
. Szc
a
wy eb z 
e g
alnego 
tawie danych z bazy SIO9 , wi do
ln
a
kim wydał  w ciągu rok o
 Por ho da wo
y u szk bie k spe
w
‐ zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 478,  
‐ niedostosowanie społeczne – 109;  
‐ zaburzenie zachowania–348;  
‐ oraz zagrożenie uzależnieniem– 19. 
Daje  to  łącznie  954  orzeczeń  i  tym  samym województwo mazowieckie  jest  drugie w  kolejności  wśród 
liczby wydanych orzeczeń w tym zakresie (Tabela 194). Można przypuszczać, że większość z tych uczniów 
powinno  realizować  obowiązek  szkolny  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii.  W  niniejszej  analizie 
ograniczono się  jednak do danych dotyczących dzieci  i młodzieży posiadającej postanowienie  sądowe o 
zastosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia  w  MOS.  Należy  jednak  pamiętać,  że  w 
ośrodki mają możliwość przyjmowania obu grup: nieletnich i wychowanków.  
 
Warto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają postanowienia o zastosowaniu środka wychowawczego 
 postaci uw mieszczenia w MOS dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu 
lekkim. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w  spraw   rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
i młodzie  wysokości i zasad odpłatności wno
) placówk ne  są dla dzie
ej.  
 Liczba nieletnich z  te ództw ieck ujących  ację
jonowego o umieszczeniu  OS  
Nieletni oczekujący na umi enie z województwa mazowieckiego e czsz
                                                 
iatowe9 Dane z Systemu Informacji Ośw wg stanu ień 30.09.20 oradnie ps giczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
j   na dz 08. P ycholo
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Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  27  5  7  0 
Gimnazjum  102  4  50  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  2  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  2  0 
Razem   218  139  11  64  4 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 556 nie‐
letnich z terenu województwa mazowieckiego. Wśród nich było 392 chłopców i 167dziewcząt, a orzecze‐
nia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
ło  19  nieletnich wśród nich,  co  stanowi  3% wychowanków  z województwa mazowieckiego  umieszczo‐
nych w MOS na podstawie postanowienia Sądu. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 58%, 
szkoły podstawowej 36%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych do młodzie‐
żowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu województwa mazowieckiego  z  uwzględnieniem 
płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 80. 
 
Tabela 80 Liczba nieletnich z województwa mazowieckiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
Nieletni z województwa mazowieckiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  141  6  50  3 
Gimnazjum  222  7  90  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  9  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   11  0  9  0 
Razem   556  379  13  158  6 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z  terenu województwa mazo‐
wieckiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 774 miejsca w ośrodkach, w tym 70% miejsc dla chłop‐
ców, a 30% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach eduka‐
cji. 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  4%  wychowanków  z  województwa  mazowieckiego  posiadających  postanowienie  sądu 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 62% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  31% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych
7%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu wo‐
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jewództwa
 
 mazowieckiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji 
przedstawia poniższa tabela 81.  
abela 81 Liczba nieletnich z województwa mazowieckiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu
 MOS  
 
T
w
Nieletni posiad zczeniu w MOS ający postanowienie o umies
z wojewód owieckiego ztwa maz
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  168  11  57  3 
Gimnazjum  324  11  140  6 
Zasadnicza S owa zkoła Zawod 12  2  14  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   14  0  11  0 
Razem   774  518  24  222  10 
 
 
.6. ztwa mazowieckiego w zakresie 
Najwięcej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  gimnazjum.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS 
w województwie  mazowieckim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądu  o  umieszczeniu 
w MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia  Rysunek  18. W  oblicze‐
niach tych uznano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczone są tylko dla nieletnich. 
Tabela  82  szczegółowo obrazuje  stan miejsc w odniesieniu  do  potrzebw  zakresie  umieszczenia w MOS 
nieletnich pochodzących z terenu województwa mazowieckiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju 
intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek 18. Stan miejsc w MOS‐ach województwa mazowieckiego a nieletni posiadający postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
7 Wnioski nt. samowystarczalności wojewód
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując powyższe dane wynika, że województwo mazowieckie dysponuje dużą bazą MOS. Oferta 
tych placówek jest bardzo zróżnicowana i bogata, są to zarówno ośrodki działające w środowisku lokal‐
nym, posiadające szkołę i internat, jak i ośrodki bez szkoły, czy nie zapewniające całodobowej opieki, Jed‐
nak  mimo  tak  dużej  liczby  ośrodków  funkcjonujących  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  nadal 
niewystarczająca  jest  liczba miejsc w  tych  placówkach w  stosunku  do  liczby  nieletnich  z  tego  terenu  z 
postanowieniami o umieszczeniu w MOS. Dla nieletnich brakuje 117 miejsc.. Należałoby  też uwzględnić 
możliwość kształcenia dzieci bez postanowień  sądowych,  a posiadających orzeczenia poradni psycholo‐
giczno‐pedagogicznej. Przypominamy, że w ciągu jednego roku szkolnego zostało wydanych 954 orzeczeń. 
Wśród  wychowanków  zgłoszonych  w  informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami 
o umieszczeniu w MOS z województwa mazowieckiego stanowią 21% ogółu, co sytuuje województwo na 
2 miejscu potrzeb.   
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abela 82 Samowystarczalność województwa mazowieckiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
osiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
Samowystarczalność województwa kiego   mazowiec
stan miejsc a potrzeby MOS 
C cyhłop   Dzi  ewczęta
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐13  ‐3 
Gimnazjum  ‐56  ‐11  ‐2  ‐6 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  ‐10  ‐2  5  ‐1 
Szkoły ponadgimna­
zjalne   3  0  28  0 
Razem   ‐117  ‐101  ‐24  18  ‐10 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Należy podkreślić, że nieletni umieszczani w placówkach socjoterapeutycznych powinni mieć możliwość 
kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje  się,  że  sieć  istniejących placówek województwa mazowieckiego  jest  planowana  i  organizowana 
zgodnie z potrzebami tego regionu, choć nadal potrzeba miejsc w MOS. Niestety nie można mówić, że sieć 
placówek jest samowystarczalna w zakresie zapewnienia realizacji postanowień o umieszczeniu w MOS. 
Przy powstawaniu i organizowaniu nowych MOS uwzględniane są potrzeby nieletnich ze względu na płeć, 
oziom rozwoju intelektualnego czy etap kształcenia. Warto zadbać o możliwość przysposobienia zawo‐
owego wychowanków na etapie gimnazjalnym.  
p
d
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Rozdział 8.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie opolskim 
 
.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie opolskim 8
 
N
st
a terenie województwa opolskiego funkcjonują 3 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, co w sk
 ogó
ali kraju 
anowi 4%
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul  8; 46‐100 Nam
2. Mło  Wychowawczy, Al. Woj 1; 48‐300 Nys
3. Młodzieżowy Ośrodek ychowaw  
Ogólna liczba kach wg sta na dzień 22.05.2009 rok  153  abela 187). 
I to te dane będą     dal ych an h. Liczba  w posz ólnych ośro ach wynosi 
od 32 m
Wszystkie przeznaczone są  ców  83). Szk  funkcjonu‐
ce w struk W główn liwiają  owankom tynuację n i na poziomie zasadniczej 
lnej liczby ośrodków.  
. Piastowska ysłów 
dzieżowy Ośrodek ska Polskiego 3
ian l 155
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(tabela 
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oły
ją turach MO wych
szkole zawodowej, stanowi  to aż 73% ogółu miejsc w województwie. Na etapie gimnazjum zapewniono 
27% miejsc (w tym chłopcy w normie 6% i chłopcy upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 21%). Brak 
możliwości  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej.  Oferta  kształcenia  na  etapie  zasadniczej  szkole 
zawodowej  umożliwia  zdobycie  chłopcom  zawodów: mechanik  pojazdów  samochodowych,  piekarz,  cu‐
kiernik, kucharz, stolarz, ślusarz. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę oferowane w województwie opolskim przedstawia tabela 83. 
 
Tabela 83 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa opolskiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  153 
Dziewczęta  0 
Razem:  153 
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abela 84 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa opolskiego uwzględniając płeć, poziom rozwoju 
ntelektu nego oraz szkołę  al
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa opolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
le m kki
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  10  32  0  0 
Zasadnicza  zkoła Zawodowa S 111  0  0  0 
Szkoły po adgimnazjan lne  0  0  0  0 
Razem  153  121  32  0  0 
 
 MOW  
 
8.2. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  opolskiego wymagających  stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w
 
Nieletni  z województwa opolskiego wymagający  stosowania  środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOW to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i nieletni prze‐
bywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa opolskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 36 nieletnich, z tego 20 chłopców i 16 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało  4  ze zgłoszonych 
wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
oraz szkoły przedstawia tabela 85.   
 
 Tabela 85 Liczba nieletnich z terenu województwa opolskiego oczekujących na realizację postanowienia
Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa opolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  5  3  4  0 
Gimnazjum  9  1  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   36  16  4  16  0 
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W
w
o
n
g stanu na dzień 22 maja br.  z  terenu województwa opolskiego otrzymało wskazanie  lub przebywało 
 MOW‐ach na terenie kraju 162 nieletnich. Wśród nich było 122 chłopców i 40 dziewcząt, a orzeczenia 
 potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 17 
ieletnich, co stanowi 10% wychowanków z województwa opolskiego umieszczonych w MOW. Uczniów 
na etapie gimnazjum było 69%, szkoły ponadgimnazjalnej 17%, szkoły podstawowej 14%. Szczegółowy 
wykaz wychowanków przebywających  i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych po‐
chodzących z  terenu województwa opolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  intelektualnego 
oraz szkoły przedstawia tabela 86. 
 
Tabela 86 Liczba nieletnich z województwa opolskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa opolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  19  3  0  0 
Gimnazjum  71  9  28  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  1  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 
Razem   162  109  13  36  4 
 
Analiza danych by umieszczenia w MO terenu wojew iego, 
wskazuje, że potrzebnych jest dla  ch 198 mie środ 72%   dla  a 28% 
dla  dziewczą trzebą  zape nia  kszta ia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  o   int lektualn Orzeczen   potrzebi łcenia  specjalnego  ze 
względu  stopniu  im  posia   11%  wychowanków  z województwa 
opolskiego nowili  letni  potrzebujący  mie na  etapie imnazjum, 
w szkoł odstawow trzebnyc o 17% miejsc. Szczegó‐
łowy wy  pochodzą  z terenu  twa 
opolskie alnego  oraz  etapu  edukacji  przedstawia 
 dotyczących potrze W nieletnich z 
kach  tym 
ództwa opolsk
chło ów, ni
t,  z  jednoczesną  po
ju
j osc w  , w miejsc pc
wnie
. 
k
łcen
i
d
poziomu  rozw e
na  upośledzenie  umysłowe   
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ego a  o
o
e zta  ks
w
.  Największą  grupę  6 s
lek ał
6%  nie
p
jsca 
h był
cych
  g
wojewódz
ach ponadgimnazjalnych 18%, a do szkoły  ej po
ichkaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletn
o  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektug
poniższa tabela 87.  
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abela  87  Liczba  nieletnich  z  województwa  opolskiego  posiadających  postanowienie  o  umieszczenie 
 MOW 
T
w
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  24  6  4  0 
Gimnazjum  80  10  36  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  1  9  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  3  0 
Razem   198  125  17  52  4 
 
 
8.3. Wnioski nt.  samowystarczalności województwa opolskiego w  zakresie  za­
pewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika,  że  sieć placówek MOW nie uwzględnia wszystkich potrzeb nieletnich za‐
równo ze względu na płeć,  jak  i poziom rozwoju  intelektualnego oraz etap edukacji. Brakuje miejsc dla 
dziewcząt w normie intelektualnej  jak i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Brakuje także miejsc dla chłopców na etapie szkoły 
podstawowej  i gimnazjum w porównaniu do potrzeb. Atutem województwa  jest duża oferta kształcenia 
zawodowego.  
Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie opolskim z liczbą nieletnich posiadających postano‐
wienie s płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
wia 
ądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem 
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Rysunek 19. Tabela 88 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszcze‐
nia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa opolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu 
ozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
rzy umies
r
P zczaniu nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość kiero‐
ania  ich  do  placówki  poza  miejscem  zamieszkania.  Aby  uwzględnić  cel  odizolowania  nieletnich 
d wpływu patologicznych rodzin, zdemoralizowanego środowiska rówieśniczego lub lokalnego. 
w
o
 
Rysunek  19.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  opolskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela  88  S ojewództwa  kiego  w  resie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich 
posiadających po  uw ględnieniem , etapu edu ji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
amowystarczaln ść  w
z
o
stanowienie z
opols
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płc kac
Samo stwy arczalno ojewództw  opolskiegść w a o  
stan miej potrzeby MOW sc a 
Chłopcy  Dziewczęta 
upo dzeni śle upoś zeni ledPozi m edukacjio  
norma  w stopniu  norma  w stopniu 
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lekkim  lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐24  ‐6  ‐4  0 
Gimnazjum  ‐70  22  ‐36  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  91  ‐1  ‐9  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐3  0 
Razem   ‐45  ‐4  15  ‐52  ‐4 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Podsumowując,  powyższe  analizy  należy  stwierdzić,  iż województwo  opolskie  nie może  być  uznane  za 
samowystarczalne w realizacji postanowień sądowych dot. umieszczania w MOS. Należałoby uwzględnić 
możliwość  zapewnia  realizacji wszystkich potrzeb nieletnich  zarówno  ze względu na płeć,  jak  i  poziom 
rozwoju  intelektualnego  oraz  etap  edukacji.  Uznanie  województwa  opolskiego  za  samowystarczalne 
w zakresie realizowania orzeczeń sądowych, może być możliwe dopiero po uwzględnieniu tych potrzeb.  
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8.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie opolskim 
 
Na terenie województwa opolskiego w maju 2009 nie funkcjonował żaden Młodzieżowy Ośrodek Socjote‐
rapii. Od 1.09.2009 uruchomiony został ośrodek dla 30 chłopców posiadający szkołę podstawową z kla‐
ami  4‐6.  Zgodnie  jednak  z  założeniami  analizy  będziemy  rozważać  sytuację  z  22.05.2009,  kiedy 
 województwie nie było jeszcze ośrodka.  
s
w
 
8.5. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  opolskiego wymagających  stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z województwa opolskiego wymagający  stosowania  środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa opolskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczeniu 
w MOS zgłoszonych było 56 nieletnich, z tego 39 chłopców i 17 dziewcząt. W tym orzeczenie o potrzebie
kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadało  5  (9%)  ze 
zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  inte‐
‐ zagrożenie niedostosowaniem
‐ niedostosowanie społeczne – 2;  
‐ zaburze ;  
‐ oraz zagrożenie uzależnien m– 0. 
Daje to łączni  województw olskie na  atnim miejscu wśród liczby wydanych 
orzeczeń o kształce m  bela 194).  a jednak p puszczać iększość z h uczniów 
powinno  w  Mło owym  Oś ku  Socjot ii.  W  niniejszej  analizie 
ogranicz cych n nich posia ącej posta ienie sądo  o zastoso‐
waniu  ś nia  w MO ależy  jed pamiętać,  w  ośrodki 
mają mo i wychow w.  
arto z  o zastosowaniu środka wychowawczego 
 posta ych orzeczenie o upośledzeniu w stopniu 
kkim. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
                                                
 
lektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 89. 
a podstawie danych z bazy SIO10 , wiadomo że Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwie 
polskim  wydały  w  ciągu  roku  szkolnego  2007/2008  orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze 
zględu na:  
N
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w
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nie zachowania–40
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(Ta
l
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ono się  jednak do danych  cdoty ielet
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daj
S.  N
ich 
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we
że rodka  wychowawczego  w  postaci  umieszc
żliwość przyjmowania obu grup podopiecznych: nieletn
wrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają postanowienia
ci umieszczenia w MOS dla dzieci i młodzieży posiadając
W
w
le
 
10 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
zieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
intelektualnej.  
Liczba nieletnich z terenu województwa opolskiego oczekujących na realizację postanowienia 
d
 
Tabela 89 
S
 
ądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa opolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  11  2  1  0 
Gimnazjum  19  2  15  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   56  35  4  16  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 39 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  opolskiego. Wśród  nich  było  29  chłopców  i  10  dziewcząt,  a  orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 5 
ieletnich wn śród nich, co stanowi 13% wychowanków z województwa opolskiego umieszczonych w MOS
na podstawie postanowienia Sądu. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 64%, szkoły pod‐
31%,  zasadniczej  szkoły  zawodowej  5%.  Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających
 
stawowej   
i wskaz  do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzących z te skiego 
z uwzgl  płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 90. 
abela 
anych renu województwa opol
ędnieniem
 
T 90 Liczba nieletnich z województwa opolskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa opolskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  8  1  2  1 
Gimnazjum  17  1  6  1 
Zas dowa adnicza Szkoła Zawo 1  1  0  0 
Szkoł az lney ponadgimn ja    0  0  0  0 
Razem   39  26  3  8  2 
 
Analiza  da yczących  ko ości  umieszczenia w M ieletnich  z województwa  opol‐
skiego, wskazuje,  e potrzebnyc st dla nich  w o kach, w ty miejsc  chłopców, 
a 28% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewn nia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
nych  dot
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m 72% 95 miejsc  dla 
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O
p
gimna
rzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
osiadało  11%  wychowanków  z  województwa  opolskiego  posiadających  postanowienie  sądu 
zjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  27% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 65% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły 
zegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z ter8%. Szc enu wo‐
jewództwa  opolskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji 
przedstawia poniższa tabela 93.  
 
 Tabela  91  Liczba  nieletnich  z  województwa  opolskiego  posiadająca  postanowienie  o  umieszczeniu
w MOS  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa opolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  19  3  3  1 
Gimnazjum  36  3  21  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  1  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   95  61  7  24  3 
 
 
8.6. Wnioski nt.  samowystarczaln ści województwa opolskiego w   za­
pewn c w MOS dla   z   regionu
 
sum , że województwo opo ie nie dysponuje odpowiednimi ośrodka‐
ne są tylko dla nieletnich. Tabela 92 
zczegółowo obrazuje  stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
pochodzących z terenu województwa opolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualne‐
go oraz etapu edukacji. 
o   zakresie
ienia miejs nieletnich tego  
Pod
m
owując powyższe dane ynik
y
 w
ądo
a lsk
OS.i do real tanowień s w ch o um czeniu w M  Wg zebranych danych brak  95 miejsc, 
aby móc zrealizować aktualne orzeczenia sądu. Należałoby  też uwzględnić możliwość kształcenia dzieci 
bez  postanowień  sądowych,  a  posiadających  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej.  Wśród 
wychowanków  zgłoszonych  w  informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami  o umieszczeniu 
w MOS z województwa opolskiego stanowią 2,6% ogółu, co sytuuje województwo na 9 miejscu ze względu 
na liczbę zgłoszonych wychowanków z aktualnymi postanowieniami sądowymi o umieszczeniu w MOW, 
a tym samym na liczbę potrzebnych miejsc w MOS.  
Najwięcej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  gimnazjum.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS 
 województwie opolskim z  liczbą nieletnich posiadających postanowienie sądu o umieszczeniu w MOS 
 uwzględnieniem płci  i poziomu rozwoju  intelektualnego przedstawia Rysunek 20. W obliczeniach tych 
znano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczo
izacji pos iesz uje
w
z
u
s
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Rysunek  20.  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  o   niel iadaj wienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płc ziomu ro telektual o 
 
ę, że województwo opolskie powinno zaplanować organizacje MOS zgodnie z potrzebami  te
egionu z uwzględnieniem potrzeb nieletnich  ze względu na płeć, poziom rozwoju  intelektualnego o
ałcenia.  Póki,  co  nie  można  mówić,  że  o  samowystarczalności  województwa  opolskie
 z
r
et
w apewnienia realizacji postanowień o umieszczeniu w MOS.  
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Tabela  92  Samowystarczalność  województwa  opolskiego  w  zakresie  umieszczenia  w  MOS  nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa opolskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐19  ‐3  ‐3  ‐1 
Gimnazjum  ‐36  ‐3  ‐21  ‐2 
Zasad Zawodowa nicza Szkoła  ‐6  ‐1  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   ‐95  ‐61  ‐7  ‐24  ‐3 
Oznaczenia:  
n
jąca w stosunku do potrzeb 
Wartość „‐” brak miejsc  u ku do p
„0” liczba miejsc jest wystarcza
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w  ku do potrz
w stos otrzeb 
stosun eb 
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Rozdział 9.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie podkarpackim 
 
9.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie podkarpackim 
 
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje jeden Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Jest to 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na ul. Kościuszki 145, w 37‐600 Lubaczowie (37‐600). Jest to jedno‐
cześnie  placówka  resocjalizacyjno‐wychowawcza  i  resocjalizacyjno‐rewalidacyjna  dla  chłopców. 
W swoich strukturach posiada 60 miejsc (tabela 93), a od 1.09.2009 liczba miejsc została zwiększona do 
72. 
Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOW  głównie  umożliwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na 
poziomie gimnazjum ‐ 57% , a szkoła podstawowa 3%. Brak oferty na etapie zasadniczej szkole zawodo‐
wej  i nie ma  . możliwości przysposobienia zawodowego na etapie gimnazjum. Brak oferty dla dziewcząt
zczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  wychowanków,  poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz
zkołę oferowane w województwie podkarpackim przedstawia tabela 94. 
S
s
 
T
 
abela 93 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa podkarpackiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  60 
Dziewczęta  0 
Razem:  60 
 
Tabela 94 Liczba miejsc w MOW na  terenie województwa podkarpackiego uwzględniając płeć,  poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa podkarpackiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni w 
stopniu lek­
kim 
norma  upośledzeni w stopniu lekkim 
Szkoła podstawowa  14  12  0  0 
Gimnazjum  8  26  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  60  22  38  0  0 
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Nieletni  z  województwa  podkarpackiego  wymagają ania  środka  w o  w  postaci 
umieszczenia w chowankowie oczek zczenie w pla eletni 
przebywający już w MOW‐ach na te nie całego
W systemie informatycznym w  st u na dzień 2 ja br. z wojewó a podk go z ak‐
tualnym  postanowi R jonowych  o  śr a wychow zego w  p ci  umiesz‐
czenia w tnich, z   21 chłopców i 5 dziew . Orzeczen  potrzebie 
kształcenia a  upo nie  umysłowe  w  st u  lekkim  siadało  6 
ze zgłos wanków.  S owy  w zględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelekt
 
 
 
.2. Liczba  nieletnich  z  terenu  województwa  podkarpackiego  wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
9
 
cy  stosow ychowawczeg
 MOW to zarówno wy ujący na umies
 t u 
cówce, jak i ni
ar kie
re
an
e
 kr .  aju
g
eniem  Sądów 
2 ma eren dztw
c
t
pac
stosowaniu 
t o
odk aw osta
o MOW zgłoszonych było 26 niele
n
ł
eg czą ie 
  specjalnego  ze  wzg
ó
lędu 
zczeg
śledze
ykaz  potrzeb 
opni po
zonych  wycho z  uw
ualnego oraz szkoły przedstawia tabela 95.   
Tabela 95 Liczba nieletnich z terenu województwa podkarpackiego oczekujących na realizację postano‐
wienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa podkarpackiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  1  2  0  0 
Gimnazjum  6  1  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  8  3  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   26  15  6  5  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa podkarpackiego otrzymało wskazanie lub przeby‐
wało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  163  nieletnich.  Wśród  nich  było  131  chłopców  i  32  dziewczęta, 
 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
osiadało 18 nieletnich, co sta
a
p nowi 11% wychowanków z województwa podkarpackiego umieszczonych 
wych 
w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 76%, szkoły ponadgimnazjalnej 15%, szkoły 
odstawowej 9%.  Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających  i wskazanych do młodzieżop
ośrodków wychowawczych pochodzących z terenu województwa podkarpackiego z uwzględnieniem płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 96. 
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Tabela 96 Liczba nieletnich z województwa podkarpackiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani l b umieszczeni w MOW z województwa podkarpackiego u
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  10  4  1  0 
Gimnazjum  88  12  22  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  17  0  3  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 
Razem   163  115  16  30  2 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa podkarpac‐
kiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 189 miejsc w ośrodkach, w tym 80% miejsc dla chłopców, 
a 20%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  13%  wychowanków  z województwa 
podkarpackiego. Największą grupę ‐ 71% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
zjalnej,  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  20%,  a  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  9%  miejsc. 
Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenu woje‐
wództwa podkarpackiego z uwzględnieniem płci,  poziomu rozwoju  intelektualnego oraz etapu edukacji 
przedstawia poniższa tabela 97.  
 
abela 97 Liczba nieletnich z województwa podkarpackiego posiadających postanowienie o umieszcze‐
ie w MOW
T
n  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  11  6  1  0 
Gimnazjum  94  13  26  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  25  3  4  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 
Razem   189  130  22  35  2 
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9.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa podkarpackiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferta miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na terenie 
województwa podkarpackiego jest niewystarczająca w odniesieniu do potrzeb. Nie uwzględniono wszyst‐
ich potrzebk  nieletnich zarówno ze względu na płeć, jak i poziom rozwoju intelektualnego oraz etap ed
acji. Brakuje miejsc dla dziewcząt w normie i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specj
lędu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Brakuje miejsc w gimnazjum i w zasad
u‐
al‐
ego ze wzg ni‐
zej szkole zawodowej. Warto  awodu na etapie szkoły gim‐
Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie podka zbą nieletnich   po‐
stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  MOW  z  u ieni ozio oju lnego 
przedstawia Rysunek 21. Tabela 98 czegółowo o s odniesieniu do p  zakre‐
sie umieszczenia poc odzących renu województwa pod packiego z zględnie‐
niem płci,  oraz e  edukacji.  
 
ysunek 2 wództwa karpackie  a nieletni posiadający po nowienie 
 umieszczeniu w MOW z uwzględni m płci i po u rozwoju telektualnego 
k
n
c
nazjalnej.  
zatem wzbogacić ofertę przysposobienia do z
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T
n
n
 
abela 98  Samowystarczalność województwa podkarpackiego w zakresie umieszczenia w MOW nielet‐
ich pos jących postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektual‐
ego 
iada
Samowys packiego  tarczalność województwa podkar
stan miejsc a  MOW  potrzeby
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
up ledzeoś ni 
w opni st u 
lekkim 
norma 
upo ledześ ni 
w opni st u 
lekkim 
Szk waoła podstawo   3  6  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐86  13  ‐26  ‐1 
Z  asadnicza Szkoła Za dowawo ‐25  ‐3  ‐4  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐4  0 
Razem   ‐129  ‐108  16  ‐35  ‐2 
Oznaczenia:  
renu  województwa  podkarpackiego  wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  podkarpackiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  podkarpackiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Warto uwzględnić zasadę umieszczania nieletnich w MOW poza ich miejscem ich zamieszkania, aby odizo‐
lować ich od własnych patologicznych rodzin, wpływu zdemoralizowanego środowiska rówieśniczego czy 
lokalnego.  
Podsumowując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż  województwo  podkarpackie  nie  dysponuje 
wystarczającą bazą miejsc. Tym samym nie zapewnia realizacji wszystkich potrzeb nieletnich zarówno ze 
względu na płeć, jak i poziom rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji. Uznanie województwa podkar‐
packiego za samowystarczalne w zakresie realizowania orzeczeń sądowych, może być możliwe dopiero po 
uwzględnieniu tych potrzeb.  
 
9.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie podkarpackim 
Na terenie województwa podkarpackiego nie funkcjonuje żaden Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Tym 
samym nie ma miejsc przeznaczonych zarówno dla nieletnich jak i dla dzieci i młodzieży umieszczanych 
 MOS na wniosek rodziców.  
.5. Liczba  nieletnich  z  te
w
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umieszczeniu
a podstawie danych z bazy SIO11 , wiadomo że Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwie 
podkarpackim wydały w ciągu roku szkolnego 2007/2008 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na:  
‐ zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 24,  
‐ niedostosowanie społeczne – 17;  
‐ zaburzenie zachowania – 140;  
‐ oraz zagrożenie uzależnieniem – 1. 
Daje  to  łącznie  182  orzeczeń  (Tabela  194). Można  przypuszczać,  że większość  z  tych  uczniów wymaga 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psycho‐
edukacyjnej, które są możliwe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. W niniejszej analizie ograniczono 
się jednak do danych dotyczących dzieci i młodzieży posiadającej postanowienie sądowe o zastosowaniu 
środka wychowawczego w postaci  umieszczenia w MOS. Należy  jednak pamiętać,  że  do MOS mogą być
o 
u 
r. 
  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych blicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad ci wnoszonej prz a pobyt ich 
dzieci w  tych p Nr 52,  poz.  467) placów naczone  są dl mie 
intelektualnej.  
 
Tabela 99 Liczba  erenu  jewództ odkarpack o oczekują  na realiza  postano‐
wienia S w MOS  
 
 w MOS zgłoszonych było 28 nieletnich, z tego 18 chłopców i 10 dziewcząt. W tym orzecze‐
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
o 2 ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju 
ntelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 99. 
ł
i
N
 
przyjmowani nieletni, jak i wychowankowie na wniosek rodziców.  
arto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają postanowienia o zastosowaniu środka wychowawczeg
 postaci umieszczenia w MOS dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopni
ekkim. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 
W
w
l
w   zasad  działania  placówek  pu
 odpłatnoś ez rodziców z
lacówkach  (Dz. U.  ki  takie przez a dzieci w nor
nieletnich z t w
i
o
ądu Rejonowego o umieszczen u 
wa p ieg cych cję
Nieletni oczekują eszc  z województwa podk ckiego cy na umi zenie arpa
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  3  0  1  0 
Gimnazjum  12  2  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   28  16  2  10  0 
 
                                                 
11 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 26 nie‐
letnich z terenu województwa podkarpackiego. Wśród nich było 16 chłopców i 6 dziewcząt, a orzeczenia 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 
dwoje chłopców. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 16, szkoły podstawowej i ponadgim‐
azjalnej  po  3.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych 
środków socjoterapii pochodzących z tere
n
o
z
nu województwa podkarpackiego z uwzględnieniem płci, po‐
iomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 100. 
 
Tabela 100 Liczba nieletnich z województwa podkarpackiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa podkarpackiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledze­
ni w stop­
niu lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  3  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   26  16  0  6  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa podkar‐
packiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 50 miejsc w ośrodkach, w tym 68% miejsc dla chłopców, 
a 32% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  2  wychowanków  z  województwa  podkarpackiego  posiadających  postanowienie  sądu 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 72% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły 
gimnazjalnej, do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej potrzebnych było po 14% miejsc. Szczegółowy 
wykaz  potrzeb  dotyczących  umieszczenia w MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa  pod‐
karpackiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji  przedstawia 
poniższa tabela 101.  
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Tabela 101 Liczba nieletnich z województwa podkarpackiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu 
 MOS  w
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa podkarpackiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  0  1  0 
Gimnazjum  24  2  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   50  32  2  16  0 
 
 
9.6. Wnioski nt. samowystarczalności województwa podkarpackiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując powyższe dane wynika, że województwo podkarpackie nie dysponuje bazą MOS. Dla nie‐
letnich brakuje 50 miejsc. Należałoby  też uwzględnić możliwość kształcenia dzieci bez postanowień  są‐
dowych,  a  posiadających  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej.  Przypominamy,  że w  ciągu 
jednego roku szkolnego zostało wydanych 182 orzeczenia. Wśród wychowanków zgłoszonych w informa‐
tycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami  o umieszczeniu  w  MOS  z  województwa  podkarpackiego 
stanowią zaledwie 1% ogółu, co sytuuje województwo na 14 miejscu wg tych potrzeb (Tabela 192).  
Najwięcej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  gimnazjum.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS 
w województwie  podkarpackim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądu  o  umieszczeniu 
w MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia  Rysunek  22. W  oblicze‐
niach tych uznano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczone są tylko dla nieletnich. 
Tabela 102 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS 
nieletnich pochodzących z terenu województwa podkarpackiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju 
intelektualnego oraz etapu edukacji. 
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R
o
 
ysunek 22. Stan miejsc w MOS‐ach województwa podkarpackiego a nieletni posiadający postanowienie 
 umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
Tabela 102 Samowystarczalność woj. podkarpackiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich posia‐
dających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa podkarpackiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐6  0  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐24  ‐2  ‐10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐1  0  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 
Razem   ‐50  ‐32  ‐2  ‐16  0 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Należy podkr ni  ka uty owi liwość 
kontaktu ze środowiskiem rodzinnym. Oferta  winna ob  także ro ów w za skonale‐
nia umiejęt wspieraniu  woju dzieci  łodzieży, w  zególności poprzez rozwi‐
janie potencjaln ci  kani chowań ryzykownych. Do ory nieletn  wojewódz‐
twa po czani  lacówkach z nego wojew twa. W zwią u z tym ko‐
ieczne  OS o rakterze lok ym. Jednoc warto przewidzieć taką 
eślić, że nieletni umieszcza w placów ch socjoterape
ejm ać
cznych p nni mieć moż
kresie dopo ow dzic
ności niezbędnych we 
oraz 
roz
e
i m szc
  t  pych możliwoś uni
dkarpackie o musza b miesz
i M
 za ej i z
g
l
yć u
gan
w p
 cha
 in
aln
ódz
ześnie 
zk
n jest uwzg ędnienie or izacj
placówkę dla dzieci i młodzieży przyjmowanych na podstawie postanowienia sądu jak i na wniosek rodzi‐
ców oraz orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej. 
Przy  powstawaniu  i  organizowaniu  nowych  MOS  powinny  być  uwzględniane  potrzeby  nieletnich  ze 
względu na płeć, poziom rozwoju intelektualnego czy etap kształcenia. Warto zadbać o możliwość przy‐
sposobienia zawodowego wychowanków.  
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ozdzi
 
R ał 10.  
Analiza bazy i struktury miejsc w M owych Ośrodkach zych 
i Młodzieżowych Ośrodkach S rap dztw lask
 
10.1. Młodz  Wychowawcze w w jewództw m
 
Na teren nkc 3 Młodzie e Ośrodki Wychowawcze, c skali kraju 
tanowi 4 j liczby o ów (Tabel to:  
1. Młodzieżowy Ośrod ychowawc omyk” w G ądzu; Pl. 11  38; 19‐110 Goniądz 
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku; Różanystok 13 B; 16‐200 Dąbrowa Bia‐
‐300 Augustów. 
dztwa podlaskiego w podziale ze względu na płeć 
łodzież  Wychowawc
oc tejo ii wo wóje ie od p im 
ieżowe Ośrodki o i  podlaskie  
ie województwa pod iegolask
środk
ek W
 fu jonują 
a 187). Są 
zy „Pr
żow
oni
o w 
s % ogólne
 Listopada
łostocka 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31;  16
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 182, co także sta‐
nowi 4% miejsc w ośrodkach. Zaznaczyć należy, że według danych z dnia 22.05.2009 roku, liczba miejsc w 
MOW województwa podlaskiego wynosiła 175. Różnica ta wynika ze zwiększenia liczby miejsc w jednym 
z ośrodków. Jak wspomniano wcześniej w dalszych analizach będą brane po uwagę dane z 22.05.009 roku. 
Liczba  miejsc  w  poszczególnych  ośrodkach  jest  bardzo  zróżnicowana  i  wynosi  od  13  miejsc,  do 113 
miejsc. 
Dwa MOW w województwie podlaskim przeznaczone są dla chłopców. Tym samym, dla chłopców prze‐
znaczono  71%  miejsc  w  województwie,  dla  dziewcząt  przewidziano  29%  miejsc  (tabela  103).  Szkoły 
funkcjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na poziomie 
gimnazjum,  stanowi  to  aż  83%  ogółu miejsc  w województwie.  Możliwość  kształcenia  na  etapie  szkoły 
podstawowej zapewniono tylko dla chłopców w normie intelektualnej i dziewcząt w normie i stanowi to 
17 % ogółu miejsc w województwie. Brak oferty na etapie zasadniczej szkole zawodowej.  Jedna wycho‐
 wanka realizuje  kształcenia na etapie ponadgimnazjalnym w szkole lokalnej. Szczegółowy wykaz miejsc
uwzględniający płeć wychowanków, poziom rozwoju intelektualnego oraz szkołę oferowane w wojewódz‐
twie podlaskim przedstawia tabela 103.  
 
Tabela 103 Liczba miejsc w MOW na terenie wojewó
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  125 
Dziewczęta  50 
Razem:  175 
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T
w
 
abela 104 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa podlaskiego uwzględniając płeć, poziom 
oju intelektualnego oraz szkołę  
roz‐
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  29  0  0  0 
Gimnazjum  96  0  49  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  1  0 
Razem  175  125  0  50  0 
 
 
10.2. Liczba nieletnich z  terenu województwa podlaskiego wymagających stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 systemie informatyczny twa podlaskiego z aktual‐
nym postanowieniem Sądów Rejonow wawcz i umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 40 nieletnich, z tego 25 chłopców  . Orzeczenie  kształ‐
cenia  specjalnego  ze  względu  na  śledz ysło iu  l siad szonych 
wychowanków.  Szczegółowy yk z  potrzeb względn łci,  poz u  rozwo ktualnego 
oraz szkoły przedsta
 
Tabela 105 ojew podlas o oczekują na realiza postanowie‐
nia Sądu OW 
 
 
Nieletni z województwa podlaskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umiesz‐
zenia w MOW  to  zarówno wychowankowie  oczekujący  na  umieszczenie w  placówce,  jak  i  dzieci  oraz 
łodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
c
m
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w
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 Rejonoweg  
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  8  0  1  0 
Gimnazjum  15  1  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   40  24  1  15  0 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa podlaskiego otrzymało wskazanie lub przebywało 
zęta, orzeczenia w MOW‐ach na  terenie kraju 133 nieletnich. Wśród nich było 101chłopców  i 32 dziewc
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 10 
nieletnich,  co  stanowi 8% wychowanków z województwa podlaskiego umieszczonych w MOW. Wycho‐
wanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  77%,  szkoły  podstawowej  15%,  szkoły  ponadgimnazjalnej 
8%, Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wy‐
chowawczych pochodzących z terenu województwa podlaskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 106. 
 
Tabela 106 Liczba nieletnich z województwa podlaskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  16  3  1  0 
Gimnazjum  68  5  28  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  1  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   133  92  9  31  1 
 
A
g
naliza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa podlaskie‐
o, wskazuje,  że  potr dla  chłopców, 
a 27%  dla  dziewczą ą  potrzebą  zapewn ia  na  różnych dukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelek .  Or potr ztałc nego  ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu kim pos  wycho z województwa pod‐
laskiego. Najw % s anow ieletni potr ujący miejs  na etapie sz ły gimnazjal‐
nej, w sz , a do oły podsta wej potrzeb ch było 17% iejsc. Szcze‐
gółowy w szcze  MOW nie nich pochod cych z terenu województwa 
odlaskieg ględnienie łci,  p iomu woju  intele alnego  ora tapu  eduka   przedstawia 
oniższa tabela 107.  
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Tabela 107 Liczba nieletnich z województwa podlaskiego posiadających postanowienie o umieszczenie 
w MOW 
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  24  3  2  0 
Gimnazjum  83  6  38  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  8  1  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   173  116  10  46  1 
 
 
10.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa podlaskiego w zakresie za­
pewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
 powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
erenie województwa podlaskiego jest wystarczająca w odniesieniu do potrzeb Warto uwzględnić możli‐
Z
t
wość kształcenia  o ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim w ramac ch placówek.  
Nie ma  także  enia  na  eta dn aw Wa acić 
ofertę  przysposobienia  do  zawodu  na  etapie  oły  gim   Dla  nie ch  posiad   czasem 
kilkuletnie o obowiązku s olnego moż yć to jedyn są na zd e zawodu. 
Zestawienie liczb W  województwie podlaskim bą niel ich posiadaj ch postano‐
wienie  wzglę niem płci i ziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
ia  Rysu wo  ob je  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w  zakresie 
nieletnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalneg
h istniejący
możliwości  kształc pie  zasa iczej  szkoły  z
nazja nej.
odowej.  rto  zatem wzbog
a cychszk l letni ją
późnienie w realizacji 
 w
zk e b ą szan obyci
y miejsc w MO  z licz etn ący
sądu o umi szczeniu w  W z u
o
e
T
MO
szcz
dnie
razu
 po
w nek  23.  abela  108  egół
umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa podlaskiego z uwzględnieniem płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
Należy wziąć pod uwagę możliwość umieszczania nieletnich w MOW poza miejscem zamieszkania  i kie‐
rować ich do tych placówek, które umożliwiają oderwanie od własnych patologicznych rodzin, zdemorali‐
zowanego środowiska lokalnego lub rówieśniczego.  
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R
o
 
ysunek 23. Stan miejsc w MOWach województwa podlaskiego a nieletni posiadający postanowien
niu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
ie 
 umieszcze
 
 
Tabela 108 Samowystarczalność województwa podlaskiego w zakresie umieszczenia w MOW nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa podlaskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
S a zkoła podstawow 5  ‐3  ‐2  0 
Gimnazjum  13  ‐6  11  ‐1 
Zasad  nicza Szkoła Zawodowa ‐8  ‐1  ‐6  0 
Szko e  ły ponadgimnazjaln ‐1  0  1  0 
Razem   2  9  ‐10  4  ‐1 
Oznaczenia:  
u 
a 
W do p b 
„0” liczba miejsc jest wystarczają w sto u do potrze
Wartość „+” liczba miejsc jest wi sza w  nku do pot  
 
odsumowując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż województwo  podlaskie  dysponuje wystar‐
czającą  bazą miejsc w  odniesieniu  do  potrzeb.  Jednak  nie  zapewniona  zostaje  realizacji wszystkich  po‐
trzeb  nieletnich  zarówno  ze względu na  płeć,  jak  i  poziom  rozwoju  intelektualnego oraz  etap  edukacji. 
Uznanie  województwa  podlaskiego  za  samowystarczalne  w  zakresie  realizowania  orzeczeń  sądowych, 
może być możliwe dopiero po uwzględnieniu tych potrzeb.  
artość „‐”  rak miejsc  tosunk
c
ęk
b w s otrze
sunk
stosu
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P
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10.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie podlaskim 
 
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje tylko Katolicki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Białymstoku, „EXODUS" przy ul. Wysockiego 79. Ośrodek posiada 16 miejsc dla chłopców (tabela 
109). Brakuje miejsc dla dziewcząt.  
Szkoła funkcjonująca w strukturach MOS to gimnazjum. Oferta kształcenia na etapie ponadgimnazjalnym 
może odbywać się w szkołach w środowisku. Brakuje miejsc na etapie szkoły podstawowej. Liczbę miejsc 
w MOS w województwie podlaskim z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu 
edukacji przedstawia tabela 110. 
 
Tabela 109 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa podlaskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  16 
Dziewczęta  0 
Razem:  16 
 
Tabela 110 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa podlaskiego uwzględniając płeć, poziom roz‐
oju intelektualnego oraz szkołę  w
 
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  16  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  16  16  0  0  0 
 
10.5. Liczba nieletnich z  terenu województwa podlaskiego wymagających stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
ieletni z województwa podlaskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  podlaskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 12 nieletnich, z tego 10 chłopców i 2 dziewcząt. W tym orzeczenie 
N
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o potrzebie  5 
‐
e 
odlaskim wydały w  ciągu ształcenia  specjalnego  ze 
względu na:  
‐ zagrożenie niedost niem społecznym – 4
‐ niedostosowanie społeczne – 7;  
‐ zaburzenie zachowania –  65;  
‐ oraz iem– 1. 
Daje to ł  kszta ia specjaln na podst których uczeń będzie mógł 
uczęszcza (Tabe 194). Możn rzypuszcza e większość ych uczniów 
powinn obowiąz szko w  M dzieżowym rodku  Soc rapii.  W  niniejszej  analizie 
ogranicz eży posiad postanowienie  sądowe o 
astosow   w  MOS.  Należy  jednak  pamiętać,  że  w 
kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 1
(7%) ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwo
u intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 111. 
a podstawie danych z bazy SIO12, wiadomo że Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwi
j
N
p   roku  szkolnego  2007/2008  orzeczeń  o  potrzebie  k
osowa ,  
1
 zagr nien
rz
ożenie uzależ
 ącznie 177 orzeczeń o pot e e
a 
bi
ć do MOS na wniose odzic
lny 
ł nce ego,  awie 
k r
ek 
la 
ło
a p
  Oś
zi
ć, ż
jote
ającej 
 z t
o  realizować 
ono się  jednak do danych dotyczących dzieci  i młod
z aniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia
ośrodki mają możliwość przyjmowania obu grup podopiecznych: nieletnich i wychowanków.  
 
Tabela 111 Liczba nieletnich z terenu województwa podlaskiego oczekujących na realizację postanowie‐
nia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni w 
stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  5  0  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   12  10  0  2  0 
 
W
n
g stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 8 nielet‐
ich z  terenu województwa podlaskiego. Wśród nich było 6 chłopców  i 2 dziewcząt, a orzeczenia o po‐
trzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim posiadał  jeden 
nieletni  wśród  nich.  Wszyscy  wychowankowie  byli  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Szczegółowy  wykaz 
wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących 
z terenu województwa podlaskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły 
przedstawia tabela 112. 
                                                 
12 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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Tabela 112 Liczba nieletnich z województwa podlaskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa podlaskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  5  1  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   8  5  1  2  0 
 
Anali  dza anych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z  terenu wojewódz
w
twa podla‐
opców, skiego,  skazuje, że potrzebnych  jest dla nich 20 miejsc w ośrodkach, w tym 80% miejsc dla chł
a 20% dla dziewcząt. Największą grupę stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły gimna‐
zjalnej 75%, a do szkoły podstawowej potrzebnych było 25% miejsc. Szczegółowy wykaz potrzeb doty‐
czących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu województwa podlaskiego z uwzględnie‐
oz przeniem płci, p iomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji  dstawia poniższa tabela 113.  
 
Tabela 113 Liczba nieletnich z województwa podlaskiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu 
w MOS  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa podlaskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  10  1  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   20  15  1  4  0 
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1
 
0.6. Wnioski nt. samowystarczalności województwa podlaskiego w zakresie za­
pewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  woje podlaskie  dyspo   liczbą  miejsc 
w MOS  w  odn województwa  dot szczenia  w  MO ferta 
ośrodka nie jest zróżnicowana i należałoby  j iwość  enia d ąt. War‐
to też rozwa nia dla dz młodzieży  siadających  zeczenie o p ebie kształ‐
cenia specjalneg na  iedo tosow  społeczne grożenie n tosowani zy zaburze‐
nie  zac o w    jednego  r   szkolnego wyda  177  takich 
orzeczeń onyc informatycznym  system nieletni  z  postanowieniami 
c MOS z województwa podl o  anowi iecały 1% o łu, co sytuu ojewództwo 
a 16 – ostatnim miejscu  
ajwięcej miejsc brakujez możliwością kształcenia d dziewcząt w gimnazjum. Zestawienie liczby miejsc 
. W  oblicze‐
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iesieniu  do  potrzeb  yczącego  umie
eszcz możl
S  nieletnich.  O
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góo umiesz
n
N
st
la 
ą n je w
w MOS w województwie podlaskim z liczbą nieletnich posiadających postanowienie sądu o umieszczeniu 
 MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia  Rysunek  24w
niach tych uznano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczone są tylko dla nieletnich. 
Tabela 114 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS 
nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  podlaskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek  24.  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  podlaskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Tabela 114 Samowystarczalność województwa podlaskiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa podlaskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐5  0  0  0 
Gimnazjum  6  ‐1  ‐4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   ‐4  1  ‐1  ‐4  0 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w st unku do po
„0” l ająca w stosunku do potrzeb 
War wię za w  ku do potrz
 
Należy  ni w wkach so erapeutycz powinni m ć możliwość 
ontaktu    Ofer winna  ob wać  rodz   w  zakresi skonalenia 
os
iczba miejsc jest wy tarcz
tość „+” liczba miejsc jest 
trzeb 
s
ks
podkreślić, że nieletni umiesz za
.
st n
  ó
osu
p c
e
c t
b 
c
ze  środowiskiem  rodzinnym
la jo n h yc ie
k ta  po ejmo iców e  do
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje się, że  istniejąca placówka województwa podlaskiego nie spełnia warunków samowystarczalno‐
ści. Choć liczba miejsc w placówce i nieletnich potrzebujących umieszczenia w MOS jest zbliżona, to jed‐
nak  nie  uwzględnia  płci  i  etapu  kształcenia.  Brak  jest  też miejsc  dla wychowanków  umieszczanych  na 
podstawie wniosku rodziców i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przy powstawaniu i orga‐
nizowaniu nowych MOS uwzględniać należy potrzeby nieletnich ze względu na płeć, poziom rozwoju inte‐
lektualnego oraz etap kształcenia.  
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ozdział 11.  
Analiza  miejsc w Młod Ośrodkach Wy  
i Młodzieżowych Oś dkach erap dztw or
 
11.1. Mło środki  w  jewództw im
 
a ter i o funkcjonują 3 Młod owe Ośrod chowawcze ba miejsc 
 tyc ach wg s na dzień 31.1 9 roku wynosiła 299, co s i 7% miejsc odkach 
bela 187). Są to: 
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, ul. Królewska 5; 77‐310 Debrzno 
200 Malbork 
woju intelektualnego oraz szkołę oferowane w województwie pomorskim przedstawia tabela 116. 
 
Tabela 115 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa pomorskiego w podziale ze względu na płeć 
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2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie, ul. Moniuszki 5; 82‐500 Kwidzyn 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, ul. Jagiellońska 94; 82‐
Zaznaczyć należy, że według danych z dnia 22.05.2009 roku, liczba miejsc w MOW na terenie wojewódz‐
twa pomorskiego wynosiła 295 i  jak wspomniano powyżej,  to te dane będą brane po uwagę w dalszych 
analizach. Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach wynosi od 60 miejsc do 135 miejsc. 
Dwa  MOW  w  województwie  pomorskim  przeznaczone  są  dla  chłopców  i  przeznaczono  dla  nich  80% 
miejsc  w  województwie,  dla  dziewcząt  przewidziano  20%  miejsc  (tabela  115).  Szkoły  funkcjonujące 
nw strukturach  MOW  głównie  umożliwiają  wychowankom  kontynuację  auki  na  poziomie  gimnazjum, 
stanowi to 65% ogółu miejsc w województwie. Możliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej za‐
pewniono  tylko dla  chłopców w normie  intelektualnej  i  stanowi  to 31% ogółu miejsc w województwie, 
szkołę zasadniczą zawodową zapewniono tylko dla dziewcząt – 4% miejsc w województwie. W zasadni‐
czej szkole zawodowej proponuje się zawód kucharza małej gastronomi. Oferta województwa pomorskie‐
go  obejmuje  miejsca  tylko  dla  dziewcząt  upośledzonych  umysłowo  w stopniu  lekkim,  natomiast  dla 
dziewcząt w normie nie przewidziano miejsc na żadnym poziomie edukacyjnym. Brak propozycji kształ‐
cenia  dla  chłopców upośledzonych w  stopniu  lekkim. Nie  przewidziano  przysposobienia  do  zawodu na 
etapie  szkoły gimnazjalnej.  Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, poziom roz‐
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  235 
Dziewczęta  60 
 
Razem:  295 
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abela  116  Liczba miejsc  w  MOW  na  terenie  województwa  pomorskiego  uwzględniając  płeć,  poziom 
ozwoju intelektualnego oraz szkołę  
T
r
 
Liczba miejsc w a pomorskiego  MOW na terenie województw
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
le  kkim
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  92  0  0  0 
Gimnazjum  143  0  0  49 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  11 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  295  235  0  0  60 
 
 
śledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 8 
zwoju intelek‐
11.2. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  pomorskiego wymagających  sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 
Nieletni  wymagający  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  to  zarówno 
wychowankowie z województwa pomorskiego oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak i dzieci oraz 
młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  pomorskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
mieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  63  nieletnich,  z  tego  38  chłopców  i  25  dziewcząt.  Orzeczenie 
 potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upo
u
o
ze zgłoszonych nieletnich. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu ro
tualnego oraz szkoły przedstawia tabela 117.   
 
Tabela 11 o o umieszczeniu 
w M  
 
7 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonoweg
OW z terenu województwa pomorskiego 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  3  2  1 
Gimnazjum  21  2  20  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  2  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   63  31  7  24  1 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa pomorskiego otrzymało wskazanie lub przebywało 
 MOW‐ach na terenie kraju 360 nieletnich. Wśród nich było 266 chłopców (74%) i 94 dziewcząt (26%), 
rzeczenia o
w
o
p
w
s
 potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekki
osiadało  39  nieletnich,  co  stanowi  11%  wychowanków  z  województwa  pomorskiego  umieszczony
chowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 80%, szkoły podstawowej 13%, a zasadnic
m 
ch 
 MOW. Wy za 
zkoła  owa 7%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających zieżo‐
wych ośro awczych pochodzących  z  terenu województwa pomorskiego  z uwzglę
płci, pozi telektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 118. 
zawod   i wskazanych do młod
dków wychow dnieniem 
omu rozwoju in
 
Tabela 118 Liczba nieletnich z województwa pomorskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  32  7  9  0 
Gimnazjum  195  18  64  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  2  9  3 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   360  239  27  82  12 
 
A
g
(z uwzg
naliza danych dotyczących  zeby eszcze w MOW nieletnich z teren ojewództwa morskie‐
o, wskazuje,    potrzebnyc t  dla  nich  423  jsca w  ośrodkach, w  tym % miejsc  dla chłopców, 
lędnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
ojewództwa 
 
że
potr
h  jes
 umi nia 
mie
u w
  72
  op
a 28%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
zględu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  11%  wychowanków  z  ww
pomorskiego. Największą grupę, bo aż 78% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gim‐
nazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 14% miejsc,  a w szkołach ponadgimnazjalnych 8%. 
Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenu woje‐
m ł w t
p
wództwa  po orskiego  z  uwzględnieniem  p ci,  poziomu  roz oju  intelektualnego  oraz  e apu  edukacji 
przedstawia  oniższa tabela 119.  
 
 Tabela 119 Liczba nieletnich z województwa pomorskiego posiadających postanowienie o umieszczenie 
w MOW 
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  38  10  11  1 
Gimnazjum  216  20  84  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  4  10  3 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  1  0 
Razem   423  270  34  106  13 
 
1.3. 
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zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
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płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
 
Rysunek 25. Stan miejsc w MOWach województwa  pomorskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
omo zg
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T
p
 
abela 120 tnich 
osiadający go 
 Samowystarczalność województwa pomorskiego w zakresie umieszczenia w MOW niele
ch  ektualnepostanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intel
Samowystarczalność woje orskiego  wództwa pom
stan  pot   miejsc a rzeby MOW
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upoś  ledzeni
w st niu op
lek m ki
norma 
upośledzeni 
w stop  niu
lekkim 
Szkoła podstawowa  54  ‐10  ‐11  ‐1 
Gimnazjum  ‐73  ‐20  ‐84  40 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐15  ‐4  ‐10  8 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 
Razem   ‐128  ‐35  ‐34  ‐106  47 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Jest zbyt duża  liczba miejsc rezerwowana w szkole podstawowej dla chłopców w normie  intelektualnej, 
przy jednoczesnym braku miejsc na tym etapie dla chłopców posiadających orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz dla dziewcząt. Na etapie 
gimnazjum brakuje 137 miejsc. Brak kształcenia zawodowego dla chłopców, warto wzbogacić ofertę przy‐
sposobienia do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej.  
owyższe  an y‐P alizy dostarczają  informacji,  iż województwo pomorskie  nie może być uznane  za  samow
tarczalne w zakresie wykonania orzeczeń  sądowych. Należy uwzględnić potrzeby nieletnich posiada
ych pos owienie sądowe o umieszczeniu w MOW.  
s
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Tabela 191). Liczba miejsc w obu MOS wynosi po 72 miejsca. Jednak wg stanu na dzień 22.05.2009 roku w 
72 miejsca dla chłopców 
placówce MOS posiadał ‐  72 miejsca w internacie (i te dane będą analizowane w dalszej części).  
Jeden z działających MOS jest koedukacyjny, drugi nowopowstały dla chłopców (
w normie intelektualnej do szkoły podstawowej). Tym samym, dla chłopców przeznaczono 85% miejsc w 
województwie (od września jest to 92% miejsc), a dla dziewcząt przewidziano 15% miejsc (tabela 121). 
W maju możliwa była tylko nauka w MOS na etapie gimnazjum, od września możliwa jest także nauka na 
poziomie szkoły podstawowej (tylko dl chłopców). Nie ma oferty kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. 
Liczbę miejsc w MOS w województwie pomorskim z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektual‐
nego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 122 (stan na 22.05.2009 rok). 
 
Tabela 121 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa pomorskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  61 
Dziewczęta  11 
Razem:  72 
 
 
Tabela 122 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa pomorskiego uwzględniając płeć, poziom roz‐
woju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  61  0  11  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  72  61    11   
 
 
11.5. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  pomorskiego wymagających  sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni z województwa pomorskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  pomorskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 52 nieletnich, z tego 29 chłopców i 23 dziewczęta. W tym orzecze‐
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
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ło  dwoje  ze  zgłoszonych  wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu
ozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 123.  
ależy w tym miejscu przypomnieć, że do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii przyjmowane są także
zieci i młodzież, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej o potrzebie kształce
 
 
‐
specjalnego ze względu na zagroż lub uzależnieniem. Na podsta‐
wie  danych  z  bazy  SIO13  Poradnie  Psychologiczno zne  w wojewó rskim w  ciągu 
roku szkolnego 2 takich orzeczeń   tym orze ie kształ‐
cenia specjalnego ze względu na:  
‐ zagroże  społecznym – 77 orzeczeń,  
‐ niedostosow ne  112 orzeczeń;  
‐ za zeń;
‐ zagr eczeń
Są duże jako właś  placów iała w z eniach wymie‐
niony M iający sp lną organizację nauki i sto‐
ująca  o orskie  w  ciągu  jednego  roku  wydało 
r
N
d
nia  enie niedostosowaniem społecznym 
‐Pedagogic dztwie  pomo
007/2008 wydały 659  (Tabela 194). W czeń o potrzeb
nie niedostosow niem
– 
a
anie społecz
burzenie zachowania– 451 orzec   
ożenie uzależnieniem 9 orz– 1 . 
  szanse na to, że większość z tych uczniów ciwą
żliw
kę, m
ecja
alec
łodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jako placówka umo
s dpowiednie  metody  wychowawcze.  Województwo  pom
w skali kraju 10% orzeczeń, które na wniosek rodzica mogą skutkować umieszczeniem w MOS. Jednak, jak 
wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży 
posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w postaci  umieszczenia w 
MOS.  
 
Tabela 123 Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  pomorskiego  oczekujących  na  realizację  postano‐
wienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  1  1  0 
Gimnazjum  21  0  19  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   52  28  1  22  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 30 nie‐
letnich z terenu województwa pomorskiego. Wśród nich było 23 chłopców i 7 dziewcząt. Głównie byli to 
wychowankowie  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 
i wskazanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzących z terenu województwa pomorskie‐
go z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 124. 
                                                 
13 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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abela 124 Liczba nieletnich z województwa pomorskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
Nieletni z województwa pomorskiego wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  2  1  1  0 
Gimnazjum  16  0  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   30  22  1  7  0 
 
Analiza danyc nieczności umieszczenia nich z terenu w mor‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla n iejsc ch, w % m pców, 
a 37% dla dziewcząt, z jedno zes ą potrzebą z wnienia ia na różnych poziomach edukacji. 
Orzeczenia a specjalne  względu  pośledzeni w s niu lekkim 
posiadało 3 wyc woj wództwa p skiego po ających pos wienie sądu umieszcze‐
niu w  % sta i nieletni  zebujący miejsca na etapie  oły gimna‐
zjalnej,  z bnych   15% miejsc,  a w  szkoła ponadgimna lnych  11%. 
góło z  potrzeb  z cych  umieszczenia w MOS  nieletnich  hodzących  z  renu woje‐
ództwa  pomor o  z  uwzględnieniem  p oz mu  r oju  intelektualnego  oraz  e u  edukacji 
rzedstawia poniższa tabela 125.  
o umieszczeniu 
h dotyczących ko  w MOS nielet
a w ośrodka
 ks cen
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abelT a 125 Liczba nieletnich z województwa pomorskiego posiadająca postanowienie 
w MOS  
 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS z województwa pomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  8  2  2  0 
Gimnazjum  37  0  23  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   82  50  2  29  1 
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11.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  pomorskiego  w  zakresie 
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  województw dysponuje  mniejszą  iejsc 
w MOS, niż wy ealizacji pos  sąd iesz  M eży, 
że do MOS przyjmowane są dzieci i młodzież na  ek ro  związk  tym nawet ejsca nie 
wszystkie  s eletnich.  Przypominamy,  że    ciągu  jednego  roku  szkoln  w woje‐
wództwie zosta 59 zeń pora psychologiczno‐pedagog j o potrzebi ształcenia 
specja ić możl  kształcen ch uczniów w MOS.  
Wśród w ormat ym system i z p nowieniami 
iu w M wództwa pomorski go stanow % w skali u. Należy p reślić, że niel ni umiesz‐
ie  sądu 
Rysunek 
.  Tabela  czenia w 
OS nieletnich pochodzących z terenu województwa pomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu roz‐
woju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek 26.  Stan miejsc w MOS‐ach wojewó a  pomo nieletn osiadający enie 
o umieszczeniu w MOS z uwz eniem płci i  omu rozw elektualn
 
o  pomorskie 
owych o um
dziców, w
liczbą  m
OS. Pamiętać nal
 te  i
nika to z potrzeb r tanowień czeniu w
wnios u z m
ą  przeznaczone  la  ni
 orze
d
ło wydanych 6
w ego
c
lnego. Należałoby także uwzględn
 inf
d i 
iw ść
n ic ezn e k
o ia ty
ychowanków zgłoszo w
e
nych  yczn
ią 2
ie nieletn
 kraj
osta
odk
o umieszcze‐
etn OS z woje
czani  w  placówkach  socjoterapeutycznych  powinni mieć możliwość  kontaktu  ze  środowiskiem  rodzin‐
nym. Oferta powinna obejmować rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspie‐
raniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie potencjalnych możliwości oraz uni‐
kanie zachowań ryzykownych. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie organizacji MOS o charak‐
terze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska. 
Jeśli jednak przyjmiemy, że 72 miejsca w MOS, czyli 100% były przeznaczone dla nieletnich (aktualnie są 
to proporcje 35% dzieci posiadających postanowienia sądowe  i 65 % umieszczanych na wniosek rodzi‐
ców), to dla nieletnich brakuje 10 miejsc. Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich, którym należy zapewnić 
ształcenie  w  szkole  podstawowej  (co  zagwarantowała  nowopowstała  placówka).  Zestawienie  liczby 
iejsc  w  M
k
m OS  w województwie  pomorskim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowien
 umieszczeniu w MOS  z uwzględnieniem płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego przedstawia 
126  szczegółowo obrazuje  stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz
o
26
M
dztw
pozi
rsk o  a 
nt
ieg
oju i
i  p
ego 
  po anowist
ględni
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Tabela 126 Samowystarczalność województwa pomorskiego w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich 
posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
Samowystarczalność województwa pomorskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐8  ‐2  ‐2  0 
Gimnazjum  24  0  ‐12  ‐1 
Za awodowasadnicza Szkoła Z ‐5  0  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   ‐10  11  ‐2  ‐18  ‐1 
Oz
Wartość  w  osun u do p b 
„0” liczba miejs ą a w st u do potrze
sza w nku do pot
 
ydaje si iejące pla i w wódz orskie nny uwzględnić potrze go regionu 
kże ze względu a konieczność um eszczen  nich nielet . Przy pla u organiz MOS należy 
ziąć pod uwagę potrzeby  nich i możliwość umieszcza ia ich ze względu na płeć, poziom rozwoju 
z n a i poradni psychologiczno‐pedagogicznej umieszczanych  na wniosek rodziców. 
pomorskie  nie  może  być 
naczenia:  
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w
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c
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telektualnego oraz etap kształcenia. Warto zapewnić możliwość pobytu w MOS wychowankom z orze‐
e i m
Podsumowując  powyższe  dane  można  wyciągnąć  wniosek,  że  województwo 
uznane za samowystarczalne w realizacji postanowień sądowych w postaci umieszczenia w MOS.   
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Rozdział 12.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie śląskim 
 
12.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie śląskim 
 
Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 7 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, co w skali 
kraju stanowi 10% ogólnej liczby ośrodków.  
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, ul. Pałacowa 1; 43‐384 Jaworze 
2. Mło
go 4; 42‐693 Krupsk
5. Młodzieżowy Ośrodek Wycho korskiego 7 A; 41‐922 Radzionków 
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w  . Szkolna 2; 47‐430 
7. Mło howawczy w Krzep w 30;  42‐160 Kr
 
Ogólna  lic ówkach w nu  na dzie .05.2009  r ynosiła  4 o  stanowi 
11% miejsc w o bel  187  Liczb ejsc w posz ólnych ośr h wynosi od 32 miejsc do 
75 m
Większ skim  znaczona  dla  chłopc   6  placówe jedna  dla 
dziewcz ym, dla ców przez ono 85% m  w wojewó ie, dla dzie ąt przewi‐
dziano 1 rach MOW wnie umożliwiają wycho‐
wankom 71% ogółu  sc w wojew wie. Moż‐
liwość k  ogółu miejsc w województwie, kształce‐
tabela 128.  
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach; ul. Lubliniecka 10/12; 42‐284 Herby 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Kuźnia Charakterów” w Kuźni Raciborskiej; ul. Klasztorna 
1; 47‐420 Kuźnia Raciborska 
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipowskiego  w Krupskim Młynie; ul. Krasickie‐
i Młyn 
wawczy w Radzionkowie; ul. Si
Rudach; ul Rudy 
dzieżowy Ośrodek Wyc icach; ul. Kukó zepice 
zba miejsc w  tych  plac
a
g  sta ń  22 oku w
od ac
48,  c
środkach (Ta ).
iejsc.  
lą
a mi czeg k
ość  MOW  wojewó ie  św  dztw
 chłop
prze
nacz
jest 
iejsc
ruktu
 
ów  ‐
dztw
 głó
miej
k,  a 
wcz
ództ
ąt. Tym sam
5% miejsc (tabela 127). Szkoły funkcjonujące w st
 kontynuację nauki na poziomie gimnazjum, stanowi to
ztałcenia na etapie szkoły podstawowej stanowi to 17%s
nie w zasadniczej szkole zawodowej stanowi 12%. Dla chłopców w zasadniczej szkole zawodowej propo‐
nuje  się  zawód malarza‐tapeciarza,  stolarza,  tapicera  oraz  ogrodnika  i  kucharza małej  gastronomii  dla 
chłopców posiadających upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, dla dziewcząt zawód kucharza małej 
gastronomii.  Przewidziano  także  przysposobienia  do  zawodu  ślusarza  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej. 
Szczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  wychowanków,  poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz 
szkołę oferowane w województwie śląskim przedstawia 
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abela 127 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa śląskiego w podziale ze względu na płeć 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  383 
Dziewczęta  65 
Razem:  448 
 
Tabela 128 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa śląskiego uwzględniając płeć, poziom rozwoju 
intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa śląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  54  13  8  0 
Gimnazjum  239  38  40  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  19  17  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  448  313  70  65  0 
 
2.2. Licz
 
1
 
N
ba nieletnich z terenu województwa  śląskiego wymagających stos
 środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
owa­
nia
ieletn ący  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  t równo 
wychow ojewództwa śląskiego oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci  z mło‐
dzież pr cy już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
jalnego ze względu na u ie umysłowe w sto osiadało 18 
(15%)  ze  zgłoszonych nieletnich.  Szczegółowy wykaz p lędnieniem płc oju 
intelektualnego ora wia tabe
 
i  wymagaj o  za
ankowie z w ora
zebywają
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa śląskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych b ęta (44%). Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia spec
yło 118 nieletnich, z  tego 66 chłopców (56%)  i 52 dziewcz
pośledzen pniu lekkim p
otrzeb  z uwzg i,  poziomu  rozw
z szkoły przedsta la 129.   
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abela 129 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu T
w MOW z terenu województwa śląskiego 
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa śląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  9  5  7  0 
Gimnazjum  37  8  36  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  2  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  4  0 
Razem   118  51  15  49  3 
 
Wg  stanu  na  dzień  22 maja  br.  z  terenu województwa  śląskiego  otrzymało wskazanie  lub  przebywało 
w MOW‐ach na terenie kraju 537 nieletnich. Wśród nich było 422 chłopców (79%) i 115 dziewcząt (21%), 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  82  nieletnich,  co  stanowi  15%  wychowanków  z  województwa  śląskiego  umieszczonych 
w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 76%, szkoły podstawowej 14%, ponadgimna‐
zjalnej  –  10%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych 
ośrodkó   z  uwzględnieniem  płci,  po‐
ziomu ro
 
w wychowawczych  pochodzących  z  terenu województwa  śląskiego
ia tabela 130. zwoju intelektualnego oraz szkoły przedstaw
Tabela 130 Liczba nieletnich z województwa śląskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa śląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  45  17  8  4 
Gimnazjum  281  45  73  11 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  30  4  15  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 
Razem   537  356  66  99  16 
 
naliza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa śląskiego, 
skazuje, że po
A
w
d
trzebnych jest dla nich 655 miejsc w ośrodkach, w tym 75% miejsc dla chłopców, a 25% 
la  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z ze 
twa 
 uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  15%  wychowanków  z  wojewódz
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
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śląskiego. N
tawia poniższa tabela 131.  
 
Tabela 1  z województwa śląskieg  postanowienie o u
w MOW 
 
ajwiększą grupę, bo aż 75% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
jalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  15% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych  10%. 
zczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenu woje‐
ództwa śląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  intelektualnego oraz etapu edukacji przed‐
z
S
w
s
31 Liczba nieletnich o posiadających mieszczenie 
Nieletni posiadający stanowienie mieszczeniu   po  o u  w MOW
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
n ro ma 
upoś zeni led
w stopniu 
le  kkim
norm  a
upośledzeni 
w stop  niu
lekkim 
Szkoła podstawowa  54  22  15  4 
Gimnazjum  318  53  109  14 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  34  6  17  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  7  0 
Razem   655  407  81  148  19 
 
 
12.3. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  śląskiego  w  zakresie  za­
pewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z
te
z
n
 powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonu
ewództwa śląskiego jest wysoka, a mimo to niewystarczająca od liczby nieletnich z te
mi dotyczącymi u rakuje 288 miejsc w MO
jących na 
renie woj go terenu 
 postanowienia W w od‐
iesieniu do potrzeb. Sieć placówe ich zarówno ze względu na płeć, 
jak i poziom rozwoju intelektualnego oraz etap e edyną trudnością jest kształcenia 
dla dziewcz zeczenie o  ks jalne zglę enie 
umysłowe. Rozwiązaniem może być zapewnienie kształc rodkach   nieletnich ie  inte‐
lektualnej  stosowane w istniejących oś dkach na ter  innych woje dztw.  
Zestawienie lic MOW w ojewó ie śląskim  zbą nieletni osiadających stanowie‐
nie s zględnieniem płci i poziomu rozwoju elektualnego wia 
Rysune obraz tan miejsc w dniesieniu d trzeb w zakresie umiesz‐
zenia w  letnich po zą  z terenu województwa śląskiego z u ędnieniem  i, poziomu 
mieszczenia w MOW. Dla nieletnich b
k MOW uwzględnia potrzeby nieletn
dukacji.  J  zapewnienie 
ąt posiadających or potrzebie  ztałcenia spec
enia  oś
go ze w du na upośledz
 w  rm w dla no
, takie rozwiązanie jest ro enie
c p
t
wó
zby miejsc w   w
ądu o umieszczeniu w MOW z uw
o 
d twz z lic h   po
 
k 27. Tabela 132 szcz łow
cych
 in  przedsta
egó
chod
uje s  o o po
wzglc MOW nie płc
rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
Warto podkreślić, że nieletni umieszczani są w placówkach resocjalizacyjnych często w celu odizolowania 
od  wpływu  zdemoralizowanego  środowiska  lokalnego  lub  rówieśniczego  czy  rodzinnego.  Należy  więc 
uwzględnić taką zasadę przy umieszczaniu ich w MOW i kierować nieletnich do ośrodków poza miejscem 
ich zamieszkania.  
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Rysunek  27.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  śląskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela  13 ć  wojewód   śląskiego  akresie  umieszczenia  w  MO   nieletnich 
posiadających po  z uwzględnien łci, etapu e acji i poziomie rozwoju intelektualnego 
 
2  Samowystarczalnoś ztwa
i p
w  z
d k
W
stanowienie em  u
Samowystarcz województwa śląskiegalność  o  
stan m  a potrzeb OW iejsc y M
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  edukacom ji 
norma 
upoś eni ledz
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  ‐9  ‐7  ‐4 
Gimnazjum  ‐79  ‐15  ‐69  ‐14 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐14  13  0  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐7  0 
Razem   ‐207  ‐94  ‐11  ‐83  ‐19 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Podsumowując, powyższe analizy dostarczają  informacji,  iż województwo śląskie mimo tak dużej  liczby 
miejsc nie może by być uznane  za  samowystarczalne w  zakresie wykonania orzeczeń  sądowych. Dobra 
baza placówek i możliwości zapewnienia kształcenie nieletnim na różnych etapach edukacji jest wciąż nie 
wystarczająca w odniesieniu do potrzeb województwa.  
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2.4. Młod1 zieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie śląskim 
a terenie województwa śląskiego funkcjonują 2 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24;  44‐109 Gliwice 
 
N
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Starobielska 9;  43‐300 Bielsko‐Biała 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 94, co stanowiło 4% 
miejsc  w  ośrodkach  w  skali  kraju.  Zaznaczyć  należy,  że  liczba miejsc  zgłoszonych  do  informatycznego 
systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie  różnić  się od  fak‐
tycznej  liczby miejsc w ośrodku. Różnica  taka może wynikać  z  faktu,  że do  realizacji postanowienia ko‐
nieczne jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do szkół młodzież 
dochodzącą.  W  poniższych  analizach  będziemy  opierać  się  na  danych  otrzymanych  z  informatycznego 
systemu  wskazywania  miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w  MOS.  Liczba  miejsc  w  poszczególnych
ośrodkach jest zróżnicowana i wynosi od 24 i 70 miejsc.  
W wojewód
‐
‐
y 
roz‐
woju intelektualnego oraz etapu eduka
 
Tabela 133 Lic a terenie województw podziale ze wz
 
 
ztwie śląskim oba ośrodki przeznaczone są dla chłopców, (tabela 133), tym samym nie prze‐
widziano miejsc dla dziewcząt. Szkoły funkcjonujące w strukturach MOS głównie umożliwiają wychowan
om kontynuację nauki na poziomie gimnazjum, stanowi to aż 95% ogółu miejsc w województwie, pozo
tałe 5% zapewniono dl chłopców w szkole podstawowej. Nie ma możliwości kształcenia na etapie szkoł
onadgimnazjalnej. Liczbę m nieniem płci, poziomu 
k
s
p iejsc w MOS w województwie śląskim z uwzględ
cji przedstawia tabela 134. 
zba miejsc w MOS n a śląskiego w  ględu na płeć 
Płeć  Liczba miej  sc  OSw M  
Chłopcy  94 
Dziewczęta  0 
Razem:  94 
 
Tabela  dztwa śl go uwzg jąc płeć, p m rozwoju 
intelekt
134 Liczba miejsc w MOS na terenie wojewó ąskie lędnia ozio
ualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa ślą o skieg
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni w 
stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  89  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  94  94  0  0  0 
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2.5. Liczba nieletnich z terenu województwa  śląskiego wymagających stosowa­
nia środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS
1
 
  
Nieletni z województwa śląskiego wymagający stosowania środka wychowawczego w postaci umieszcze‐
nia w MOS  to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa śląskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczeniu  w 
MOS zgłoszonych było 208 nieletnich, z tego 132 chłopców i 76 dziewcząt. W tym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 18 ze zgłoszo‐
nych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualne‐
go oraz szkoły przedstawia tabela 135.  
Trzeba w  tym miejscu  podkreślić,  że  do Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  przyjmowane  są  także 
dzieci i młodzież, na wniosek rodziców, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależ‐
nieniem. Na podstawie danych z bazy SIO14 Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwie ślą‐
skim w ciągu roku szkolnego 2007/2008 wydały 660 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które 
pozwalają  na  kształcenie w MOS  (Tabela  194). W  tym  orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze 
względu na:  
‐ zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydano 121 orzeczenia,  
‐ niedostosowanie społeczne – 176 orzeczeń;  
‐ zaburzenie zachowania– 363 orzeczenia. 
Prawdopodobnie większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wskazany Mło‐
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Tym samym warto uwzględnić te dane przy organizacji MOS. Jednak, jak 
wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży 
posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOS.  
Warto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają postanowienia o zastosowaniu środka wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu 
lekkim. Zgodnie jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
intelektualnej.  
 
                                                 
14 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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Tabela 135 Liczba nieletnich z terenu województwa śląskiego oczekujących na realizację postanowienia 
Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa śląskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni  
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni  
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  38  11  8  0 
Gimnazjum  68  6  60  1 
Z aas dnicza Szkoła Zawodowa  6  0  5  0 
S ozk ły ponadgimnazjalne   3  0  2  0 
Razem   208  115  17  75  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 174 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  śląskiego.  Wśród  nich  było  141  chłopców  i  33  dziewczęta,  orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 11 
nieletnich wśród  nich,  co  stanowi  6% wychowanków  z województwa  śląskiego  umieszczonych w MOS 
na podstawie postanowienia Sądu. Wychowanków na etapie  szkoły gimnazjalnej było 73%,  szkoły pod‐
stawowej  –  21%,  szkoły  ponadgimnazjalnej  –  6%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 
i wskazanych  do młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu województwa  śląskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 136. 
 
Tabela 136 Liczba nieletnich z województwa śląskiego wskazanych lub umieszczonych w MOS  
 
Nieletni z województwa śląskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  31  2  2  1 
Gimnazjum  94  7  25  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   174  132  9  31  2 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa śląskie‐
go, wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  382 miejsca w  ośrodkach, w  tym 71% miejsc  dla  chłopców, 
a 29% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
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Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 8% wychowanków z województwa śląskiego posiadających postanowienie sądu o umieszczeniu 
w MOS. Największą grupę, bo aż 69% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimnazjal‐
nej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 24 a w szkołach pona ch 7%. Szcze‐
gółowy wykaz cych umieszczenia w M odzących z t dztwa 
śląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu   int ora eduka ia po‐
niższa tabela 137.  
 
Tabela 137 Lic  z w jewództw kiego posi ąca postan ienie o umies eniu w MOS  
 
% miejsc,  dgimnazjalny
 potrzeb dotyczą OS nieletnich poch
elektualnego 
erenu wojewó
cji przedstaw rozwoju z etapu 
zba nieletnich o a s ślą adaj ow zcz
Nielet iadni pos ający  nowienie  ieszczen  MOS posta o um iu w
z województwa śląs ego ki
Ch cy łop Dziewczęta 
Pozi m edukaco ji 
norma 
upoś zeni led
w stopniu 
lekkim 
norma 
upo dzeni śle
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  69  13  10  1 
Gimnazjum  162  13  85  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  13  0  8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  3  0 
Razem   382  247  26  106  3 
 
12.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  śląskiego  w  zakresie  za­
pewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane wynika,  że województwo  śląskie  dysponuje  niewystarczającą  bazą MOS 
w odniesieniu  do  potrzeb  województwa  w  zakresie  zapewnienia  realizacji  postanowień  sądowych 
 umieszczeo niu  w MOS.  Oferta  placówek  skierowana  jest  tylko  do  chłopców  i  nie  uwzględnia  potrzeb, 
ze względu  na  płeć  nieletnich.  Dla  nieletnich  brakuje  288  miejsc.  Wśród  wychowanków  zgłoszonych 
w informatycznym systemie nieletni z postanowieniami o umieszczeniu w MOS z województwa śląskiego 
stanowią 11% ogółu  
Należałoby też uwzględnić możliwość kształcenia dzieci  postanowień sądowy
dających orz ychologiczno giczn ie kształcenia spec iąz‐
ku z zaburzeniami zachowania.  rzypominamy  w ciągu roku szk ego w wo ie zo‐
stało wyda re pozwalają n MOS.  
Najwięcej miejs ie tnic , którym leży zapewn ształcenie w imnazjum – 6 , w szko‐
le pod gimnazj ej – 9%. Zes ienie liczby  jsc w MOS w ojewódz‐
twie ślą ających  tanowienie  o umieszczeniu w MOS z  zględnie‐
iem pł u rozwoju  lek ualnego p stawia Rysunek 28. Tabel 38 szczegóło  obrazuje 
i młodzieży bez 
ej o potrzeb
 jed go 
ch, a posia‐
jalnego w zw
jew ztw
eczenia poradni ps ‐pedago
P
nych 660 orzecze , któ
le
, że ne oln ód
ń
c brakuje dla n
a umieszczenie w 
h
stawowej – 31%, w szkole ponad
d
 na ić k  g 0%
aln taw mie  w
skim z l zbą nieletnic osia
t
ic
ci i poziom
h p
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pos
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sądu  uw
won a 1
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stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu 
województwa śląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek  28.  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  śląskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie  o 
umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela 138 Sam  województw skiego w za e umieszc S nieletnich po‐
siadaj eniem płci, etapu eduka mie r oju intelektualnego 
 
owystarczalność a ślą kresi zenia w MO
oących postanowienie z uwzglę nid cji i pozio zw
Samow tarczaln  województwa śląskiego  ys ość
stan mie a potrzeby  S jsc  MO
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐64  ‐13  ‐10  ‐1 
Gimnazjum  ‐73  ‐13  ‐85  ‐2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐13  0  ‐8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐3  0  ‐3  0 
Razem   ‐288  ‐153  ‐26  ‐106  ‐3 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Podsumowując powyższe, wydaje się, że istniejące placówki województwa śląskiego są niewystarczające 
w odniesieniu do potrzeb województwa. Przy powstawaniu i organizowaniu nowych MOS powinny zostać 
uwzględnione potrzeby nieletnich ze względu na płeć, poziom rozwoju intelektualnego i etap kształcenia. 
Warto zadbać, aby nieletni umieszczani w placówkach socjoterapeutycznych mieli możliwość kontaktu ze 
środowiskiem rodzinnym. Oferta powinna obejmować także ich rodziców w zakresie doskonalenia umie‐
jętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie po‐
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tencjalnych możliwości oraz unikanie zachowań ryzykownych. W związku z tym konieczne jest uwzglę
nienie organizacji MOS o charakterze lokalnym dla dzieci z danego środowiska 
 
d‐
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Rozdział 13.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie świętokrzyskim 
 
13.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie świętokrzyskim 
 
 terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują 4 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze. Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście; ul.11 Listopada 1; 27‐630 Zawichost 
iejsc w ośrodkach, wg c (Tabela 187). Liczba 
miejsc w poszczególnych ośrodkach w .  
Wszystkie MOW w województwie  świętokrzysk aczone  są  dla  chło e  tym  samym 
miejsc  dla  d 39).  Szkoły  onu rach łów ą wy‐
chowankom  kontynuację  nauk na  etapie  nazjum,  o  82%  o u  miejsc  w  wództwie, 
na etapie s ogółu sc w województwie, kszta ie w zasadn j szkole za‐
wodowej stano ło ów   zas zej szkole  dowej pro je się zawód charza ma‐
łej ga zysp ienie na et szkoły gim lnej do zawodów murarz‐
tynkarz ta oraz stol zczegółow kaz miejsc  ględniający 
płeć  wy   poziom zw u  inte alnego  ora ołę  ofero   w  wojewó ie  święto‐
krzyskim
 
Tabela  tokrzyskiego w podziale ze względu na 
łeć 
Na
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach; ul. Dobromyśl 44; 25‐820 Kielce 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu k. Kielc; Podzamcze 46; 26‐060 Chęciny 
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie; Rembów 52;  26‐035 Raków 
gólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 204 i stanowi to 5% O
m  stanu na dzień 31.10.2009 liczba ta wzrosła do 216 miejs
ynosi od 36 miejsc do 84 miejsc
im  przezn pców,  brakuj
ziewcząt  (tabela  1 funkcj jące w  struktu
stan i  t
 MOW  g nie  umożliwiaj
w jei 
zkoły podstawowej ‐ 12% 
pc
gim ow gół o
 miej
ad ic
o b
łcen icze
uwi 6%. Dla ch w
stronomii. Przewidziano także pr
 sani
n zawo
a e 
ponu
n ja
 k
so pi az
, monter i stalacji i u dzeń
oj
n rzą
  ro
rnych 
lektu
arz. S
z  szk
y wy
wane
uwz
dztwchowanków,
 przedstawia tabela 140.  
139 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa świę
p
 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  204 
Dziewczęta  0 
Razem:  204 
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Tabela 140 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa świętokrzyskiego uwzględniając płeć, poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa świętokrzyskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  24  0  0  0 
Gimnazjum  167  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  13  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  204  204  0  0  0 
 
3.2
 
1 .   nieletnich  z  terenu województwa  świętokrzyskiego cych 
ania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MO
 
Nieletn cy  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  równo 
czego  w  postaci 
mieszczenia  w MOW  zgłoszonych  było  20  niele go  12  chłopców  i Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upo łowe w  stopniu ało 
dwoje  ze  zgłos ich.  Szczegóło z po ględn łci,  woju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela .  
 
Tabela 141 Lic  oc kujących na  postanowienia Sądu  owego o umieszczeniu 
w MO zyskie
Liczba  wymagają
stosow W  
i  wymagają to  za
wychowankowie  z województwa świętokrzyskiego oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
raz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
 aktualnym  posta
o
W
z
u
nowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowaw
tnich,  z  te   8  dziewcząt. 
śledzenie  umys
trzeb  z  uwz
  lekkim posiad
poziomu  rozzonych  nieletn wy wyka ieniem p
 141
zba nieletnich ze  r lizację
g
ea Rejon
W z terenu województwa świętokr o 
Nieletni ocz y  umies ie z województwa świętokrzyskiego ekując  na zczen
Chłopcy  Dziewczęta 
Poz  edukaciom ji 
norma 
upoś zeni led
w s u topni
lekkim 
norma 
upoś zeni led
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  6  1  6  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  1  0 
Razem   20  11  1  7  1 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymało wskazanie lub przeby‐
wało w MOW‐ach  na  terenie  kraju  101 nieletnich. Wśród nich  było 64  chłopców  (63%)  i  37  dziewcząt 
(37%), a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
lekkim posiadało 3 nieletnich,  co  stanowi 3% wychowanków z województwa świętokrzyskiego umiesz‐
czonych w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 63%, szkoły podstawowej 11%, po‐
nadgimnazjalnej – 21%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych do młodzieżo‐
wych ośrodków wychowawczych pochodzących z  terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnie‐
niem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 142. 
 
Tabela 142 Liczba nieletnich z województwa świętokrzyskiego wskazanych lub umieszczonych w MOW  
  
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa świętokrzyskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  2  3  0 
Gimnazjum  44  1  19  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  11  0  10  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  5  0 
Razem   101  61  3  37  0 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa świętokrzy‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 121 miejsc w ośrodkach, w tym 63% miejsc dla chłopców, 
a 37%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektual eczenia o potrzebie ks jalnego ze 
względu  ysłowe w stopniu lekkim  ychowanków z woj ‐
tokrzyskiego. Największą grupę, bo aż 64% nowili nie zebujący m ca na etapi gim‐
nazjaln  potrzebnych było 11% miejsc, a w szkołach onadgimnazjalnych 25%. 
Szczegółow ty ących umieszczenia w M  nieletnich pochodzących z  ter  woje‐
w lędnieni poziomu  woju intelekt nego oraz etap dukacji 
prze
nego). Orz ztałcenia spec
na upośledzenie um posiadało 4% w
letn otr
ewództwa świę
e sz ły  sta i p iejs ko
ej, do szkoły pod tawowej
do
s
y wykaz potrzeb 
 p
cz
ództwa świętokrzyskiego z uw g
 
OW enu
z
dstawia poniższa tab  143. 
e  płci, m roz ual u e
  ela
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Tabela 143 Liczba nieletnich z województwa świętokrzyskiego posiadających postanowienie o umiesz‐
czenie w MOW 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  8  2  3  0 
Gimnazjum  50  2  25  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  0  10  0 
Szk e  oły ponadgimn zjalna 2  0  6  0 
Razem   121  72  4  44  1 
 
 
3.3. Wnioski nt. sam ys rczal ci wojew ztwa świę krzyskieg  zakre­
j 
. 
sować istniejącą bazę  ództwa.  
 
1 ow ta noś ód to o w
sie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
terenie województwa świętokrzyskiego jest wysoka,  jednak nie uwzględnia potrzeb nieletnich z tego te‐
renu  z  postanowieniami  dotyczącymi  umieszczenia w MOW.  Nieletni  z województwa mogliby  zapełnić 
miejsca w MOW ze swojego terenu w 59%. Sieć placówek MOW nie uwzględnia potrzeby nieletnich głów‐
nie ze względu na płeć, ale także poziom rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji.  
Zestawienie liczby miejsc w MOW w województwie świętokrzyskim z liczbą nieletnich posiadających po‐
stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia  Rysunek  29.  Tabela  144  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb 
w zakresie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
Podsumowując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo świętokrzyskie mimo tak duże
liczby miejsc  nie może by  być uznane  za  samowystarczalne w  zakresie wykonania  orzeczeń  sądowych
Warto dosto placówek zgodnie z potrzebami  wojew
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Rysunek 29. Stan miejsc w MOWach województwa świętokrzyskiego a nieletni posiadający postanowie‐
nie o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
Tabela 144 Samowystarczalność województwa świętokrzyskiego w zakresie umieszczenia w MOW nie‐
letnich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektu‐
alnego 
 
Samowystarczalność województwa świętokrzyskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  16  ‐6  ‐3  0 
Gimnazjum  117  ‐45  ‐25  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  ‐11  ‐10  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐6  0 
Razem   25  132  ‐62  ‐44  ‐1 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
 
13.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie świętokrzyskim 
 
Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują 2 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Sienkiewicza 67; 27‐400 
Ostrowiec Świętokrzyski 
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku‐Kamiennej; ul. Legionów 13; 126‐110 Skarżysko‐
Kamienna 
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Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 158, a wg stanu na
zień  22.05.2009  roku  wynosiła  135  (
 
d
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T
z
n
abela 191). Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach wynosi 73 oraz 85 miejsc. W poniższych anali‐
ach będziemy opierać  się na danych otrzymanych z  informatycznego  systemu wskazywania miejsc dla 
ieletnich umieszczanych w MOS wg stanu na dzień 22.05.2009 roku.  
 województwie świętokrzyskim oba ośrodki przeznaczone są dla chłopców (tabela 145), tym samym nie 
jsc dla dziewcząt. Szkoły funkcjonujące w strukturach MOS umożliwiają wychowankom 
onadgimna‐
możliwość kształcenia dla nieletnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształ‐
czbę miejsc w MOS w województwie świętokrzyskim z uwzględnieniem płci, poziomu 
ozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przedstawia tabela 146. 
c w MOS na terenie województwa świętokrzyskiego w podziale ze względu na 
W
przewidziano mie
kontynuację nauki na poziomie gimnazjum w 74% ogółu miejsc w województwie, pozostałe 26% zapew‐
niono dla chłopców w szkole podstawowej. Nie ma możliwości kształcenia na etapie szkoły p
Uwzględniono 
enia specjalnego. Li
zjalnej. 
c
r
 
abelT a 145 Liczba miejs
płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  135 
Dziewczęta  0 
Razem:  135 
 
Tabela 146 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa świętokrzyskiego uwzględniając płeć, poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOS na terenie województwa świętokrzyskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  30  5  0  0 
Gimnazjum  80  20  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  135  110  25  0  0 
 
13.5. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  świętokrzyskiego wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
ieletni  z  województwa  świętokrzyskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
mieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący
 
N
u
o
 na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
raz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
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u
n
j
ju int
mieszczeniu w MOS zgłoszonych było 29 nieletnich, z tego 18 chłopców i 11 dziewcząt. W tym orzecze‐
ie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadał 
eden ze zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem  o‐
elek  oraz szkoły przedstawia tabela 147.  
Trzeba  u  podkreślić,  że  do Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  przyjmowane   także 
zieci i  , na wniosek rodziców, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pe icznej 
 potrzebie 
 (Tabela 194). W tym orzeczeń o potrzebie kształcenia spe‐
jalnego ze względu na:  
‐ zagrożenie niedos aniem społec dan ,  
‐ niedostosowanie społeczne – 2 orzeczeń
‐ zabu  orzeczeń. 
Prawdopodobnie tych u iów otr ała w zaleceniach specjal rganizację  uki w wa‐
runkach terapii.  ak,  jak ws niano wcześniej,  w  niniejszej  analizie 
ogra czamy  dzieci i  dzieży pos ącej posta sądowe o zastoso‐
waniu środka wy wawczego os ci umies nia w MOS
abela 
owieni
płci, poziomu rozw
tualnego
w  tym miejsc   są
d
o
młodzież dagog
kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależ‐
ieniem.  Na  podstawie  danych  z  bazy  SIO15  Poradnie  Psychologiczno‐Pedagogiczne  w  województwie 
więtokrzyskim w ciągu roku szkolnego 2007/2008 wydały 80 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjal‐
ego, które pozwalają na kształcenie w MOS
n
ś
n
c
tosow znym wy o 7 orzeczeń
;  
rzenie zachowania– 71
 większość z 
o
cz
c
danych do cych 
ta
n
 Młodzie wego  Ośr o jo
z m
J n
y ną o na
żo
się do 
cho
dka  S
tyczą
 w p
ed p mo
ni mło
zcze
iadaj
.  
nowienie 
 
147 Liczba nieletnich z terenu województwa świętokrzyskiego oczekujących na realizację posta‐
a Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
T
n
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa świętokrzyskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni  
w stopniu 
 lekkim 
norma 
upośledzeni  
w stopniu   
lekkim 
Szkoła podstawowa  1  1  1  0 
Gimnazjum  15  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   29  17  1  11  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 44 nie‐
letnich z terenu województwa świętokrzyskiego. Wśród nich było 39 chłopców i 5 dziewcząt, orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 4 
nieletnich  wśród  nich. Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  68%,  szkoły  podstawowej  – 
25%, szkoły ponadgimnazjalnej – 7%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych 
                                                 
15 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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T
o  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 148. 
abela 148 Liczba nieletnich z województwa św iego wskazanych lu ych w MOS  iętokrzysk b umieszczon
Nieletni z województw   a świętokrzyskiego
wskaz ie OS  ani lub um szczeni w M
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  om edukacji
norma 
upoś zeni led
w stopniu 
lekkim 
norma 
upo dzeni śle
w stopniu 
lekkim 
Szkoła odstawo   p wa 10  0  1  0 
Gimnazjum  24  4  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   44  35  4  5  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa święto‐
krzyskiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 73 miejsca w ośrodkach, w tym 78% miejsc dla chłop‐
ców, a 22% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach eduka‐
ji. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lek‐
im  posiadało  5  wychowanków  z  województwa  świętokrzyskiego  posiadających  postanowienie  sądu 
i O o  
c
k
o umieszczen u w M S. Największą  grupę,  b   aż 70% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
szkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 19% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐
nych 11%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z tere‐
nu województwa świętokrzyskiego z uwzględni , poziomu rozwoju  go oraz etapu 
edukacji prz abela 149.  
 
Tabela 149 jewództw iętokrzysk  posiadając stanowienie o umieszcze‐
niu w MOS  
eniem płci intelektualne
edstawia poniższa t
 Liczba nieletnich z wo a św iego a po
Nieletni posiadający nie mieszczen  MOS  postanowie   uo  iu w
z o w jew a święto skiego ó twdz k yrz
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upoś zeni led
w stopniu 
lekkim 
norma 
upo dzeni śle
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  11  1  2  0 
Gimnazjum  39  4  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 
Razem   73  52  5  16  0 
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13.6. Wnioski nt. samowystarczalności województwa świętokrzyskiego w zakre­
sie zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane wynika,  że województwo  świętokrzyskie  dysponuje wystarczającą 
MOS w odniesieniu  do  potrzeb województwa w  zakresie  zapewnienia  realizacji  postanowień  sądow
o umieszczen zględnia
trzeb, ze względu na p
bazą 
ych 
 po‐
łeć nieletnich. Wśród w głoszonych w informatycznym systemie nie‐
letni z postanowieniami o umieszczeniu w MOS z województwa świętokrzysk  ogółu  
Należałoby te ość ksz dz anow  a posia‐
dających orzeczenia poradni psychologiczno‐pedagogi otrzebie  ztałce
ku z zaburz ypomin e w cią dnego rok kolnego zost  wydanych 80 
orzeczeń, które p mi zc ie  S.  
Najwięcej    dziewcząt,  który leży  zapewnić  kształcenie różnych  eta‐
ach eduk api nazjum  oły podsta jest zapewniona. Zestawie‐
ie liczby miejs  w MOS w  wódz ie świętokrzyskim czbą nieletnich posiadający ostanowienie 
30. Tabela 150 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
iu w MOS. Oferta placówek skierowana jest  jednak tylko do chłopców i nie uw
ychowanków z
iego stanowią 2%
ż uwzględnić możliw tałcenia  ieci i młodzieży 
czn o p
bez post ień sądowych,
nia spec nego w związ‐ej  ks jal
eniami zachowan a. Prz
es
i
ozwalają na u
amy, ż
w O
gu je u sz ało
z
ic
acji.  la chłopcó ka na 
tw
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miejsc  brakuje  ieletn h
et
 M
dla n
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p
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Rysunek 
D
c
e gim wowej 
sądu  o  umieszczeniu  w  MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia 
 MOS nieletnich pochodzących z  terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnczenia w ieniem płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek 30. Stan miejsc w MOS‐ach województwa świętokrzyskiego a nieletni posiadający postanowie‐
nie o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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abela 150 Samowystarczalność województwa świętokrzyskiego w zakresie umieszczenia w MOS nielet‐
ich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektual‐
ego 
Samowystarczalność województwa świętokrzyskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  19  4  ‐2  0 
Gimnazjum  41  16  ‐8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐2  0  ‐3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐3  0 
Razem   62  58  20  ‐16  0 
Ozna
sieniu do potrzeb umieszczenia niele y przy organizowaniu MOS uwzględ‐
niane  są  potrzeby  nieletnich  ze względu  na  pł   rozwoju  intelektu p  kształcenia. 
Jednocześni   uwagę  m ć  k   dzi odzie ych  na 
wniosek rodziców.  
czenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Wydaje się, że sieć i arczająca w odnie‐stniejących placówek województwa świętokrzyskiego jest niewyst
tnich z województwa. Należałob
eć,  poziom alnego  czy  eta
e  warto  wziąć  pod ożliwoś ształcenia  dla eci  i  mł ży  umieszczan
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a teren
 skali k  ośrodków (Tabela 186). 
ośrodkach  (Tabela  187).  Zaznaczyć  należy,  że według  danych  z  dnia  22.05.2009 
ej, to te
 
 
 
Rozdział 14.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie warmińsko­
mazurskim 
 
14.  1. Młodzieżowe  Ośrodki  Wychowawcze  w  województwie  warmińsko­
mazurskim 
ie województwa warmińsko‐mazurskiego funkcjonują 2 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, co 
raju stanowi 3%
N
w
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim; Kamionek Wielki 82 A;  82‐340 
Tolkmicko 
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim; ul. 
Leśna 15; 11‐100 Lidzbark Warmiński 
gólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 30.10.2009 roku wynosi 188, co stanowi 4% 
iejsc we wszystkich 
O
m
roku, liczba miejsc w MOW województwa warmińsko‐mazurskiego wynosiła 179 i jak wspomniano powy‐
 dane będą brane po uwagę w dalszych analizach.  ż
Oba MOW w województwie  warmińsko‐mazurskim  przeznaczone  są  dla  chłopców. MOW w  Kamionku 
Wielkim to placówka resocjalizacyjno‐wychowawcza, a MOW w Lidzbarku Warmińskim to placówka re‐
socjalizacyjno‐rewalidacyjna. Dla dziewcząt nie przewidziano żadnych miejsc  (tabela 151).  Szkoły  funk‐
cjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na poziomie gim‐
nazjum, stanowi to aż 84% ogółu miejsc w województwie. Uwzględniono w tym możliwość zapewnienia 
kształcenia  chłopcom  upośledzonym w  stopniu  lekkim  i  przewidziano  dla  nich  37% miejsc. Możliwość 
kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców  posiadających  orzeczenie  o 
potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie w stopniu lekkimi i stanowi to 15% ogółu 
miejsc w województwie. Brakuje oferty kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej. Szczegółowy wykaz 
miejsc  uwzględniający  płeć  wychowanków,  poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz  szkołę  oferowane  w 
województwie warmińsko‐mazurskim przedstawia tabela 152. Warto zaznaczyć, że od maja 2009 wzrosła 
liczba miejsc dla chłopców w szkole podstawowej o 11 miejsc.  
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Tabela  151  Liczba  miejsc  w  MOW  na  terenie  województwa  warmińsko‐mazurskiego  w  podziale 
ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  179 
Dziewczyny  0 
Razem:  179 
 
Tabela 152 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego uwzględniając płeć, 
poziom rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  0  28  0  0 
Gimnazjum  84  67  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  179  84  95  0  0 
 
14.2.  z terenu    rmińsko­mazurskiego wymaga­
jących  ś odka w howawczeg w postaci umieszczenia w   
 
iel dka wychowawczego w p aci umieszczenia w MOW z woj ództwa 
Liczba nieletnich województwa
c
wa
 stosowania r
ro
y o   MOW
N etni wymagający sto ania śsow ost ew
warmińsko‐mazurskiego  to  zarówno wychowankowie  z  tego  terenu oczekujący na umieszczenie w pla‐
cówce, jak i dzieci oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  warmińsko‐
mazurskiego  z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczeniu w MOW zgłoszonych było 60 nieletnich, z tego 46 chłopców i 14 dziewcząt. Orze‐
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim po‐
siadało  6  ze  zgłoszonych wychowanków.  Szczegółowy wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 153.   
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abela  153  Liczba  nieletnich  z  terenu  województwa  warmińsko­mazurskiego  oczekujących  na 
ealiz ostanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  ację p
Nieletni oczek skiego ujący na umieszczenie z województwa warmińsko­mazur
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawow  a 7  2  4  0 
Gimnazjum  28  3  8  1 
Zasadnicza wo ow   Szkoła Za d a 3  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  0  0 
Razem   60  41  5  13  1 
 
g stan  22 maja   te nu woj dztwa warm ko‐mazurski otrzymało w anie lub W u na dzień br. z re ewó ińs ego  skaz
przebywało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  266  nieletnich.  Wśród  nich  było  212  chłopców  (80%)  i  54 
dziewczęta (20%), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe 
w  stopniu  lekkim posiadało  43  nieletnich,  co  stanowi  16% wychowanków  z województwa warmińsko‐
mazurskiego umieszczonych w MOW. Najwięcej wychowanków uczęszczało do szkoły gimnazjalnej ‐ 74%.  
Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających  i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wycho‐
wawczych pochodzących z  terenu województwa warmińsko‐mazurskiego z uwzględnieniem płci, pozio‐
mu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 154. 
 
Tabela  154  Liczba  nieletnich  wskazanych  lub  umieszczonych  w  MOW  z  województwa  warmińsko‐
mazurskiego 
Nieletni wskazani lub umieszczeni w MOW z województwa warmińsko­mazurskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  39  12  2  3 
Gimnazjum  128  24  44  2 
Zasa odowa dnicza Szkoła Zaw 7  2  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   266  174  38  49  5 
 
Analiza danyc  po eby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województw mińsko‐
mazu ch  je la  nich  326  iejsc  w  ośro ch,  w  tym  79% miejsc  dla 
chłopc noczesną potrzebą zapewnienia ksz nia na różnych poziomach 
dukacji  dnieniem io u  rozw ntelektualn ). Orzeczen  potrzebie kształcenia  spe‐
jalnego ze wzgl u na upo zenie umys  w stopniu  kim posiada 5% wychowa ów z woje‐
ództwa warmińsko‐mazurskiego. Największą grupę, bo aż 73% stanowili nieletni potrzebujący miejsca 
na etapie szkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 21% miejsc, a w szkołach ponad‐
h dotyczących trz a war
rskiego,  wskazuje,  że  potrze ny
d
b
ów, a 21% dla dziewczą , z  je
m
s dt  m d ak
 
(z uwzglę
ęd
t
 poz
śled
tałce
ia o
ło 1
e
c
w
oju  i
łowe
ego
lek nk
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gimnazjalnych 6%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzą‐
cych z terenu województwa warmińsko‐mazurskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektu‐
alnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 155.  
 
Tabela 155 Liczba nieletnich z województwa warmińsko‐mazurskiego posiadająca postanowienie o 
umieszczenie w MOW 
Nieletni wskazani lub umieszczeni w placówce z województwa warmińsko­
mazurskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma  upośledzeni 
w stopniu lekkim 
Szkoła podstawowa  46  14  6  3 
Gimnazjum  156  27  52  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  0  0 
Razem   326  215  43  62  6 
 
14.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa warmińsko­mazurskiego w 
zakresie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu 
 
Z
t
n
p
 powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
erenie województwa warmińsko‐mazurskiego jest niewystarczająca. Placówki pokrywają zapotrzebowa‐
ie na miejsca dla nieletnich posiadających postanowienia sądowe o umieszczeniu w MOW tylko w 55%, 
rzy czym nie uwzględniono płci, poziomu rozwoju intelektualnego, ani etapu edukacji. Żadna placówka 
nie gwarantuje miejsc dla dziewcząt, a potrzebnych jest ich 72 miejsc, z tego 6 miejsc w placówce resocja‐
lizacyjno‐rewalidacyjnej.  Jedynie dla chłopców posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal‐
nego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim  liczba miejsc  jest wystarczająca, a nawet 
wyższa niż potrzeba. Dla chłopców w normie intelektualnej brakuje 131 miejsc w ośrodkach. Zestawienie 
liczby miejsc w MOW w województwie warmińsko‐mazurskim z liczbą nieletnich posiadających postano‐
wienie sądu o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
wia Rysunek 31. 
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Rysunek 31. Stan miejsc w MOWach województwa warmińsko‐mazurskiego  a  nieletni  posiadający po‐
tanowienie o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego s
 
 
 
abela  mazurskiego  w  zakresie  umieszczenia T 156  Samowystarczalność  województwa  warmińsko‐
w MOW nieletnich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwo‐
ju intelektualnego 
Samowystarczalność województwa warmińsko­mazurskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐46  14  ‐6  ‐3 
Gimnazjum  ‐72  40  ‐52  ‐3 
Zasadnicza Szkoła Zawodo­
wa  ‐10  ‐2  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐3  0  0  0 
Razem   ‐147  ‐131  52  ‐62  ‐6 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Wg zebranych danych wśród wychowanków potrzebujących być umieszczonych w MOW 73% nieletnich 
powinno kształcić się w szkole gimnazjalnej, 21% w szkole podstawowej, a 6% w szkołach ponadgimna‐
zjalnych. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że oferta kształcenia w ośrodkach nie  jest bezpo‐
średnio powiązana z potrzebami nieletnich.  
Należy podkreślić, że stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW jest to środek 
izolacyjny i powinien być stosowany dopiero po wyczerpaniu możliwości pomocy dla dziecka w środowi‐
sku lokalnym. Często nieletni umieszczani są w placówkach resocjalizacyjnych m.in. w celu odizolowania 
od własnych patologicznych rodzin, wpływu zdemoralizowanego środowiska lokalnego lub rówieśnicze‐
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go. Warto więc uwzględnić taką zasadę przy umieszczaniu  ich w MOW i nie kierować nieletnich do pla‐
ówki w miejscu ich zamieszkania.  
Podsumowując,  ższe analizy dostarczają informacji, iż województwo warmińsko‐mazurskie nie mo‐
e  za  samowystarczalne w  zakresie  realizowania  orzeczeń  sądowych.  Dostępna w  tym 
zystkich 
tapach edukacji zarówno w normie jak i upośledzonych w stopniu lekkim. Jednocześnie, niezadowalający 
nia 
 
c
powy
gło  by  być  uznan
momencie baza placówek, nie zapewnia kształcenia i realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu w 
OW ze swojego województwa zgodnie z potrzebami.  I  tak brakuje miejsc dla dziewcząt na wsM
e
jest stan miejsc dla chłopców w normie intelektualnej.  
Wydaje  się,  że  aby mówić  o  samowystarczalności województwa warmińsko‐mazurskiego w  kontekście 
zapotrzebowania na miejsca dla nieletnich z tego regionu należałoby : 
ość - rozważyć  możliwość  przygotowania  placówki  dla  dziewcząt  ewentualnie  rozważyć  możliw
wa
wprowadzenia koedukacji w ośrodku, 
oto- zwiększyć elastyczność placówek w zakresie oferty kształcenia, z uwzględnieniem przyg
zawodowego.  
 
14.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie warmińsko­mazurskim
 
Na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego nie  funkcjonuje żaden Młodzieżowy Ośrodek Socjote‐
rapii, nie ma tym samym możliwości zapewnienia nauki dla nieletnich ani dla wychowanków umieszcza‐
nych w MOS.  
 
14.5. Liczba nieletnich z terenu województwa warmińsko­mazurskiego wymaga­
jących stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  warmińsko‐mazurskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak 
i dzieci oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  warmińsko‐
mazurskiego z aktualnym postanowieniem Sądów Rejonowych o  stosowaniu środka wychowawczego w 
postaci umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 40 nieletnich, z tego 25 chłopców i 15 dziewcząt. W tym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim 
posiadał jedna ze zgłoszonych wychowanek. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 157.  
Trzeba w  tym miejscu  podkreślić,  że  do Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  przyjmowane  są  także 
dzieci i młodzież, na wniosek rodziców, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależ‐
nieniem.  Na  podstawie  danych  z  bazy  SIO16  Poradnie  Psychologiczno‐Pedagogiczne  w  województwie 
                                                 
6 Dane z Systemu Informacji Oświa1
p
towej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
oradnie publiczne. 
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w
s
s
armińsko‐mazurskim w ciągu roku szkolnego 2007/2008 wydały 308 orzeczeń o potrzebie kształ
pecjaln  które pozwalają na kształcenie w MOS (Tabela 194). W tym orzeczeń o potrzebie kształ
pecjaln
cenia 
ego, cenia 
e względu na:  
‐ tosowaniem społecznym wydano 92 orzeczenia,  
‐ anie społeczne – 44 orzeczenia;  
‐ ie zachowania– 172 orzeczenia. 
ożna przyp
enia w MOS.  
Tabela 157 L  terenu województwa w kiego oczek ację 
postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS
 
ego z
zagrożenie niedos
niedostosow
zaburzen
M uszczać, że większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wskazany 
łodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Jednak, jak wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy 
ię do danych dotyczących dzieci i młodzieży posiadającej postanowienie sądowe o zastosowaniu środka 
ychowawczego w postaci umieszcz
M
s
w
 
iczba nieletnich z armińsko‐mazurs
  
ujących na realiz
Nieletni oczekuj cy ną a umieszcz  z województwa warmiń ­mazurskie  enie sko go
Chłopcy  Dziewczę  ta
Poziom ukacji  ed
norma 
upośledzeni  
w st u opni
 lek m ki
norma 
u śledzeni  po
w stopniu  
lekkim 
Szkoła podstawowa  11  0  2  1 
Gimnazjum  13  0  12  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   40  25  0  14  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 21 nie‐
letnich z terenu województwa warmińsko‐mazurskiego. Wśród nich było 14 chłopców i 7 dziewcząt, orze‐
czenia o potrzebie kształcenia  specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim po‐
siadał jeden nieletni. Najwięcej wychowanków było na etapie szkoły gimnazjalnej, następnie szkoły pod‐
stawowej  a  najmniej  potrzebowało  szkoły  ponadgimnazjalne.  Szczegółowy wykaz wychowanków  prze‐
bywających i wskazanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzących z terenu województwa 
warmińsko‐mazurskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  intelektualnego oraz szkoły przedsta‐
ia tabela 158. 
 
w
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abela 158 Liczba nieletnich z województwa warmińsko‐mazurskiego wskazanych lub umieszczonych w 
OS  
Nieletni z województwa warmińsko­mazurskiego  
wskazani lub u i w MOS  mieszczen
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stop iu n
lekk  im
norma 
u  pośledzeni
w   sto upni
lek  kim
Szko ała podstawow   4  1  2  0 
Gimnazjum  9  0  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   21  13  1  7  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa warmiń‐
sko‐mazurskiego, wskazuje, że potrzebnych  jest dla nich 61 miejsc w ośrodkach, w tym 64% miejsc dla 
chłopców, a 36% dla dziewcząt,  z  jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach 
edukacji. 
Największą  grupę,  bo  aż  61%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie  szkoły  gimnazjalnej,  do 
zkoły podstawowej potrzebnych było 34% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjalnych 5%. Szczegółowy 
ykaz  potrz r‐
ińsko‐maz
s
w eb dotyczących  umieszczenia w MOS nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa wa
urskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji przed
ższa tabela 159.  
m
st
 
‐
awia poni
Tabela  159  Liczba  nieletnich  z  województwa  o‐mazurskiego  po tanowienie 
o umieszczen
 
warmińsk siadająca  pos
iu w MOS  
Nieletni posiadający pos owienie czeniu w OS tan  o u ieszm  M
z województw mińsko­mazurskiego a war
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  edukacjiom  
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stop u  ni
lekkim 
Szkoła podstawowa  15  1  4  1 
Gimnazjum  22  0  15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   61  38  1  21  1 
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14.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  warmińsko­mazurskiego 
w zakresie zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
odsumowując powyższe dane wynika, że województwo warmińsko‐mazurskie nie dysponuje bazą MOS.
  chociaż  wśr
 
P
I
o
 
ód  wychowanków  zgłoszonych  w informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami 
 umieszczeniu  w MOS  u,  to  jednak 
zupełnie nie mogą zostać zaspokojone w swoim regioni jest wielu w którzy 
powinni mieć możliwość kształcenia w MOS n k ro iąg z e psy‐
chologiczno‐pedagogiczne wydały  08 takich orzeczeń). Na uwzględnić możliwo  nauczania 
w odpowiedni
Najwięcej  ziewc tórym na   zapewni n różnych  eta‐
pach eduk e miejs tapie gim jum i szk odstawow Zestawienie 
czby miej  w wojewó ie armińsko‐mazurskim   niele h posiadaj  postano‐
ienie sądu o umi zczeniu w  z względn m płci  i p mu rozw intelektualnego przedsta‐
rmińsko‐mazurskiego 
z  województwa  warmińsko‐m stanowią  2% azurskiego  w  skali  kraj
e. Oprócz  tego 
dziców (w c
leża y 
ychowanków, 
kolnego poradni
ść ch
a wniose u roku s
3
ch ośrodkach.  
tn
łob  i
miejsc  brakuje dla  ele ich d
ż
ni z ką  t, l yeż ć ształcenie   k a 
acji. Dla chłopców bra  tak
 w
 u
kuje
dztw
MOS 
c na e
ienie
naz
z liczbą
ozio
oły p
tnic
oju 
ej. 
ącychli
w
sc w MOS
es
wia  Rysunek  32.  Tabela  160  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w zakresie 
umieszczenia  w  MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  wa
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 
Rysunek 32. Stan miejsc w MOS‐ach województwa warmińsko‐mazurskiego a nieletni posiadający posta‐
nowienie o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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T
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abela 160 Samowystarczalność województwa warmińsko‐mazurskiego w zakresie umieszczenia w MOS 
ieletnich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelek‐
ualnego 
Samowystarczalność województwa warmińsko­mazurskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐15  ‐1  ‐4  ‐1 
Gimnazjum  ‐22  0  ‐15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐2  0 
Razem   ‐61  ‐38  ‐1  ‐21  ‐1 
Oznaczenia:  
War
 
zczeniu w MOS, a  także zapewnienie kształcenia dzieciom  i młodzieży umieszczanych na wniosek 
odziców. Należałoby pr e względu na płeć, po‐
ziom rozwoju intelektualnego czy etap kształcenia.
tość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
ydaje  się,  że niezbędne uruchomienie ośrodka, który umożliwiłby  realizację postanowień sądowych o
mies
 
W
u
r zy organizowaniu MOS uwzględniać potrzeby nieletnich z
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Roz iadz ł 15.  
Analiza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie wielkopolskim 
 
15.1. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w województwie wielkopolskim 
 
Na  terenie województwa wielkopolskiego  funkcjonuje 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, co 
w skali kraju stanowi 7% ogólnej liczby ośrodków (Tabela 186). Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy; Cerekwica k/Jarocina;  63‐233 Jaraczewo 
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Koźminie; ul. Klasztorna 39; ;  63‐720 Koźmin Wlkp. 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy; ul. Złotowska 14; 89‐310 Łobżenica 
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie; Antoniewo; 62‐085 
Skoki 
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu; ul. Poznańska 26; 
62‐800 Kalisz ‐  działający od września 2009.  
gólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 338. Zaznaczyć na‐
eży, że wedł
O
l
s
a
ły
ug danych z dnia 22.05.2009 roku, liczba miejsc w MOW na terenie województwa wielkopol‐
kiego wynosiła 286 (Tabela 187) i jak wspomniano powyżej, to te dane będą brane po uwagę w dalszych 
iemniej podkreślić należy znaczący wzrost liczby miejsc w MOWach w województwie (przyby‐nalizach. 
 52 miejsca u 6 miesięcy). Liczba miejsc w poszczególnych ośrodkach jest zróżnicowan wynosi 
od 48 do 110 miejsc.  
W województwie wielkopolskim wszystkie placówki przeznaczone są dla nieletnich w normie lektu‐
lnej. MOW 
imnazjum, w 15% w zasadniczej 
szkole  zawodowej  proponuje  się  zawód  ślusarza  i  k  małej  gastronomi cząt  zawód 
kucharza. Jedn funkcjon zko ej w z MO awie‐
szone. Na etapie szkoły gimnazja ej przewidzi przyspo do zawodu.  na etapie żliwo‐
ści kształcen stawowej.  
Oferta wojewód lsk ie obejmuje miejsc dla  iewcząt i chł ców upośled ych umy‐
słowo  ziomie  kacyjnym.  zegółowy wykaz miejsc  uwzględniający 
łeć wycho , poziom roz u telektu o oraz szk  oferowane  województw ielkopol‐
kim przedstawia abela 162.  
N
 w ciąg a i 
  inte
a w Antoniewie to placówka koedukacyjna, MOW w Łobżenicy i MOW w Koźminie wielkopol‐
kim to ośrodki dla chłopców, MOW W Cerkwicy i MOW w Kaliszu to ośrodki dla dziewcząt. Dla chłopców 
rzeznaczono 70% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 30% miejsc (tabela 161). Szkoły 
unkcjonujące w  strukturach MOW w 85% umożliwiają wychowankom kontynuację  nauki  na  poziomie 
s
p
f
g  zapewniają kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych. Dla chłopców 
ucharza i,  a  dla  dziew
ak od września 2009  owanie s ły zawodow
sob nie 
  jednym  W zostało z
 Br  moln
ia na etapie szko y pod
ieg
ano  ie ak
ł
ztwa wielkopo
ża
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  po
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n
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Tabela 161 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa wielkopolskiego w podziale ze względu 
na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOW  
Chłopcy  201 
Dziewczęta  85 
Razem:  286 
 
Tabela 162 Liczba miejsc w MOW na terenie województwa wielkopolskiego uwzględniając płeć, poziom 
rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa wielkopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni w 
stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  163  0  80  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  38  0  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  286  201  0  85  0 
 
15.2. Liczba  nieletnich    terenu  jewódz ielkopo iego  w jących 
stosowani wy owa zego w postaci umieszczenia w MOW 
 
Nieletni  ka  wychowawczego w staci  umieszczenia  w MOW zarówno 
ychowan wojewódz  wielkopols o  oczekując na  umieszczenie w  placówc jak  i  dzieci 
z
a środka 
wo tw   wa lsk ym gaa
ch
d
wc
wymagający  stosowania  śro   po
y 
  to 
e, w kowie  z  twa kieg
oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  43  nieletnich,  z  tego  29  chłopców  i  14  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 
6 ze zgłoszonych nieletnich. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelek‐
tualnego
 
 oraz szkoły przedstawia tabela 163.  
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Tabela 163 Liczba nieletnich oczekujących na realizację postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu 
w MOW z terenu województwa wielkopolskiego 
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa wielkopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  7  5  4  0 
Gimnazjum  14  1  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  2  0 
Razem   43  23  6  14  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa wielkopolskiego otrzymało wskazanie lub przeby‐
wało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  314  nieletnich.  Wśród  nich  było  254  chłopców  i  60  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
osiadało 2p 8 nieletnich,  co  stanowi 9% wychowanków z województwa wielkopolskiego umieszczony
w MOW. Wychowanków na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  76%,  szkoły  podstawowej  13%,  szkoły  p
alnej  10%.  Szczegó   i wskazanych do młodzież
ch 
o‐
nadgimnazj o‐
wych  ośrodków wychowawczych  a  wielkopolskiego  z  uwzględnie‐
niem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szko stawia tabela 164. 
 
Tabela 164 Liczba nieletnich z województw elkopolsk azanych lu o OW  
  
łowy wykaz wychowanków przebywających
pochodzących  z  terenu  województw
ły przed
a wi ieg sko w b umieszcz nyc w Mh 
N an   ieszczeni w MOW z    olskiegoieletni wskaz i lub um województwa wielkop  
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  edukacom ji 
norma 
up  ośledzeni
w pniu  sto
lekkim 
norma 
upo dzeni śle
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  31  6  5  0 
Gimnazjum  177  16  43  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  23  1  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   314  231  23  55  5 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa wielkopol‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 357 miejsc w ośrodkach, w tym 79% miejsc dla chłopców, 
a 21%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  10%  wychowanków  z  województwa 
wielkopolskiego. Największą grupę,  bo  aż 74% stanowili  nieletni potrzebujący miejsca na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  16% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
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10%.  Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących  z  terenu 
województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edu‐
kacji przedstawia pon
 
Tabela 165 Liczba nieletnich z województwa wie go posiadających p o umieszcze‐
nie w MOW 
 
iższa tabela 165.  
lkopolskie ostanowienie 
Nieletni posiadający p n szczeniu  MOW ostanowie ie o mie u  w
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukac  ji
norma 
up ledzeni oś
w opniu  st
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopn  lek­iu
kim 
Szk ła podstawowa o 38  11  9  0 
Gimnazjum  191  17  51  4 
Zasadnicza Szkoła dowa  Zawo 24  1  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  2  0 
Razem   357  254  29  69  5 
 
15.3. Wnioski nt. samowystarczalności województwa wielkopolskiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu  
 
Z powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
terenie województwa wielkopolskiego  jest wyższa od  liczby nieletnich z  tego terenu z postanowieniami 
dotyczącymi umieszczenia w MOW. Dla nieletnich brakuje 71 miejsc w placówkach. Sieć placówek MOW 
uwzględnia wszystkich potrzeb nieletnich zarówno ze względu na płeć, jak i poziom rozwoju intelektual‐
nego oraz etap edukacji. Brak miejsc w szkole podstawowej i kształcenia dla nieletnich z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim.  
Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie wielkopolskim z liczbą nieletnich posiadających po‐
stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia  Rysunek  33.  Tabela  166  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb 
w zakresie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  z
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ysunek 33. Stan miejsc w MOWach województwa wielkopolskiego a nieletni posiadający postanowienie 
 umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
T
n
n
 
abela 166 Samowystarczalność województwa wielkopolskiego w zakresie umieszczenia w MOW nielet‐
ich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektual‐
ego 
Samowystarczalność województwa wielkopolskiego  
stan   miejsc a   MOWpotrzeby
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w sto iu pn
lek  kim
norma 
upośledzeni 
w  opnist u 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐9  0 
Gimnazjum  ‐28  ‐17  29  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  ‐1  ‐2  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐2  0 
Razem   ‐71  ‐53  ‐29  16  ‐5 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Warto uwzględnić możliwość odizolowania nieletnich od własnych patologicznych rodzin, czy też wpływu 
zdemoralizowanego środowiska lokalnego lub rówieśniczego przy umieszczaniu ich w MOW i nie kiero‐
wać nieletnich do placówki w miejscu ich zamieszkania.  
Podsumowując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo wielkopolskie nie może by być 
znane  za  samowystarczalne w  zakresie wykonania  orzeczeń  sądowych.  Sieć  placówek MOW powinna 
apewniać kształcenie nieletnim na różnych etapach edukacji z uwzględnieniem płci  i poziomie rozwoju 
ntelektualnego.  
u
z
i
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15.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie wielkopolskim  
Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 2 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Szkolna 15; 77‐430 Krajenka  
owy Ośrodek Socjoterapii ul. Uniwersytecka 6, Radawnica; 77‐400 Złotów. 
 
 
2. Młodzież
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 60, co stanowiło 3%
miejsc  w ośrodkach  w  skali  kraju  (
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Tabela 191). Od września liczba tych miejsc wzrosła do 84. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych 
do informatycznego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie 
różnić się od faktycznej liczby miejsc w ośrodku. Różnica taka może wynikać z faktu, że do realizacji po‐
stanowienia konieczne jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do 
szkół młodzież dochodzącą. W poniższych analizach będziemy opierać  się na danych otrzymanych z  in‐
formatycznego  systemu  wskazywania  miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS  z  22.05.2009  roku. 
iczba miejsL c w MOS Radawnica wynosi 36 miejsc, a w MOS Krajenka 48 miejsc.  
W województwie wielkopolskim oba ośrodki przeznaczone są dla chłopców (tabela 167). Szkoły funkcjo
ujące w  s rukturach MOS  głównie  umożliwiają wychowankom kontynuację  nauki  na  poziomie  gimna
jum  i  szk y  podstawowej.  Brak  oferty  kształcenia w  szkole  ponadgimnazjalnej.  Liczbę miejsc w MOS
‐
t ‐
oł  
 woje ie  wielkopolskim  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwo etapu 
edukac wia tabela 168. 
abela 
n
z
w wództw ju  intelektualnego  oraz 
ji przedsta
 
T 167 Liczba miejsc w MOS na terenie województwa wielkopolskiego w podziale ze względu na płeć 
 
Płeć  Liczba miejsc w MOS  
Chłopcy  60 
Dziewczęta  0 
Razem:  60 
 
 
Tabela 168 Liczba miejsc w MOS na terenie  dztw skie ędni ziom 
rozwoju intelektualnego oraz szk ę  
 
w óojew a wielkopol go  zgluw ając p eć, poł
oł
Liczba miejsc  MOS na te  wojewód a wielkop iego  w re ien ztw olsk
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upoś  ledzeni
w st iu opn
lek  kim
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lek m ki
Szkoł podstawowa a  24  0  0  0 
Gimnazjum  36  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  60  60  0  0  0 
 
15.5. Liczba  nieletnich  z  terenu  województwa  wielkopolskiego  wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  wielkopolskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
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umieszczeniu w MOS zgłoszonych było 74 nieletnich, z tego 50 chłopców i 24 dziewczęta. W tym orzecze‐
ie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐
o 4 ze zgłos
n
ł zonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwo
ntelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 169.  
abela 169
ju 
ację posta‐
owienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MO
 
i
 
T
n
 Liczba nieletnich  z  terenu województwa wielkopolskiego oczekujących na  realiz
S  
Nieletni oczekujący na um nie z wa w lskiieszcze  województ ielkopo ego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upoś  ledzeni
w stopniu 
lekkim 
norma 
upoś zeni led
w stopniu 
lekkim 
Szkoła  dstawopo wa  11  1  3  0 
Gimnazjum  32  3  20  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   74  46  4  24  0 
 
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii przyjmowane są także 
dzieci i młodzież, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej o potrzebie kształce‐
nia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Na podsta‐
wie danych z bazy SIO17 wiadomo, że Poradnie Psychologiczno‐Pedagogiczne w województwie wielkopol‐
skim w ciągu roku szkolnego 2007/2008 wydały 441 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (Tabe‐
a 194), w tym ze względu na:  
zagr
l
‐ ożenie niedostosowaniem społecznym –  85 orzeczeń,  
‐ niedostosowanie społeczne – 111 orzeczenia;  
‐ urzenie zachowania–245 orzeczeń. 
ożna 
zab
p azany 
Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii,  w  których  est  specjalna  orga i.  Jednak,  jak 
wspomniano  jszej anali nych cych  zieży 
posiadającej  postanowienie  sąd we  o  zasto aniu  śro howawc   w  post szczenia 
w MOS.  
Warto, aby niele ni  pla ówka cjoterapeu nych mieli  liwość kontaktu ze środo‐
wiskie na by rowana ta  do ich rodziców w zakresi oskonalenia 
miejętn iu rozwoju dzieci i m ieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
M rzypuszczać, że większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wsk
możliwa  j nizacja  nauk
wcześniej, w ninie zie ograniczamy się do da
dk wyc
 dotyczą dzieci  i młod
aci mieo
 w
sow a  zego   u
tni umieszcza c
m rodzinnym. Oferta M owin
n
c oh s t zyc m żo
OS p
wspi
ć skie kże
łodz
e d
u ości niezbędnych we  era
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
                                                 
17 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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Tabela 170 Liczba nieletnich z województwa wiel o wskazanych lub h w MOS  
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 90 nie‐
letnich z terenu województwa wielkopolskiego. Wśród nich było 78 chłopców i 12 dziewcząt, a orzeczenia 
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadał 
jeden nieletni wśród nich. Najwięcej wychowanków było na etapie szkoły gimnazjalnej (72%), następnie 
na  etapie  szkoły  podstawowej  (24%),  najmniej  w  szkole  ponadgimnazjalnej  (4%).  Szczegółowy wykaz 
wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących 
lskiez terenu  województwa  wielkopo go  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz 
szkoły przedstawia tabela 170. 
 
kopolskieg  umieszczonyc
Nieletni z w ztwojewód a wielkopolskiego  
wskaza ies S  ni   umlub zcze  MOni w
Chłopcy  Dziewczęta 
Pozi  om edukacji
nor  ma
upoś eni l zed
w st iu o np
lek  kim
norma 
upo dzeni śle
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  20  0  1  0 
Gimnazjum  54  1  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   90  77  1  12  0 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa wielko‐
polskiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 164 miejsc w ośrodkach, w tym 78% miejsc dla chłop‐
ców, a 22% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach eduka‐
cji. 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 5 wychowanków z województwa wielkopolskiego posiadających postanowienie sądu o umiesz‐
czeniu w MOS. Największą grupę, bo aż 73% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gim‐
azjalnej, do s pn   zkoły podstawowej  otrzebnych było 22% miejsc,  a w szkołach ponadgimnazjalnych 5%. 
Szczegółowy wykaz  potrzeb  dotyczących  umieszczenia w MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu woje‐
wództwa wielkopolskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  intelektualnego oraz etapu edukacji 
przedstawia poniższa tabela 171.  
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Tabela 171 Liczba nieletnich z województwa wielkopolskiego posiadająca postanowienie o umieszczeniu 
w MOS  
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOS 
z województwa wielkopolskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  31  1  4  0 
Gimnazjum  86  4  30  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   164  123  5  36  0 
 
 
15.6. Wnioski nt. samowystarczalności województwa wielkopolskiego w zakresie 
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując powyższe dane wynika, że województwo wielkopolskie dysponuje niewystarczającą bazą 
MOS w stosunku do potrzeb. Oferta tych placówek nie jest zróżnicowana. Uwzględniają potrzeby tylko dla 
nieletnich chłopców i to też nie na wszystkich etapach edukacji. Dla nieletnich brakuje 104 miejsc. Należa‐
oby też uwzględnić możliwość kształcenia dzieci bez postanowień sądowych, a posiadających orzeczenia 
oradni  psychologiczno‐pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  w  związku  z  zaburzeniami 
achowania. Przypominamy, że w ciągu jednego roku szkolnego zostało wydanych 441 orz
ł
p
z
w
eczeń. Wśród 
ychowanków  zgłoszonych  w  informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami  o  umieszczeniu 
w MOS z województwa wielkopolskiego stanowią 5% ogółu.  
Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich,  którym należy  zapewnić kształcenie w gimnazjum. Zestawienie 
liczby  miejsc  w  MOS  w  województwie  wielkopolskim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie 
sądu  o  umieszczeniu  w  MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia 
Rysunek 34. Tabela 172 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
czenia w MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa wielkopolskiego  z uwzględnieniem  płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
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Rysunek 34. Stan miejsc w MOS‐ach województwa wielkopolskiego a nieletni posiadający postanowienie 
o umieszczeniu w MOS z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
 
 
 
Tabela   w zakresie umieszczenia w MOS nielet‐172 Samowystarczalność województwa wielkopolskiego
nich posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu edukacji i poziomie rozwoju intelektual‐
nego 
 
Samowystarczalność województwa wielkopolskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐7  ‐1  ‐4  0 
Gimnazjum  ‐50  ‐4  ‐30  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐6  0  ‐1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐1  0 
Razem   ‐104  ‐63  ‐5  ‐36  0 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
o nie jest zorganizowana zgodnie Wydaje się, że sieć istniejących placówek województwa wielkopolskieg
z potrz h 
o 
ebami tego regionu. Przy powstawaniu  i organizowaniu nowyc
potrzeby nieletnich ze względu na płeć, poziom rozwoju intelektualneg
zostaną  one  zrealizowane województwo wielkopolskie  nie  zostanie  u
MOS uwzględniane powinny być 
czy etap kształcenia. I dopóki nie 
znane  za  samowystarczalne w  za‐
kresie  realizacji  postanowień  sądowych o  umieszczeniu w MOS.  Jednocześnie  należy uwzględnić możli‐
wość organizacji nauki dla dzieci i młodzieży umieszczanych na podstawie wniosku rodziców.  
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Roz zi
n
d ał 16.  
A aliza bazy i struktury miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
ść M
hłopców  przeznaczono  85%  miejsc  w  województwie,  dla  15% 
miejsc  3). Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychow  kon‐
nuacj ziomie gimnazjum, stanowi to aż 90% ogółu miejsc w województwie. Ni zględ‐
iono je żliwości zapewnienia kształcenia dzieciom i młodzieży upośledzonym w sto ekkim. 
ożliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej zapewniono tylko dla chłopców w normie intelektu‐
lnej i stanowi to 3% ogółu miejsc w województwie. Jedyna oferta, jaka jest proponowana dla młodzieży 
upośledzonej  w  stopniu  lekkim  to  kształcenie  chłopców  w  zasadniczej  szkole  zawodowej  (3%  ogółu 
miejsc w województwie).  Dla  dziewcząt  na  etapie  zasadniczej  szkoły  zawodowej  istnieje w  skali  woje‐
wództwa 18 miejsc (3% ogółu miejsc). Oferta województwa zachodniopomorskiego nie obejmuje miejsc 
dla dziewcząt upośledzonych w stopniu  lekkim na żadnym poziomie edukacyjnym. Brak również oferty 
dla  chłopców  upośledzonych w  stopniu  lekkim  ze  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum.  Nie  przewidziano 
oferty kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla chłopców w normie intelektualnej. Oferta kształ‐
i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii województwie zachodniopomorskim 
 
16.1. Młodzieżowe  Ośrodki  Wychowawcze  w  województwie  zachodniopomor­
skim 
 
Na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego  funkcjonuje  8  Młodzieżowych  Ośrodków Wychowaw‐
czych, co w skali kraju stanowi 11% ogólnej liczby ośrodków (Tabela 186). Są to :  
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu, ul. Klifowa 17; 72‐344 Rewal 
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach; Renice 9; 74‐300 Myślibórz 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży; ul. WOP nr 10;  72‐021 Trzebież 
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie; ul. Kamienna 22;  71‐883 Szczecin 
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Trzciniec; 78‐550 Czaplinek 
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podborsko 12; 78‐220 Tychowo 
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; ul. J. Korczaka 4; 76‐010 Polanów 
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; Rzepczyno 34; 78‐316 Brzeżno 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 3.11.2009 roku wynosi 467, co także stanowi 
1% miejsc w ośrodkach.  Zaznaczyć należy,  że według danych  z dnia 22.05.2009  roku,  liczba miejsc w 1
MOW województwa  zachodniopomorskiego  wynosiła  456  i  jak  wspomniano  powyżej,  to  te  dane  będą 
brane po uwagę w dalszych analizach.. 
iększo OW w województwie zachodniopomorskim przeznaczona jest dla chłopców 7 placówek. Tym 
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 krawiec. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający  anków, poziom  alne‐
go oraz szkołę  ojewództwie zachodniopom stawia  tabela 1 na‐
czyć, że od maja 2009 wzrosła licz  miejsc dla w w  tawo  miej
 
Tabela 173 Licz OW na t enie woj dztwa zach iopomorsk  w podziale ze wzglę‐
du na p
 
c
r
p
–
enia zawodowego jest mało atrakcyjna. Dla chłopców jest możliwość przysposobienia do zawodu stola‐
za w 2 ośrodkach na poziomie gimnazjum oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Dla dziewcząt natomiast 
rzewidziano przysposobienia do zawodu kucharz małej gastronomii, a w zasadniczej szk
płeć wychow rozwoju intelektu
oferowane w w orskim przed
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łeć 
ewó odn i oeg
Płeć  Lic ejsc w MOW zba mi  
Chłopcy  388 
Dziewczę  ta 68 
Razem:  456 
 
abelT a 174 Liczba miejsc w MOW na  terenie województwa zachodniopomorskiego uwzględniając płeć, 
poziom rozwoju intelektualnego oraz szkołę  
 
Liczba miejsc w MOW na terenie województwa zachodniopomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOW 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  16  0  0  0 
Gimnazjum  360  0  50  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  12  18  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  456  376  12  68  0 
 
 
6.2. Liczba nieletnich z terenu województwa zachodniopomorskiego wymagają­
cych stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW 
1
 
Nieletni wymagający stosowania środka wychowa postaci umieszczen ewództwa 
zachodniopom no wycho e z za pom
na umieszczenie w placówce,  jak i dzieci ora odzież przebywający  już  OW‐ łego 
kraju.  
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zgłoszonych wychowanków. Szczegółowy wykaz potrzeb z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju  inte‐
lektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 175.   
 
Tabela 175 Liczba nieletnich z terenu województwa zachodniopomorskiego oczekujących na realizację 
postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOW  
 
Nieletni oczekujący na umieszczenie z województwa zachodniopomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  6  3  2  0 
Gimnazjum  6  2  20  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  1  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   49  17  7  24  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br.  z  terenu województwa zachodniopomorskiego otrzymało wskazanie  lub 
przebywało w MOW‐ach na terenie kraju 319 nieletnich. Wśród nich było 246 chłopców i 73 dziewczęta, a 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 54 nieletnich, co stanowi 17% wychowanków z województwa zachodniopomorskiego umiesz‐
czonych w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 74%.  
Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających  i wskazanych do młodzieżowych ośrodków wycho‐
wawczych pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 176. 
 
abela 176 Liczba nieletnich wskazanych lub umieszczonych w MOW z województwa zachodniopomor‐
iego 
T
sk
 
Nieletni wskazan iopomorskiego i lub umieszczeni w MOW z województwa zachodn
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekk  im
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekk  im
Szkoła podstawowa  33  9  10  2 
Gimnazjum  15  2 30  49  6 
Zasadnic o owza Szkoła Zaw d a  16  6  5  1 
Szkoły po adgimnn azjalne   0  0  0  0 
Razem   319  201  45  64  9 
 
A
p
naliza danych dotyczących p by umieszczenia w MOW  etnich z terenu województw zachodnio‐
omorskiego,  wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  368  miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  73% miejsc  dla 
ach 
pe‐
otrze niel a 
chłopców, a 27% dla dziewcząt, z  jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziom
edukacji  (z uwzględnieniem poziomu rozwoju  intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia  s
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cjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 17% wychowanków z woje‐
wództwa zachodniopomorskiego. Największą grupę, bo aż 72% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na 
etapie  szkoły gimnazjalnej,  do  szkoły podstawowej potrzebnych było 18% miejsc,  a w  szkołach ponad‐
gimnazjalnych 10%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzą‐
cych z terenu województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektual‐
nego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 177.  
 
Tabela  177  Liczba  nieletnich  z  województwa  zachodniopomorskiego  posiadająca  postanowienie 
o umieszczenie w MOW 
Nieletni wskazani lub umieszczeni w placówce z województwa zachodniopomorskiego 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom  dukacji e
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w  topniu s
lekkim 
Szkoła podstawowa  39  12  12  2 
Gimnazjum  158  32  69  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  7  6  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   368  218  52  88  10 
 
Analiza danych dotyczących otrzeby umieszczenia w MO ich z terenu wojewód hodnio‐
pomorskieg bnych  je   nich  368 iejsc  w  oś ach,  w  tym 3%  miejsc 
dla chłopców,  a jedno ą  potrzebą nienia  k łcenia  na  różnych  pozio‐
mach e u r intelektualnego). Orzeczenia o potrzeb kształcenia 
pecjaln u w  sto   lekkim  p ało  17%  w howanków 
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iejsca na etapie s oły gimn ej, do szk dstawowe trzebnych   18% miejsc w szkołach 
dzących z terenu województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju inte‐
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ponadgimnazjalnych 10%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich po‐
lektualnego oraz etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 178.  
 
Tabela  178  Liczba  nieletnich  z  województwa  zachodniopomorskiego  posiadających  postanowienie 
o umieszczenie w MOW 
Nieletni posiadający postanowienie o umieszczeniu w MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu lek­
kim 
Szkoła podstawowa  39  12  12  2 
Gimnazjum  158  32  69  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  7  6  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   368  218  52  88  10 
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16.3. Wni
 powyższych danych wynika, że liczba oferowanych miejsc w placówkach typu MOW funkcjonujących na 
województwa zachodniopomorskiego jest wyższa od liczby nieletnich z tego terenu z postanowie‐
niami dotyczącymi umieszczenia w MOW. Nieletni zapełniliby placówki w 81%. Jednak przy uwzględnie‐
niu płci, poziomu rozwoju intelektualnego i etapu edukacji, niestety nie zostaną zagwarantowane miejsca 
dla wszystkich potrzebujących. Chłopcy w normie intelektualnej są w stanie zapełnić ośrodki w 58%, po‐
zostawiając 158 miejsc wolnych. Dla chłopców posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal‐
nego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim brakuje 40 miejsc. Dla dziewcząt brakuje 
30 miejsc, z tego 10 miejsc w placówce resocjalizacyjno‐rewalidacyjnej. Rozwiązaniem takiej sytuacji mo‐
głoby  być  rozważenie  możliwości  zastosowania  nauczania  integracyjnego  lub  przekształcenie  jednego 
ośrodka w placówkę resocjalizacyjno‐rewalidacyjną, a także wprowadzenie koedukacji. Zestawienie liczby 
miejsc w MOW w województwie  zachodniopomorskim  z liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie 
ądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia 
ysunek 35. Tabela 179 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
o umieszcz lnego 
oski  nt.  samowystarczalności województwa  zachodniopomorskiego w 
zakresie zapewnienia miejsc w MOW dla nieletnich z tego regionu  
 
Z
terenie 
s
R
czenia w MOW nieletnich pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem 
płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  
ysunek 35. Stan miejsc w MOWach województwa zachodniopomorskiego a nieletni posiadający posta‐
owienie 
 
R
n
 
eniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektua
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Tabela 17 niopomorskiego w zakresie umieszczenia w MOW 
niele ic ukacji
tual o
9 Samowystarczalność województwa zachod
tn h posiadających postanowienie z uwzględnieniem płci, etapu ed
neg
 
 i poziomie rozwoju intelek‐
 
Samowystarczalność województwa zachodniopomorskiego  
stan miejsc a potrzeby MOW 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐9  0 
Gimnazjum  ‐28  ‐17  29  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  ‐1  ‐2  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐2  0 
Razem   ‐71  ‐53  ‐29  16  ‐5 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” brak miejsc w stosunku do potrzeb 
„0” liczba miejsc jest wystarczająca w stosunku do potrzeb 
Wartość „+” liczba miejsc jest większa w stosunku do potrzeb 
 
Wg zebranych danych 72% nieletnich powinno kształcić  się w szkole gimnazjalnej MOW.  Jednak oferta 
kształcenia w  ośrodkach  nie  jest  bezpośrednio  powiązana  z  potrzebami  nieletnich.  Jednocześnie warto 
uwzględnić możliwość umieszczania nieletnich w placówkach poza miejscem zamieszkania, aby możliwe 
było odizolowanie od własnych patologicznych rodzin, wpływu zdemoralizowanego środowiska lokalne‐
go lub rówieśniczego.  
Podsumowując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo zachodniopomorskie nie mogło 
by  być  uznane  za  samowystarczalne w  zakresie  realizowania  orzeczeń  sądowych. Mimo,  że  dysponuje 
dobrą bazą placówek, jednak nie może zapewnić kształcenia i realizacji postanowień sądowych o umiesz‐
czeniu w MOW ze swojego województwa zgodnie z potrzebami. I tak, brakuje miejsc dla dziewcząt zarów‐
no w normie jak i upośledzonych w stopniu lekkim. Również niezadowalający jest stan miejsc dla chłop‐
ców z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim.  
Wydaje  się,  że  aby  mówić  o  samowystarczalności  województwa  zachodniopomorskiego  w  kontekście 
zapewnienia miejsc dla nieletnich z tego regionu należałoby : 
- rozważyć  możliwość  przekształcenia  jednego  ośrodka  w  placówkę  typu  resocjalizacyjno‐
rewalidacyjnego, 
- zwiększyć elastyczność placówek w zakresie oferty kształcenia, 
- rozważyć możliwość wprowadzenia koedukacji w ośrodkach.  
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16.4. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii w województwie zachodniopomorskim  
 
danych otrzymanych z informatyczne‐
o systemu  OS.  
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Tab jsc w MOS na teren ojewództ achodniop orskiego w podziale ze względu 
na 
 
Na  terenie województwa  zachodniopomorskiego  funkcjonują 3 Młodzieżowe Ośrodki  Socjoterapii,  co w 
skali kraju stanowi 5% ośrodków (Tabela 190). Są to:  
1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1; ul. Przylesie 17; 70‐872 Szczecin 
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2; ul. Jagiellońska 58;  70‐382 Szczecin 
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta; ul. Świerkowa 7; 71‐486 Szczecin 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wynosiła 152, co stanowiło 
5,8% miejsc w ośrodkach w skali kraju. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do informatyczne‐
go  systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS może  nieznacznie  różnić  się  od 
aktycznej  liczby miejsc w  ośrodku.  Różnica  taka może wynikać  z  faktu,  że  do  realizacji  postanowienia 
onieczne  je tóre placówki przyjmują do  szkół mło‐
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abela 181 Liczba miejsc w MOS  na  terenie województwa  zachodniopom
oju intelektualnego oraz szkołę  
Liczba miejsc w M eni ni iegoOS na ter e województwa zachod opomorsk  
Chłopcy  Dziewczęta 
Szkoła w MOS 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim lekkim 
Szkoła podstawowa  48  0  0  0 
 Gimnazjum 74  0  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  18  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  152  140  0  12  0 
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W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa zachodniopomorskiego 
z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu  w MOS  zgłoszonych  było  104  nieletnich,  z  tego  73  chłopców  i  29  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 24 
ze  zgłoszonych  wychowanków.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 182. 
 
Tabela 182 Liczba nieletnich z  terenu województwa zachodniopomorskiego oczekujących na  realizację 
postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni ocze eszczen ach o kujący na umi ie z województwa z odniopomorskieg
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma  upośledzeni w stopniu lekkim 
oła owa  podstawSzk 21  8  5  0 
Gimnazjum  28  4  20  0 
Zasadni odowa cza Szkoła Zaw 0  12  4  0 
Szkoł lne  y ponadgimnazja 0  0  0  0 
Razem   104  49  24  29  0 
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Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii przyjmowane są także 
dzieci i młodzież, k osiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej o potrze ie kształce‐
nia specjalneg agrożenie niedostosowaniem spo nym lub uzależnien  Na podsta‐
wie danych  z o,  że Poradnie Psychologiczno‐ gogiczne w wojew ie  zachod‐
niopomorskim lnego 2007/2008 wydały 311 orzeczeń o potrzebie k nia specjal‐
nego (Tabela  du na:  
‐ zagro łecznym –  44 orzeczeń
‐ niedo rzeczeń;  
‐ zabur czeń; 
‐ zagr  orzeczenia. 
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Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii,  w  których  możliwa  jest  specjalna  organizacja  nauki.  Jednak,  jak 
wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży 
posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOS.  
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 153 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  zachodniopomorskiego. Wśród  nich  było  133  chłopców  i  20  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  10 nieletnich,  co  stanowi  7% wychowanków  z województwa  zachodniopomorskiego  umiesz‐
czonych w MOS  na  podstawie  postanowienia  Sądu. Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było 
61%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków 
ocjoterapii pochodzących z  terenu województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem płci, pozio‐
u rozwoju i
s
m ntelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 183. 
 
Tabela  183  Liczba  nieletnich  z  województwa  zachodniopomorskiego  wskazanych  lub  umieszczonych 
w MOS  
  
Nieletni z województwa zachodniopomorskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOS  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  41  5  1  0 
Gimnazjum  73  4  16  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  1  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   153  123  10  20  0 
 
                                                 
wiatowej wg stanu18 Dane z Systemu Informac  na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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Analiza danych dotyczą konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa zachod‐
niopomorskiego, wskaz 243 miejsc w ośrodka tym 80% miejsc dla 
chłopców, a 20% dla dz ebą zapewnienia kształc a różnych poziomach 
edukacji (z uwzględnien tualnego).   
rzeczenia o potrzebie  względu na upośledzenie  owe w stopniu lekkim 
osiadało 9% wychow odniopomorskiego posiad postanowienie sądu 
cych 
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p
umysł
ających 
o umieszczeniu w MOS. Największą  grupę,  bo  aż  60% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
szkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 33% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐
nych 12%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z tere‐
nu województwa  zachodniopomorskiego  z uwzględnieniem płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego oraz 
etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 184.  
 
Tabela  184  Liczba  nieletnich  z  województwa  zachodniopomorskiego  posiadająca  postanowienie 
o umieszczeniu w MOS  
 
Nieletni z województwa zachodniopomorskiego  
wskazani lub umieszczeni w MOSach  
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  62  13  6  0 
Gimnazjum  101  8  36  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  13  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   243  172  22  49  0 
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 zakresie umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
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Samowystarczalność województwa zachodniopomorskiego  
stan miejsc a potrzeby MOS 
Chłopcy  Dziewczęta 
Poziom edukacji 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
norma 
upośledzeni 
w stopniu 
lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐14  ‐13  ‐6  0 
Gimnazjum  ‐27  ‐8  ‐26  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  ‐13  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐1  0 
Raz   em ‐103  ‐32  ‐34  ‐37  0 
Oznaczenia:  
Wartość „‐” bra potrzeb 
„0” liczba miejs osunku do p
Wartość c  stosunku d
 
Należy podkreśli  placówkach socjoterapeutycznych pow możliwość 
kontaktu  ze  środ i rta  powinna  obejmow odziców  w  zak doskonalenia 
umiejętności niez eraniu rozwoju dzieci i młodzie  szczególności  ez rozwijanie 
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Wydaje  się,  że  aby  mówić  o  samowystarczalności  województwa  zachodniopomorskiego  w  kontekście 
zapotrzebowania na miejsca w MOS dla nieletnich z tego regionu należałoby : 
- rozważyć o ania nowych MOS, 
- zwiększ ówek w zakresie oferty kształce , 
- rozważ o adzenia koedukacji w ośrodku
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Podsumowanie 
 
Na  zakończenie warto  zaprezentować  zbiorcze  ujęcie  struktury MOW  i MOS.  Podsumowując  powyższe 
analizy  należy  uznać,  że  sytuacja  w  poszczególnych  województwach  jest  zróżnicowana.  Liczba  MOW 
w województwie wynosi od 1 ośrodka w województwach lubuskim i podkarpackim do 10 ośrodków wg 
stanu  na  dzień  22.05.2009  (czy  do  11  wg  stanu  na  dzień  31.10.2009)  w  województwie  mazowieckim 
(Tabela 186). Liczba miejsc w placówkach MOW w poszczególnych województwach wynosi od 60 do 485 
wg stanu na dzień 22.05.2009, a wg stanu na dzień 31.10.2009 od 72 do 535 (Tabela 187). W ciągu 6 mie‐
sięcy przybyły cztery nowe placówki a działalność jednego ośrodka został zawieszona. Tym samym w tym 
czasie przybyło 369 miejsc, co daje w sumie 4 274 miejsca w ośrodkach.  
abela 186 Zestawienie zbiorcze liczba MOW w województwach  
 
T
 
Liczba MOW 
Lp.  Województwo  Wg stanu na 
dzień 
22.05.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju 
Wg stanu na 
dzień 
31.10.  2009
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju 
Różnica liczby MOW 
między 22.05.2009 
a 31.10.2009  
1.  dolnośląskie  8 12 10 14  2
2. kujawsko‐pomorskie  5 7 5 7  0
3.  lubelskie  2 3 2 3  0
4.  lubuskie  1 1 1 1  0
5.  łódzkie  4 6 3 4  ‐1
6.  małopolskie  4 6 4 6  0
7.  mazowieckie  10 14 11 15  1
8.  opolskie  3 4 3 4  0
9.  podkarpackie  1 1 1 1  0
10.  podlaskie  3 4 3 4  0
11.  pomorskie  3 4 3 4  0
12.  śląskie  7 10 7 10  0
13.  świętokrzyskie  4 6 4 6  0
14.  warmińsko‐mazurskie  2 3 2 3  0
15.  wielkopolskie  4 6 5 7  1
16.  zachodniopomorskie  8 12 8 11  0
  RAZEM  69 100 72 100  3
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Tabela 187 Zestawienie zbiorcze liczby miejsc w MOW w województwach 
 
Liczba miejsc w MOW 
Lp.  Województwo  Wg stanu na 
dzień 
22.05.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju  
Wg stanu na 
dzień 
31.10.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju  
Różnica liczby 
miejsc między 
22.05.2009 a 
31.10.2009  
1.  dolnośląskie  344 8,81 423 9,90  79
2. kujawsko‐pomorskie  220 5,63 322 7,53  102
3.  lubelskie  153 3,92 156 3,65  3
4.  lubuskie  71 1,82 72 1,68  1
5.  łódzkie  174 4,46 182 4,26  8
6.  małopolskie  220 5,63 222 5,19  2
7.  mazowieckie  485 12,42 535 12,52  50
8.  opolskie  153 3,92 155 3,63  2
9.  podkarpackie  60 1,54 72 1,68  12
10.  podlaskie  175 4,48 182 4,26  7
11.  pomorskie  295 7,55 299 7,00  4
12.  śląskie  448 11,47 443 10,36  ‐5
13.  świętokrzyskie  204 5,22 216 5,05  12
14.  warmińsko‐mazurskie  179 4,58 188 4,40  9
15.  wielkopolskie  286 7,32 338 7,91  52
16.  zachodniopomorskie  438 11,22 469 10,97  31
  RAZEM  3905 100,00 4274 100,00  369
 
Jeśli chodzi o liczbę nieletnich posiadających postanowienie sądowe o umieszczeniu w MOW łącznie było 
zgłoszonych w systemie 4888 nieletnich. Najwięcej nieletnich było z województwa śląskiego (13%),  ‐
stępnie z województw mazowieckiego(10%), pomorskiego (9%), zachodniopomorskiego (8%), warmiń‐
na
sko‐mazurskiego i wielkopolskiego (po 7%), dolnośląskiego, kujawsko‐pomorskiego, lubelskiego (po 6%), 
łódzkiego i małopolskiego (po 5%), lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego (po 4%) i świę‐
tokrzyskiego (2%) (zob. Tabela 188).  
Tabela 188 Zestawienie zbiorcze liczby nieletnich posiadających postanowienie sądowe o umieszczeniu 
w MOW  
Lp.  Województwo  Wg stanu  na dzień 22.05.2009
Procentowy udział 
województwa  
w skali kraju 
1.  dolnośląskie  279 5,71 
2. kujawsko‐pomorskie  284 5,81 
3.  lubelskie  304 6,22 
4.  lubuskie  190 3,89 
5.  łódzkie  263 5,38 
6.  małopolskie  250 5,11 
7.  mazowieckie  508 10,39 
8.  opolskie  198 4,05 
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Lp.  Województwo  Wg stanu  na dzień 22.05.2009
Procentowy udział 
województwa  
w skali kraju 
9.  podkarpackie  189 3,87 
10.  podlaskie  173 3,54 
11.  pomorskie  423 8,65 
12.  śląskie  655 13,40 
13.  świętokrzyskie  121 2,48 
14.  warmińsko‐mazurskie  326 6,67 
15.  wielkopolskie  357 7,30 
16.  zachodniopomorskie  368 7,53 
  RAZEM  4888 100,00 
 
Jeśli zestawimy stan miejsc w MOW z liczbą nieletnich posiadających postanowienie sądu o umieszczenie 
w  poszczególnych  województwach  otrzymamy  brakującą  liczbę  miejsc  w  placówkach.  Wg  danych 
z 22.05.2009 brakowało 983 miejsca. Jak już wspomniano, od tego czasu przybyło już 369 miejsc. Wynika 
stąd, że w odniesieniu do potrzeb wciąż brak 614 miejsc. Tylko 4 województwa posiadają wystarczającą 
rzebliczbę miejsc. Jest to województwo świętokrzyskie z 83 dodatkowymi miejscami w stosunku do pot , 
zachodniopomorskie  z 70, dolnośląskie z 65, oraz podlaskie  z 2  takimi miejscami. W pozostałych woje‐
wództwach stan miejsc jest niższy od nieletnich z postanowieniami o umieszczeniu w MOW. W wojewó
twie  śląskim brakuje aż 207 miejsc w MOW, a w mazowieckim 23 miejsca  (Tabela 189).  Jednak w  tym
dz‐
 
zestawieniu nie uwzględniono płci, etapu edukacji oraz poziomu rozwoju intelektualnego. 
 
Tabela 189 Zestawienie  zbiorcze  stanu miejsc w MOW  i  liczby nieletnich posiadających postanowienie
sądowe o umieszczeniu w MOW  
 
 
Lp.  Województwo  Wg stanu  na dzień 22.05.2009 
1.  dolnośląskie  65 
2. kujawsko‐pomorskie  ‐64 
3.  lubelskie  ‐151 
4.  lubuskie  ‐119 
5.  łódzkie  ‐89 
6.  małopolskie  ‐30 
7.  mazowieckie  ‐23 
8.  opolskie  ‐45 
9.  podkarpackie  ‐129 
10.  podlaskie  2 
11.  pomorskie  ‐128 
12.  śląskie  ‐207 
13.  świętokrzyskie  83 
Lp.  Województwo  Wg stanu  na dzień 22.05.2009 
14.  warmińsko‐mazurskie  ‐147 
15.  wielkopolskie  ‐71 
16.  zachodniopomorskie  70 
  RAZEM  ‐983 
 
Liczba MOS w województwie jest bardzo różna. Nadal są jeszcze województwa, w których nie ma ani jed‐
nego MOS. W maju było to województwo małopolskie, opolskie, podkarpackie, warmińsko‐mazurskie. Od
września 2009 w województwie opolskim został zgłoszony nowy MOS. Największą liczbą ośrodków MOS
 
 
dysponuje województwo dolnośląskie  jest  ich 19 (Tabela 190). Liczba miejsc w placówkach MOS w po‐
szczególnych województwach wynosi  od  0  do  748 wg  stanu na dzień  22.05.2009,  a wg  stanu na  dzień 
31.10.2009  od  0  do  792  (
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Tabela  191).  Tym  samym w województwie dolnośląskim  jest  ok.  30 % miejsc w  skali  kraju. W  ciągu 6 
miesięcy przybyło pięć nowych placówek. Tym samym w tym czasie przybyło 315 miejsc, co daje w sumie 
2 660  miejsca w ośrodkach. 
 
Tabela 190 Zestawienie zbiorcze liczba MOS w województwach  
 
Liczba MOS 
Lp.  Województwo  Wg stanu na 
dzień 
22.05.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju 
Wg stanu na 
dzień 
31.10.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju 
Różnica liczby MOS 
między 22.05.2009 
a 31.10.2009  
1.  dolnośląskie  19 35,19 19 32,20  0
2. kujawsko‐pomorskie  1 1,85 1 1,69  0
3.  lubelskie  3 5,56 4 6,78  1
4.  lubuskie  2 3,70 2 3,39  0
5.  łódzkie  7 12,96 7 11,86  0
6.  małopolskie  0 0,00 0 0,00  0
7.  mazowieckie  11 20,37 13 22,03  2
8.  opolskie  0 0,00 1 1,69  1
9.  podkarpackie  0 0,00 0 0,00  0
10.  podlaskie  1 1,85 1 1,69  0
11.  pomorskie  1 1,85 2 3,39  1
12.  śląskie  2 3,70 2 3,39  0
13.  świętokrzyskie  2 3,70 2 3,39  0
14.  warmińsko‐mazurskie  0 0,00 0 0,00  0
15.  wielkopolskie  2 3,70 2 3,39  0
16.  zachodniopomorskie  3 5,56 3 5,08  0
  RAZEM  54 100,00 59 100,00  5
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Tabela 191 Zestawienie zbiorcze liczby miejsc w MOS w województwach 
Liczba miejsc w MOS 
Lp.  Województwo  Wg stanu na 
dzień 
22.05.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju  
Wg stanu na 
dzień 
31.10.2009 
Procentowy 
udział woje‐
wództwa  
w skali kraju  
Różnica liczby 
miejsc między 
22.05.2009 a 
31.10.2009  
1.  dolnośląskie  748 31,90 792 29,77  44
2. kujawsko‐pomorskie  13 0,55 25 0,94  12
3.  lubelskie  98 4,18 133 5,00  35
4.  lubuskie  102 4,35 102 3,83  0
5.  łódzkie  198 8,44 225 8,46  27
6.  małopolskie  0 0,00 0 0,00  0
7.  mazowieckie  657 28,02 703 26,43  46
8.  opolskie  0 0,00 30 1,13  30
9.  podkarpackie  0 0,00 0 0,00  0
10.  podlaskie  16 0,68 16 0,60  0
11.  pomorskie  72 3,07 144 5,41  72
12.  śląskie  94 4,01 94 3,53  0
13.  świętokrzyskie  135 5,76 158 5,94  23
14.  warmińsko‐mazurskie  0 0,00 0 0,00  0
15.  wielkopolskie  60 2,56 84 3,16  24
16.  zachodniopomorskie  152 6,48 154 5,79  2
  RAZEM  2345 100,00 2660 100,00  315
 
Jeśli chodzi o liczbę nieletnich posiadających postanowienie sądowe o umieszczeniu w MOS łącznie było 
zgłoszonych w systemie 3 607 nieletnich. Najwięcej nieletnich było z województwa dolnośląskie , 
ego
go (23%)
niu
następnie z województw mazowieckiego (21%), śląskiego (11%), łódzkiego (8%), zachodniopomorski  
(7%), lubelskiego (6%), lubuskiego i wielkopolskiego (po 5%), opolskiego (3%), kujawsko‐pomorskiego, 
pomorskiego, świętokrzyskiego warmińsko‐mazurskiego (po 2%),  podkarpackiego, małopolskiego i pod‐
laskiego (po 1%) Tabela 188).  
Tabela 192 Zestawienie zbiorcze liczby nieletnich posiadających postanowienie sądowe o umieszcze  
w MOS  
Lp.  Województwo 
Wg stanu  
na dzień 
22.05.2009 
Procentowy udział 
województwa 
w skali kraju 
1.  dolnośląskie  841 23,32 
2.  kujawsko‐pomorskie  62 1,72 
3.  lubelskie  231 6,40 
4.  lubuskie  185 5,13 
5.  łódzkie  299 8,29 
6.  małopolskie  45 1,25 
7.  mazowieckie  774 21,46 
8.  opolskie  95 2,63 
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Lp.  Województwo 
Wg stanu  
na dzień 
22.05.2009 
Procentowy udział 
województwa 
w skali kraju 
9.  podkarpackie  50 1,39 
10.  podlaskie  20 0,55 
11.  pomorskie  82 2,27 
12.  śląskie  382 10,59 
13.  świętokrzyskie  73 2,02 
14.  warmińsko‐mazurskie  61 1,69 
15.  wielkopolskie  164 4,55 
16.  zachodniopomorskie  243 6,74 
  RAZEM  3607 100,00 
 
Jeśli zestawimy stan miejsc w MOS zgłoszonych w systemie informatycznym z liczbą nieletnich posiad ‐
cych postanowienie sądu o umieszczenie w poszczególnych województwach otrzymamy brakuj  
ają
ącą liczbę
oje
miejsc w województwie w MOS. Wg danych z 22.05.2009 brakowało 1262 miejsca.  Jak  już wspomniano, 
od tego czasu przybyło już 315 miejsc. Wynika stąd, że w odniesieniu do potrzeb wciąż brak 947 miejsc. 
Tylko województwo świętokrzyskie posiada nadwyżkę 62 miejsc w stosunku do potrzeb. W pozostałych 
województwach stan miejsc jest niższy od nieletnich z postanowieniami o umieszczeniu w MOS. W w ‐
wództwie śląskim brakuje aż 288 miejsc w MOW, a w podlaskim 4 miejsca (Tabela 193). W tym zestawie‐
niu jednak nie uwzględniono płci, etapu edukacji oraz poziomu rozwoju intelektualnego.  
Tabela 193 Zestawienie  zbiorcze  stanu miejsc w MOS  i  liczby  nieletnich  posiadających  postanowienie 
sądowe o umieszczeniu w MOS  
 
Lp.  Województwo 
Wg stanu  
na dzień 
22.05.2009 
1.  dolnośląskie  ‐93
2.  kujawsko‐pomorskie  ‐49
3.  lubelskie  ‐133
4.  lubuskie  ‐83
5.  łódzkie  ‐101
6.  małopolskie  ‐45
7.  mazowieckie  ‐117
8.  opolskie  ‐95
9.  podkarpackie  ‐50
10.  podlaskie  ‐4
11.  pomorskie  ‐10
12.  śląskie  ‐288
13.  świętokrzyskie  62
14.  warmińsko‐mazurskie  ‐61
15.  wielkopolskie  ‐104
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16.  zachodniopomorskie  ‐91
  RAZEM  ‐1262
 
Dodatkowo w MOS mogą być umieszczani wychowankowie na podstawie orzeczenia poradni psycholo‐
giczno‐pedagogicznej  i  wniosku  rodziców.  Orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  na  podstawie 
których uczeń może być umieszczony w MOS na wniosek rodziców w roku szkolnym 2007/2008 publicz‐
ne  poradnie  psychologiczno‐pedagogiczne  wydały  6877.  Najwięcej  takich  orzeczeń  było  wydanyc  
 Najmniej  ta‐
h  w
województwie małopolskim. Otrzymało  ich 1141 uczniów (stanowi to 17 % w skali kraju).
kich  orzeczeń wydały  poradnie  w województwie  opolskim  (46)  i  w  świętokrzyskim  (80).  Szczegółowe 
zestawienie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie których uczeń może być umiesz‐
czony w MOS zamieszczono w Tabela 194.  
Tabela 194 Liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych w roku szkolnym 2007/2008 
przez  publiczne  poradnie  psychologiczno‐pedagogiczne,  na  podstawie  których  uczeń może  być  umiesz‐
czony w MOS na wniosek rodziców 
 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:  
Lp.  Województwo 
zagrożenie 
niedostosowa‐
niem społecz‐
nym 
niedostosowa‐
nych społecznie
z zaburzeniami 
zachowania 
zagrożonych 
uzależnieniami 
razem 
% orzeczeń 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 
w skali 
kraju 
1.  dolnośląskie  243 184 282 36  745  10,83
2. kujawsko‐pomorskie  14 19 334 2  369  5,37
3.  lubelskie  32 21 110 0  163  2,37
4.  lubuskie  139 44 105 5  293  4,26
5.  łódzkie  71 21 256 0  348  5,06
6.  małopolskie  118 37 979 7  1141  16,59
7.  mazowieckie  478 109 348 19  954  13,87
8.  opolskie  4 2 40 0  46  0,67
9.  podkarpackie  24 17 140 1  182  2,65
10.  podlaskie  4 7 165 1  177  2,57
11.  pomorskie  77 112 451 19  659  9,58
12.  śląskie  121 176 363 0  660  9,60
13.  świętokrzyskie  7 2 71 0  80  1,16
14.  warmińsko‐mazurskie  92 44 172 0  308  4,48
15.  wielkopolskie  85 111 245 0  441  6,41
16.  zachodniopomorskie  44 57 208 2  311  4,52
  RAZEM  1553 963 4269 92  6877  100,00
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